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INDICES OF INDUSTRIAL PRODUCTION 
October 1977 : Continued stagnation 
Initial estimates by EUROSTAT suggest that the Community Index of Industrial 
Production before adjustment for seasonal factors wil l be 121 (1970 =100) in October. 
In October the seasonally adjusted index wi l l be about 116 suggesting a continuat-
ion of the stagnation which started in June. 
This stagnation is reflected in the production of intermediate and investment 
goods ; consumer goods ,however, show a continuation of their slight upward trend. 
Most countries show either no change or a slight decrease over the previous month, 
with the exception of Germany where the provisional October Index marks a significant 
increase over September's level. 
YEAR 1977: A year of l i t t le growth 
First estimates for the calender year 1977 suggest that there has been litt le 
growth of production compared w i th 1976. A result of about 2% over 1976 is to be ex -
pected when the f inal figures are available in March 1978. This slow growth is the result of 
a poor performance by the intermediate goods sector (about 1%) offsetting the better 
results of the consumer and investment goods industries ( slightly over 2%).The low growth 
is in evidence in most member states except Germany and Ireland where better results are 
to be expected, and the U.K which should be slightly above the community average. 
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103.6 
9 9 . 1 
85 .4 
101.0 
101.0 
105.3 
9 8 . 4 
9 5 . 3 
104.0 
113.7 
9 7 . 0 
100.6 
100.9 
9 0 . 5 
86 .2 
101.6 
PESA 
9 7 . 7 
9 7 . 8 
9 7 . 7 
9 8 . 1 
9 7 . 4 
9 9 . 7 
100.1 
100.8 
100.3 
100.6 
9 3 . 2 
9 9 . 6 
9 9 . 5 
9 9 . 3 
1 1 
IPELANC 1 DANMARK 1 
1 1 
HENS D'INVESTISSEMENTS 
OUVRABLE 
I 119 .8 1 
1 1 1 0 . 6 1 
1 121 .6 1 
1 1 1 6 . 0 1 
1 143 .0 1 
1 127.Ρ I 
1 131 .0 1 
I | 4 0 . * 1 
1 1 1 « . 0 1 
1 1 2 4 . 0 1 
1 1 4 3 . 0 1 
I 1 1 4 . 0 I 
1 110 .0 1 
1 142 .0 1 
1 6 5 . 0 » 
1 130 . 
1 145 . 
1 1 3 0 . 0 1 
SONNALISES 
1 121.2 1 
1 129 .3 1 
1 121 .1 1 
1 126 .4 1 
1 135 .5 1 
1 129 .9 1 
1 1 2 6 . 8 1 
1 131 .0 1 
1 1 1 9 . 9 1 
1 117 .4 1 
1 129 .9 | 
1 l l o . O I 
. 1 1 3 2 . 7 | 
1 129 .4 1 
1 123 .5 1 
KONSUMGUETERINOUSTRIEN CONSUMER GCOOS INDUSTRIES 
CON 
IND.DES BIENS CE CONSOMMATION 
ARBEITSTAEGLICH PER NORKING OAY 
1 9 7 * 
1975 
1976 
1976 AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1977 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
1976 AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1977 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
115.2 
110.3 
118.6 
9 0 . 4 
127.3 
131.1 
133 .6 
119.2 
121 
125 
127 
116 
125 
125 
107c 
9 3 . 9 
128 .7 
131-7 
1C5. 1 
106.2 
113.2 
9E. 3 
H i . 0 
12 ! . 1 
125.6 
111.1 
114.1 
I K . 6 
115.5 
9 5 . 5 
122.3 
122.4 
101.9 
IOC. 0 
122 .1 
1 3 C 2 
SAISONBEREINIGT 
117.2 
121.4 
122 .8 
122 .8 
121.5 
125.5 
123.5 
124.4 
115.3 
121 .7 
121.4 
119 .6 
121.1 
122 .7 
123.3 
1 1 ! . 3 
1 1 ! . 4 
115.7 
1 K . 9 
113.2 
12C.5 
l l f . C 
117.3 
St . 8 
111.0 
117.0 
I K . 5 
11«.2 
I K . 6 
122.β 
126 .7 
120.4 
134 .3 
6 1 . 9 
144.1 
148.5 
152 .7 
143.2 
148. 
149. 
153. 
148. 
143. 
150. 
117. 
71 . 
143. 
148. 
126 .8 
137.4 
136 .6 
140.8 
138 .9 
139.0 
138.2 
143.2 
141.3 
136.2 
141.5 
129.5 
138 .3 
143 .1 
133 .9 
119 .2 
110 .2 
125 .4 
7 0 . 4 
145 .8 
1 3 9 . 1 
141 .6 
131 .2 
130 , 
136. 
133. 
131 
130, 
126, 
121 
72, 
139 .« 
128 .6 
108.5 
106 .0 
111 .1 
1 0 3 . 0 
1 2 3 . 0 
1 2 8 . 0 
1 2 3 . 0 
1 1 1 . 0 
107 .0 
112 .0 
115 .0 
1 1 9 . 0 
118 .0 
115 .0 
9 3 . 0 
105 .0 
119 .0 
121 .6 I 
115 .0 I 
120 .9 | 
110 .9 I 
130 .2 I 
130 .9 I 
128 .7 I 
112 .0 I 
116.C 
129 .6 
130 .0 
135 .9 
137 .3 
1 3 6 . 6 
135 .7 
133 .3 
1 2 8 . 1 
127 .0 
121 .7 
121 .5 
121 .3 
123 .8 
119 .« 
109 .5 
115 .6 
115 .0 
110 .9 
108 .3 
116. 
114. 
115. 
119. 
117, 
115. 
113, 
112. 
1 1 8 . 3 I 
124 .6 I 
1 3 1 . 7 I 
129 .1 I 
127 .6 I 
129 .5 I 
8 5 . 4 I 
119 .0 I 
130 .2 I 
: I 
SEASONALLY ADJUSTED 
118.5 
122 .3 
125 .8 I 
122 .4 I 
119 .9 
1 1 2 . 2 I 
I 
122.5 
1 2 0 . 1 
125 .4 
123 .4 
125 .2 I 
123 .9 I 
1 1 6 . 1 I 
1 2 5 . 9 I 
122 .4 I 
1 2 0 . 9 I 
1 2 2 . 1 I 
1 2 2 . 5 I 
121.9 I 
121 .9 I 
112.5 I 
114.9 I 
108 .0 I 
1 1 5 . 8 I 
1 1 0 . 7 I 
127, 
116. 
136, 
138, 
128. 
112. 
I 
1 1 8 . 1 I 
108-8 I 
126.6 
122.2 
119.3 
122.2 
117.« 
123.3 
111 .3 
125 .6 
113.1 
127 .0 
125 .9 
118 .3 
118 .8 
118 .6 
115-8 
PAR JOUR OUVRABLE 
1 1 6 . 4 
1 1 0 . 5 
1 1 2 . 3 
1 0 4 . 1 
1 1 7 . 4 
1 2 3 . 9 
1 2 3 . 7 
1 1 0 . 3 
H I . 
117. 
118.1 
H I . 
114. 
110. 
108, 
105. 
117, 
DESA 
1 . 9 
4 . 1 
5 . 3 
4 . 5 
5 . 2 
6 . 8 
6 . 7 
6 . 1 
4 . 9 
4 . 8 
1.3 
4 . 0 
4 . 7 
4 . 4 
SONNALISES 
106 .4 I 
104 .4 -
1 1 1 . 
1 2 4 . 0 I 
1 2 3 . " I 
1 1 8 . 0 I 
1 1 6 . 0 I 
ι ο ί . ο ι 
1 0 4 . 0 I 
106. 
127. 
98. 
105. 
116. 
86. 
1 3 0 . 0 I 
1 2 9 . 0 I 
1 2 1 . 0 I 
1 1 4 . β 
1 1 2 . 5 
1 0 6 . 1 
1 1 2 . I 
1 0 9 . « 
1 1 0 . 3 
109 .5 
1 1 6 . 3 
9 9 . 4 
1 0 5 . 8 
1 1 1 . 6 
1 0 7 . 3 
1 1 7 . 3 
1 1 6 . 1 
1 0 9 . 1 
PRODUKT10NSÍN0IZES INDICES OF PRODUCTION 
1970 = 100 
2 0 . 1 2 . 1 9 7 7 PAGE » 
INDICES DE PRODUCTION 
B.R . I I 
I E U R - 9 I I 
I lOEUTSCHLANOI 
I I I BELGIQUE I I 
FRANCE I ITALIA | NEDERLAND I I LUXEMBOURG! 
I I I BELGIË I I 
UNITED I I I 
I IPELAND I DANMARK I 
KINGDOM I I I 
BERGBAU U.GEWINNUNG VON STEINEN U.ERDEN MINING AND QUARRYING INDUSTRIES EXTRACTIVES 
1974 
1975 
1976 
1976 AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1977 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
1976 AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1977 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
ARBEITSTAEGLICH 
9 2 . 5 
9 0 . 1 
89 .4 
78 .2 
8 9 . 8 
9 1 . 5 
9 7 . 7 
9 4 . 0 
9 2 . 9 
9 3 . 6 
9 4 . 8 
9 3 . 7 
89 .5 
8 9 . 7 
8 0 . 1 
80 .2 
5 4 . 4 
35. 2 
8 « . 1 
8 2. 0 
8 5 . 7 
5 3.3 
9 « . 5 
8«.S 
8 2.3 
82 .2 
8« .6 
β ! . 4 
8C.9 
8 3.2 
77 .5 
8 3. 7 
9 C 1 
5 2 . 4 
SAISONBEREINICT 
8 8 . 6 
89 .2 
86 .7 
8 9 . 9 
9 2 . 0 
9 2 . 6 
9 3 . 0 
93 .3 
9 0 . 7 
89 .0 
90 . 1 
9 0 . 0 
9 1 . 7 
e« .5 
8 1 . 1 
8« .6 
87 . 5 
8E.5 
8 Í . 4 
8« . 1 
81 .7 
e i . c 
ec .3 
6 2 . 3 
62 .4 
8 E. 2 
8 1 . 7 
8 ! . 5 
8 8 . 9 
8 4 . 6 
8 2 . 7 
6 3 . 9 
8 6 . 0 
82 .7 
8 7 . 8 
81 .8 
84 .4 
8 6 . 9 
8 7 . 9 
8 6 . 0 
64 .8 
8 5 . 9 
6 9 . 5 
6 0 . 9 
8 3 . 4 
8 4 . 0 
84 .0 
79 .5 
83 .3 
82 .3 
81 .5 
81 .2 
63 .7 
80 .3 
80 .7 
83 .3 
6 3 . 0 
e i . 3 
8 1 . 4 
PEP WORKING OAY 
101 .9 
9 4 . 7 
9 8 . 4 
8 1 . 5 
9 4 . 0 
9 2 . 9 
106. 1 
103 .9 
101 .2 
9 6 . 7 
9 3 . 3 
9 7 . 2 
8 9 . 3 
3 2 . 1 
8 1 . 1 
7 4 . 2 
1 9 0 . 9 
199.8 
2 1 3 . 3 
148.0 
184 .0 
2 0 2 . 0 
2 4 3 . 0 
2 9 1 . 0 
2 8 3 . 0 
2 7 1 . 0 
2 3 7 . 0 
2 4 4 . 0 
139.0 
176 .0 
136.0 
146.0 
182 .0 
: 
7 2 . 0 
6 5 . 6 
6 2 . 9 
5 4 . 9 
6 3 . 3 
6 4 . 1 
7 0 . 7 
6 3 . 5 
6 1 . 3 
6 2 . 9 
6 7 . 4 
6 6 . 0 
6 2 . 5 
6 5 . 3 
33 .8 
6 5 . 9 
6 3 . 6 
: 
SEASONALLY ADJUSTED 
9 5 . 4 
9 7 . 1 
9 1 . 0 
9 6 . 5 
9 4 . 6 
9 6 . 8 
9 1 . 6 
9 2 . 5 
9 6 . 3 
9 3 . 3 
8 7 . 0 
9 2 . 5 
8 8 . 7 
204 . 7 
2 1 5 . 9 
193 .8 
205 .2 
2 3 8 . 7 
2 2 7 . 9 
2 1 7 . 4 
2 0 2 . 0 
2 2 9 . 0 
2 1 3 . 5 
216 .3 
200.3 
2 0 9 . 6 
2 1 4 . 4 
6 3 . 5 
6 2 . 3 
53 .8 
6 4 . 1 
6 5 . 5 
6 1 . 8 
6 0 . 7 
6 1 . 9 
58 .8 
5 9 . 3 
6 1 . 9 
5 9 . 1 
71 .9 
6 2 . 5 
70 .C I 
6 3 . 8 I 
5 5 . 6 1 
5 2 . 7 1 
6 3 . 5 1 
6 0 . 1 1 
5 6 . 6 1 
4 0 . 5 1 
4 2 . 9 1 
4 4 . 3 1 
4 9 . 1 1 
5 3 . 0 1 
5 6 . 0 1 
5 5 . 6 1 
5 3 . 3 1 
4 0 . 7 1 
4 5 . 4 | 
4 3 . 5 1 
5 3 . 6 1 
5 9 . 3 1 
5 7 . 9 1 
5 6 . 1 1 
4 8 . 8 1 
4 8 . 0 1 
4 7 . 5 1 
5 2 . 7 | 
4 9 . 9 1 
5 1 . 5 1 
5 0 . 3 1 
5 0 . 1 1 
4 9 . 1 1 
4 2 . 5 1 
4 2 . 4 1 
PAR JOU' 
7 8 . 9 
8 6 . 0 
89 .2 
8 0 . 7 
8 2 . 9 
9 1 . 6 
9 7 . 4 
100.8 
103 .3 
106.5 
108 .1 
105.2 
105 .6 
101.1 
9 7 . 4 
9 6 . 9 
9 8 . 9 
DESA 
8 2 . 7 
8 2 . 6 
8 4 . 7 
9 0 . 0 
9 4 . 6 
102 .3 
112 .7 
110.3 
101.8 
103.4 
102.9 
102.3 
103.4 
103 .6 
OUVRABLE 
109.2 I 
110 .1 I 
9 0 . 8 1 
171 .3 1 : 
129 .8 1 
83 .5 1 
7 5 . 8 1 
7 7 . 9 | 
6 2 . 1 1 : 
7 5 . 9 1 I 
8 0 . 4 | 
7 4 . 1 1 
7 8 . 1 1 
143 .0 1 
159 .3 1 
131 .4 1 
SONNALISES 
113.8 1 
9 8 . 1 1 
9 5 . 9 | 
: Ι ι 
8 3 . 9 1 
: I ι 
BE- UND VERARBEITENDE INDUSTRIE MANUFACTURING INDUSTRIES INDUSTRIES MANUFACTURIERES 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
1976 AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1977 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
1976 AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1977 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
ARBEITSTAEGLICH 
1 1 5 . 6 
1 0 6 . 4 
1 1 4 . 6 
8 9 . 5 
1 2 0 . 7 
1 2 3 . 0 
1 2 6 . 6 
1 1 6 . 7 
1 1 6 . 1 
1 2 1 . 3 
1 2 3 . 0 
1 2 1 . 5 
1 2 0 . 7 
1 2 1 . 4 
1 0 3 . 6 
8 9 . 7 
11 1. 1 
1 0 3 . 5 
11 1 .2 
5 « . 7 
1 1 4 . 8 
1 1 5 . 0 
123 . 4 
1 1 1 . C 
1 0 « . 3 
1 1 4 . 9 
1 1 6 . 7 
1 2 2 . 1 
1 1 5 . 0 
1 2 1 . 2 
IOC. 2 
5 7 . 7 
1 1 « . 6 
1 2 1 . 5 
SAIS0NBEPEIN1GT 
1 1 2 . 9 
1 1 7 . 4 
1 1 7 . 7 
1 1 8 . 1 
1 1 7 . 2 
1 2 0 . 6 
1 1 9 . 9 
1 2 0 . 2 
1 1 9 . 3 
1 1 7 . 8 
1 1 6 . 6 
1 1 5 . 1 
1 1 5 . 0 
11 1. 7 
1 1 2 . 2 
I K . 4 
1 1 2 . 8 
11C. 5 
1 1 « . 7 
1 1 ! . 5 
1 1 ! . 8 
1 1 1 . 8 
1 1 4 . 8 
1 1 5 . 0 
1 1 4 . 1 
1 1 2 . 7 
1 1 ! . 2 
1 1 8 . 0 
1 2 5 . 0 
1 1 2 . 9 
1 2 5 . 1 
8 1 . 4 
1 3 1 . 5 
1 3 2 . 8 
1 3 8 . 5 
1 3 2 . 8 
1 3 3 . 5 
1 3 5 . 7 
1 3 8 . 2 
1 3 0 . 9 
1 2 8 . 7 
1 3 5 . 5 
1 1 1 . 7 
8 0 . 6 
1 2 7 . 7 
1 2 4 . 8 
1 2 9 . 4 
1 2 5 . 8 
1 3 0 . 2 
1 2 8 . 3 
1 3 0 . 5 
1 3 0 . 3 
1 3 2 . 0 
1 2 B . 0 
1 2 5 . 5 
1 3 0 . 0 
1 2 3 . 7 
1 2 4 . 6 
1 2 6 . 4 
PER WORKING DAY 
1 1 8 . 9 
1 0 7 . 5 
1 2 0 . 2 
6 5 . 2 
1 3 4 . 7 
1 3 0 . 0 
1 3 4 . 5 
1 2 7 . 9 
1 2 8 . 3 
1 3 2 . 4 
1 3 0 . 0 
1 2 7 . 7 
1 2 9 . a 
1 2 3 . 7 
1 1 7 . 4 
6 4 . 9 
1 1 4 . 9 
1 0 7 . 4 
1 1 6 . 0 
1 0 9 . 0 
1 2 5 . 0 
1 2 8 . 0 
1 2 6 . 0 
1 2 3 . 0 
1 1 3 . 0 
1 1 6 . 0 
1 2 0 . 0 
1 2 5 . 0 
1 2 2 . 0 
1 1 9 . 0 
9 8 . 0 
1 0 9 . 0 
1 2 0 . 0 
1 2 6 . 0 
1 2 3 . 6 1 
1 1 0 . 6 1 
1 1 9 . 4 1 
1 0 9 . 4 1 
1 2 6 . 5 1 
1 3 1 . 5 1 
1 3 1 . 4 1 
1 1 3 . 5 1 
1 2 0 . 0 1 
1 2 4 . 9 1 
1 2 6 . 6 1 
1 2 9 . 2 I 
1 2 8 . 6 1 
1 2 6 . 5 1 
8 4 . 2 1 
l i i . i 1 
1 2 1 . 7 | 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 1 3 . 0 
1 2 4 . 4 
1 2 3 . 1 
1 2 8 . 7 
1 3 1 . 6 
131 . 8 
1 3 1 . 5 
1 2 9 . 7 
1 2 3 . 5 
1 2 4 . 4 
1 1 7 . 4 
1 1 6 . 7 
1 1 6 . 5 
1 1 5 . 4 
1 2 1 . 4 
1 2 0 . 3 
1 1 8 . 1 
1 1 9 . 6 
1 1 9 . 2 
1 1 8 . 5 
1 2 0 . 5 
1 2 3 . 3 
1 2 0 . 6 
1 1 7 . 0 
1 1 8 . 6 
1 1 7 . 0 
1 1 6 . 9 
1 1 3 . 1 
1 1 7 . 9 1 
1 2 0 . 8 1 
1 2 7 . 7 1 
1 2 3 . 3 1 
1 1 7 . 3 1 
1 2 3 . 0 1 
1 2 1 . 0 1 
1 2 2 . 8 1 
1 2 4 . 7 | 
1 2 4 . 8 1 
1 2 2 . 3 1 
1 1 6 . 0 1 
1 2 0 . 9 1 
1 1 7 . 4 1 
1 2 1 . 4 
9 4 . 6 
1 0 0 . 9 
7 8 . 7 
1 1 2 . 4 
1 0 3 . 8 
9 9 . 6 
9 0 . 5 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 5 
1 0 8 . 2 
1 0 4 . 3 
1 1 4 . 5 
1 1 5 . 8 
9 7 . 8 
7 7 . 5 
1 0 5 . 5 
9 7 . C 
9 5 . 7 
1 0 9 . 2 
1 0 5 . 5 
9 8 . 9 
9 7 . 8 
1 0 5 . 2 
9 9 . 3 
1 0 5 . 6 
1 0 2 . 2 
1 0 8 . 4 
1 0 8 . 4 
1 0 2 . 7 
1 0 0 . 8 
101 . 6 
9 8 . 6 
PAR JOUI 
1 0 8 . 9 
1 0 2 . 4 
1 0 3 . 4 
9 2 . 1 
1 0 6 . 9 
1 1 0 . 5 
1 1 2 . 3 
9 9 . 9 
1 0 2 . 3 
1 0 9 . 3 
1 1 2 . 5 
1 0 1 . 7 
1 0 5 . 1 
1 0 2 . 1 
9 5 . 8 
9 1 . 9 
1 0 4 . 9 
DESA 
1 0 2 . 9 
1 0 4 . 0 
1 0 4 . 6 
1 0 4 . 5 
1 0 4 . 1 
1 0 6 . 4 
1 0 6 . 5 
1 0 5 . 7 
1 0 4 . 7 
1 0 5 . 6 
1 0 1 . 5 
1 0 4 . 0 
1 0 3 . 8 
1 0 2 . 9 
OUVRABLE 
: 
: 1 2 6 . 9 
1 1 0 . 3 
1 3 4 . 4 
1 3 8 . 7 
1 4 0 . 3 
1 2 0 . 9 
1 2 0 . 7 
1 3 0 . 8 
1 3 2 . 2 
1 3 6 . 7 
1 4 2 . 6 
1 4 9 . 0 
131 . 6 
1 1 3 . 3 
: : 
SONNALISES 
1 2 8 . 3 
1 3 0 . 5 
1 3 2 . 8 
1 3 8 . 0 
_ t 
I 1 
1 
1 
1 
1 
1 
I 
1 
I 
1 
1 1 
1 
PRODUKT IONS INDUES INDICES OF PRODUCTION 
1970 * 100 
2 0 . 1 2 . 1 9 7 7 PAGE 6 
INDICES DE PRODUCTION 
I E U R 
I B.R. I 
9 I I 
IDEUTSCHLANDI 
I I I BELGIQUE I I 
FRANCE | ITALIA I NEDERLANO I I lUXEMBOURGI 
I I I BELGIË I I 
UNITED I I | 
I IRELAND I DANMARK I 
KINGDOM I I I 
ENERGIE ENERGIE 
ARBEITSTAEGLICH PER WORKtNG OAY 
1974 
1975 
1976 
1976 AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1977 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
1976 AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1977 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
1 1 9 . 1 
1 1 6 . 9 
1 2 5 . 5 
1 0 4 . 1 
1 1 8 . 9 
1 2 4 . 0 
1 4 0 . 6 
1 4 8 . 2 
1 5 0 . 0 
1 4 4 . 3 
1 3 5 . 5 
1 3 0 . 6 
1 1 3 . 7 
1 1 3 . 0 
1 0 7 . 6 
1 0 4 . 5 
12« .C 
1 2 « . 0 
1 3 « . 1 
1 1 ! . 0 
125 .C 
1 3 « . 2 
1 5 1 . 2 
15 7 .0 
1 5 5 . 7 
15C.5 
1 4 2 . 4 
1 4 2 . 8 
1 1 1 . 6 
1 2 C C 
H C . 5 
1 1 ! . 4 
13C. I 
1 4 C 3 
SAISONBEREINIGT 
1 2 4 . 2 
1 2 7 . 8 
1 2 1 . 2 
1 2 6 . 9 
1 3 1 . 6 
1 3 5 . 2 
1 3 0 . 8 
1 2 8 . 4 
1 3 0 . 3 
1 2 4 . 0 
1 2 7 . 2 
1 2 5 . 7 
1 2 6 . 2 
13 1 .2 
14C.C 
1 3 2 . 5 
1 3 « . 6 
1 4 1 . 1 
1 4 3 . 6 
13« . t 
134. 1 
1 4 1 . 5 
1 2 2 . 8 
1 3 2 . « 
1 3 2 . 2 
13« . θ 
1 3 5 . e 
1 3 « . 8 
1 1 9 . 
U I . 
119 , 
103 
119 
116 
136 
142 , 
143 , 
139 
128 
121 
105 
U I 
110 
99 
110 
o ι 2 I 
8 1 
5 1 
8 1 
2 1 
9 1 
3 1 
9 1 
0 1 
7 | 
0 1 
8 1 
4 1 
7 I 
9 1 
2 1 
1 2 0 . 4 
1 2 6 . 6 
1 1 4 . 3 
1 2 6 . 2 
1 2 7 . 9 
1 3 1 . 7 
1 2 7 . 9 
1 2 5 . 2 
1 2 2 . 9 
1 2 1 . 1 
1 2 5 . 8 
1 2 2 . 7 
l i e . θ 
1 1 8 . 1 
1 2 0 . 3 
1 1 7 . 3 
1 2 9 . 6 
1 0 5 . 6 
1 3 0 . 4 
1 3 2 . 3 
1 3 8 . 8 
1 4 3 . 7 
1 4 4 . 6 
1 4 2 . 9 
1 3 6 . 1 
1 2 9 . 5 
1 2 3 . 7 
1 2 2 . 5 
1 1 9 . 1 
1 0 3 . 4 
1 3 2 . 0 
1 3 0 . 7 
1 4 4 . 4 
1 1 5 . 7 
1 2 2 . 4 
1 4 0 . 1 
1 6 2 . 4 
1 6 5 . 3 
1 8 1 . 5 
1 7 4 . 9 
1 5 9 . 0 
1 4 9 . 0 
1 2 6 . 0 
1 1 6 . 2 
1 0 9 . 7 
1 2 0 . 0 
1 0 7 . 9 
1 2 0 . 7 
1 1 9 . 2 
1 2 9 . 7 
1 1 9 . 2 
1 3 0 . 0 
1 2 3 . 9 
1 2 2 . 2 
1 2 6 . 7 
1 2 4 . 3 
1 1 1 . 1 
1 0 1 . 5 
1 0 4 . 4 
1 1 2 . 8 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 2 8 . 1 
1 3 2 . 8 
1 2 9 . 4 
1 3 2 . « 
1 3 5 . 8 
1 3 4 . 0 
1 3 3 . 0 
1 3 2 . 1 
1 3 1 . 5 
1 3 1 . 2 
1 3 0 . 1 
1 2 7 . 4 
1 2 7 . 1 
1 4 1 . 
1 4 0 . 
138. 
143 
159 . 
157 
149 
143 
147 
141 
7 
0 
2 
6 
5 
0 
2 
4 
0 
0 
1 2 0 . 7 
1 2 4 . 1 
1 1 8 . 7 
1 1 7 . 2 
1 1 4 . 5 
1 2 4 . 5 
1 1 9 . 2 
1 2 1 . 3 
1 2 6 . 6 
1 2 3 . 2 
1 1 4 . 8 
1 2 1 . 6 
1 1 7 . 4 
1 1 6 . 3 
9 8 . 2 1 
7 5 . 4 | 
8 0 . 9 1 
6 7 . 9 1 
9 1 . 8 1 
8 9 . 2 1 
3 9 . 1 1 
9 5 . 8 1 
8 2 . 9 1 
8 1 . 3 1 
72 .0 1 
6 0 . 7 1 
6 5 . 1 1 
6 5 . 4 1 
5 6 . 1 1 
5 9 . 3 1 
7 2 . 3 1 
8 0 . 5 1 
7 5 . 7 1 
8 8 . 2 1 
7 9 . 9 1 
7 9 . 2 1 
8 4 . 3 1 
8 3 . 4 1 
8 3 . 5 1 
75 .9 1 
8 3 . 0 1 
7 5 . 7 1 
7 8 . 1 1 
6 5 . 2 1 
6 9 . 9 1 
6 9 . 7 1 
7 2 . 0 1 
PAR JOUR OUVRABLE 
105 .5 
108 .9 
111.6 
8 4 . 4 
9 5 . 8 
109.3 
126.9 
140.6 
142 .0 
138.4 
130.8 
122.1 
112.0 
100.6 
9 4 . 4 
9 5 . 7 
104.4 
DESA 
105.1 
106.5 
103.3 
109.1 
117.6 
125 .6 
123.6 
119.5 
119.2 
118.5 
120.4 
117.2 
120.7 
118.8 
I 
1 
1 
_ ■ 
1 
1 
I 
! 
| 
1 
t 
1 
I 
I 
I 
I 
I 
1 
SONNALISES 
| 
I 
1 
1 
1 
| 
I 
1 
I 
1 
1 
1 
I 
1 
1 
KOHLENBERGBAU 
ARBEITSTAEGLICH 
SOLID FUEL EXTRN 
NACE : 11 
PEP WORKING DAY 
EXTRN.DES COMBUSTIBLES SOLIDES 
1974 
1975 
1976 
1976 AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
OEC 
1977 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
M A I 
J U N 
J U L 
AUG 
SEP 
OCT 
1976 AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
CEC 
1977 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
J U N 
J U L 
AUG 
SEP 
OCT 
76 .9 | 
7 8 . 1 1 
75 .6 1 
6 6 . 9 1 
73 .8 1 
76 .0 1 
81 .0 1 
78 .0 1 
7 8 . 1 | 
78 .8 1 
77.6 1 
75.9 1 
69 .4 1 
7 1 . 1 1 
6 1 . 6 1 
6 9 . 7 | 
SAISONBEREINIGT 
7 5 . 3 1 
74 .7 | 
72.3 1 
74.5 1 
76 .3 | 
76 .4 1 
77 .7 1 
76 .3 1 
73.3 1 
69 .2 1 
71 .7 1 
68 .6 1 
77 .7 1 
: j 
8 5 . 1 
8«.4 
8« .9 
7 f . 6 
81 .4 
9C. 6 
9 ! . 8 
9C. 0 
9 1.1 
9C. 5 
ef. ι 
ei .e 
72.6 
75.4 
6E.0 
8«. 3 
65 . 1 
5C.8 
B5. 1 
9C. e 
et. ι 
81.6 
65. 7 
8 * . 4 
8 í . C 
e«, ι 
e i . 5 
7«.4 
ei .9 
7 Í . C 
9 ! . C 
9 1. 3 
81 .7 
6 6 . 8 
6 2 . 6 
5 9 . 7 
3 6 . 5 
6 3 . 7 
5 7 . 0 
6 5 . 1 
6 2 . 9 
6 4 . 5 
6 7 . 9 
65 .2 
6 3 . 2 
60 . 1 
6 0 . 9 
3 3 . 9 
28 .7 
6 0 . 0 
6 5 . 7 
6 0 . 7 
5 2 . 4 
5 7 . 9 
5 6 . 5 
5 6 . 4 
5 7 . 8 
6 0 . 6 
5 7 . 1 
5 6 . 9 
5 9 . 1 
5 7 . 1 
5 6 . 8 
5 6 . 6 
2 6 . 8 
2 8 . 4 
2 7 . 7 
2 5 . 4 
1 6 . 9 
1 9 . 0 
2 9 . 7 
2 6 . 6 
2 6 . 3 
2 1 . 5 
2 4 . 3 
2 3 . 8 
1 6 . 7 
1 7 . 9 
2 9 . 2 
2 5 . 3 
17 .5 I 
0 . 0 I 
0 . 0 1 
_ 1 
1 
j 1 
1 
| 
t 
I 
) t 
1 
I 
1 
1 
1 
SEASONALLY AOJUSTED 
3 1 . 5 
2 0 . 6 
2 3 . 1 
2 9 . C 
2 6 . 5 
2 4 . 1 
1 8 . 4 
1 9 . 5 
2 2 . 1 
1 6 . 4 
15 . 8 
2 8 . 8 
2 6 . 1 
| 
I 
1 
1 
1 
| 
I 
1 
j 1 
I 
1 
I 
1 
1 
6 5 . 5 1 
57 .8 1 
5 3 . 7 1 
4 0 . 3 1 
4 8 . 5 1 
5 1 . 0 1 
5 8 . 9 1 
5 6 . 3 1 
5 5 . 8 1 
5 7 . 2 1 
5 7 . 5 1 
5 5 . 7 1 
51 .0 1 
5 3 . 0 1 
28 .5 1 
4 6 . 6 1 
5 0 . 2 1 
5 2 . 3 1 
5 1 . 2 1 
4 7 . 7 1 
5 2 . 1 1 
5 5 . 1 1 
5 1 . e 1 
5 0 . 1 1 
5 1 . 0 1 
4 9 . 4 1 
4 9 . 7 1 
5 2 . 0 1 
5 0 . 2 1 
5 8 . 0 1 
52 .8 1 
PAR JOUf 
1 70 .2 
1 81 .2 
1 7 4 . 6 
1 6 9 . 9 
1 6 8 . 6 
1 72 .3 
1 7 5 . 9 
1 7 6 . 1 
1 74 .5 
I 7 6 . 3 
1 7 6 . 7 
1 75 .7 
1 7 5 . 1 
1 71 .5 
1 71 .6 
1 6 9 . 2 
1 69 .2 
DES« 
1 6 7 . 4 
1 6 5 . 4 
I 6 4 . 9 
1 6 9 . 6 
1 7 2 . 0 
1 7 5 . 7 
1 86 .2 
1 6 1 . 0 
1 7 2 . 3 
1 7 1 . 6 
1 7 0 . 9 
! 7 0 . 5 
1 7 0 . 2 
1 7 0 . 0 
OUVRABLF 
| 
1 
1 
_ 1 
1 
I 
I 
1 
| 
1 
I 
I 
1 
( 1 
1 
1 
S ONNA L IS E S 
| 
1 
1 
I 
1 
| 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
- 1 
2 0 . 1 2 . 1 9 7 7 PAGE 7 
P R O O U K T I O N S I N D I Z E S I N D I C E S OF PRODUCTION 
1 9 7 0 * 1 0 0 
I N D I C E S OE PRODUCTION 
1 
Ι E U R -
1 
1 B . R . 1 
9 1 1 
IDEUTSCHLANDl 
1 
FRANCE 1 
1 
I T A L I A 
1 1 
1 NEDERLAND 1 
1 1 
BELGIQUE 
B E L G I Ë 
I 
LUXEMBOURGI 
1 
U N I T E D 
KINGDOM 
IRELAND 
1 
DANMARK 1 
1 
KOKEREI 
A R B E I T S T A E G L I C H 
COKE OVENS 
NACE : 12 
PER WORKING DAY 
1 9 7 4 1 
1 9 7 5 1 
1 9 7 6 1 
1 9 7 6 AUG 1 
SEP 1 
OCT 1 
NOV 1 
OEC 1 
1 9 7 7 JAN 1 
FEB | 
MAR | 
APR | 
MAI | 
JUN | 
JUL 1 
AUG 1 
SEP 1 
OCT 1 
8 5 . 1 1 
8 1 . 3 1 
7 6 . 8 1 
7 5 . 9 | 
7 5 . 7 | 
7 5 . 2 1 
7 5 . 3 1 
7 4 . 4 | 
7 4 . 6 | 
7 4 . 6 1 
7 2 . 1 1 
6 8 . 0 1 
6 7 . 3 1 
6 7 . 1 1 
6 4 . 6 1 
6 4 . 2 | 
8 4 . 5 1 
6 2 . 7 1 
7 < . 3 1 
7 2 . 0 1 
7 2 . 1 1 
7 2 . 7 1 
7 2 . 9 | 
7 1 . 4 | 
7 1 . 0 1 
7 C . 4 | 
t ! . θ 1 
6 2 . 5 | 
6 1 . 2 1 
6 ( . e | 
6 1 . 1 I 
6 C 9 1 
6 C 5 1 
6 1 . 2 1 
8 4 . 0 1 
8 0 . 9 | 
7 9 . 7 | 
7 6 . 3 1 
7 7 . 6 1 
7 3 . 7 | 
7 8 . 6 1 
7 9 . 7 1 
7 8 . 0 1 
7 8 . 9 | 
7 9 . 5 1 
7 3 . 8 1 
7 4 . 9 | 
7 2 . 4 | 
7 2 . 5 1 
7 1 . 7 1 
7 3 . 6 | 
1 2 0 . 6 1 
1 1 5 . 4 | 
1 1 4 . C 1 
1 1 5 . 7 1 
1 1 7 . C I 
1 1 3 . 2 1 
1 0 6 . 3 1 
1 1 3 . 4 1 
1 1 7 . 2 | 
1 1 7 . 5 1 
1 1 7 . 0 1 
1 0 4 . 5 1 
1 0 6 . G I 
1 0 6 . 3 1 
1 0 2 . 8 1 
1 0 0 . 1 1 
: 1 
: 1 
1 2 6 . 8 1 
1 1 9 . 0 | 
1 2 1 . 7 1 
1 2 1 . 0 1 
1 1 8 . 0 1 
1 2 9 . 0 1 
1 2 2 . 0 1 
1 1 8 . 0 1 
1 2 4 . 0 1 
1 2 5 . 0 1 
1 2 9 . 0 | 
1 2 5 . 0 1 
1 1 9 . 0 1 
1 1 3 . 0 1 
1 0 0 . 3 1 
7 0 . 6 1 
7 5 . 4 1 
7 6 . 8 1 
6 8 . 1 1 
7 4 . 9 1 
7 3 . 6 1 
6 6 . 8 1 
6 7 . 8 1 
7 1 . 6 1 
7 1 . 6 1 
7 2 . 6 1 
7 4 . 3 1 
8 4 . 3 1 
6 6 . 6 | 
6 8 . 8 1 
6 0 . 7 1 
S A I S O N B E R E ' N I G T SEASONALLY ADJUSTED 
1 9 7 6 AUG 1 
SEP 1 
OCT | 
NOV 1 
DEC 1 
1 9 7 7 JAN 1 
FEB | 
MAR | 
APR | 
MAI | 
JUN 1 
JUL 1 
AUG 1 
SEP 1 
OCT 1 
7 6 . 8 
7 5 . 7 
7 5 . 1 
7 5 . 5 
7 4 . 6 
7 4 . a 
7 4 . 3 
7 1 . 9 
6 7 . 5 
6 7 . 1 
6 7 . 0 
6 6 . 4 
6 9 . 5 
7 2 . 5 
7 ? , 7 
7 2 , 4 
7 2 . 0 
7 1 . 5 
7 C . 4 
6 5 . 3 
6 ! . « 
6 2 . 7 
6 1 . 7 
6 C . 9 
6 1 . 3 
6 C . 4 
5 9 . 9 
6 C 4 
e 3 . o 
7 9 . 7 
7 4 . 0 
7 6 . 9 
7 2 . 7 
7 7 . 6 
7 7 . 1 
7 6 . 8 
7 1 . 5 
7 3 . 4 
7 2 . 9 
7 9 . 7 
7 7 . 5 
7 6 . 2 
1 1 5 . 0 
1 1 5 . 4 
1 1 4 . 7 
H I . 6 
l i b . 1 
1 1 6 . 5 
1 1 6 . 8 
1 1 7 . 5 
1 0 2 . 5 
1 0 5 . 5 
1 3 5 . 7 
1 0 3 . « 
1 0 2 . 0 
1 2 3 . 9 
1 1 7 . 6 
1 2 9 . 8 
1 2 0 . 4 
1 2 2 . 4 
1 2 5 . 7 
1 2 2 . 1 
1 2 7 . 1 
1 2 6 . 6 
1 1 8 . 6 
1 1 2 . 7 
! 
7 9 . 9 | 
7 2 . 3 1 
7 7 . 9 1 
7 7 . 2 1 
6 9 . 8 1 
6 8 . 6 1 
7 1 . 3 1 
6 9 . 2 1 
7 0 . 4 1 
7 2 . 9 1 
6 1 . 6 1 
7 0 . 3 1 
7 4 . 0 1 
6 7 . 0 1 
PAR JOUR OUVRABLE 
1 4 9 . 5 
1 4 9 . 0 
1 5 0 . 2 
1 5 1 . 2 
1 5 1 . 5 
1 5 1 . 1 
1 5 1 . 3 
1 4 9 . 2 
1 4 9 . 9 
1 « 9 . 6 
1 4 9 . C 
I 4 6 . 5 
1 4 4 . 4 
1 4 4 . 8 
I 4 5 . 3 
1 4 4 . 3 
! 4 3 . 5 
OESA 
1 4 9 . 4 
1 4 8 . 7 
1 4 8 . 0 
1 4 8 . 0 
1 5 0 . 3 
1 5 3 . 2 
1 5 5 . 3 
1 5 1 . 7 
1 4 6 . 0 
1 4 4 . 2 
! 4 4 . 6 
1 4 5 . 4 
1 4 4 . 3 
1 4 3 . 0 
| 
1 
1 
_ 1 
1 
I 
i 
1 
| 
I 
1 
1 
! 1 
1 
1 
-
SONNAI ISES 
I 
I 
I 
t 
I 
| 
I 
t 
1 
ι I 
I 
1 
t 
• 
GEWINNUNG VCN ERDOEL UNO EROGAS 
1 9 7 7 JAN 
FEB 
MftR 
APR 
ΜΛΙ 
JUN 
JUL 
A.J G 
SEP 
OCT 
1 9 7 6 AUG 
SEP 
0..T 
NOV 
DEC 
1 9 7 7 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
1974 I 
1 9 7 5 I 
19 76 I 
1 9 7 6 AUG I 
SEP I 
OCT | 
NOV I 
DCC | 
A R B E I T S T A E G L I C H 
1 1 2 . 5 
1 0 9 . 9 
1 1 6 . 9 
1 0 2 . 5 
U O . O 
1 2 4 . 9 
1 3 8 . 9 
1 4 8 . 2 
1 4 7 . 7 
1 4 2 . 0 
1 4 3 . 6 
1 3 7 . ? 
12 7 . 9 
1 0 3 . 2 
1 1 4 . 6 
U 4 . 9 
1 3 ! . 5 
12 2 . 3 
1 2 4 . 9 
9 ! . 4 
I C ! . 7 
1 2 5 . 3 
1 5 4 . 9 
1 6 1 . 1 
1 7 2 . 9 
15 I . 2 
1 5 C . a 
1 2 2 . G 
¡ C C 4 
5 « . 4 
5 5 . 5 
I O C 1 
I C I . 2 
l i t . ! 
SAI S O N B E R E I M G T 
1 1 3 . 3 
1 2 0 . 7 
1 1 8 . 6 
1 2 5 . 0 
1 3 2 . 5 
1 3 5 . 3 
1 2 8 . 0 
1 3 4 . 2 
1 3 5 . 9 
1 3 9 . 1 
1 3 0 . 6 
1 3 1 . 5 
1 2 9 . 3 
12 I 
1 IE 
1 IS 
1 3 ; 
14 1 
151 
13 2 
1 3Î 
l ? t 
1 Ie. 
122 
13 1 
125 
ï ? : · 
¡ ! ; 
1 1 
ο ι 
2 1 
c 1 
3 1 
3 | 
3 1 
7 | 
4 | 
2 1 
6 1 
3 | 
C I 
7 | 
9 1 
9 4 . e 
9 2 . 1 
8 9 . ί , 
9 1 . 1 
8 9 . 7 
9 6 . O 
9 9 . 7 
) CO. 5 
9 7 . 0 
9 4 . 5 
1 0 0 . 6 
I C O . 3 
5 7 . 8 
eo.4 
9 8 . 9 
5 7 . 5 
8 0 . 1 
8 8 . 5 
5 4 . 8 
9 ¡ . 6 
9 3 , 8 
9 5 . 4 
9 4 . 6 
8 8 . 5 
5 6 . 8 
9 7 . 9 
1 0 4 . 1 
9 8 . 9 . 
9 7 . 8 
9 6 . 1 
8 8 . 2 
OF PETROLEUM ANO NATURAL CAS 
NACE : 13 
. PER WORKING DAY 
EXTRACTION CE PETROLE E T OE G AZ NATUREL 
1 1 2 . 3 
1 0 7 . C 
1 1 4 . e 
8 4 . 6 
1 0 6 . 5 
1 0 9 . 2 
1 3 5 . 3 
1 3 7 . 3 
1 3 2 . 1 
1 1 7 . t 
1 0 3 . 7 
1 0 7 . 9 
8 9 . 5 
71 . 8 
6 3 . 2 
67.<= 
2 5 4 . 4 I 
2 7 3 . 8 I 
2 9 2 . 3 1 
1 9 6 . 0 1 
2 4 7 . 0 1 
2 7 4 . 0 1 
3 3 3 . 0 1 
4 0 7 . 0 1 
3 9 5 . 0 1 
3 7 5 . 0 1 
3 2 7 . 0 1 
3 3 5 . 0 1 
2 5 7 . ο I 
: 1 
: 1 
: 1 
: 1 
SEASONALLY Í O . I U 
1 0 8 . 5 
1 1 6 . S 
1 0 4 . 3 
1 1 4 . 7 
1 1 2 . < 
I K . e 
1 0 ? . í 
9 8 . 1 
1 0 9 . 2 
1 0 5 . 8 
9 5 . 8 
9 8 . 5 
9 2 . 1 
2 R Í . 2 ! 
2 c'K · ° 1 
2 , - 4 . 0 1 
? τ 9 , Τ 1 
3 :■ : . 4 ι 
3 1 0 . 3 1 
2 9 4 . 1 1 
2 7 4 . 3 1 
3 1 2 . 8 1 
2 9 2 . 3 1 
PAR JO'JR 
1 1 6 3 . 8 1 
1 1 7 2 . 6 1 
1 5 5 8 . 4 | 
1 3 6 8 . 3 1 
1 4 9 5 . 6 1 
1 7 8 4 . 1 1 
1 5 0 9 . 7 | 
1 1 C 4 4 . 8 1 
1 1 1 6 8 . 8 1 
1 1 2 4 2 . 6 1 
1 1 2 9 0 . 0 1 
1 1 1 8 3 . 3 t 
1 1 2 1 6 . 0 1 
I 1 1 4 9 , 7 1 
1 I C I " . ! I 
1 1 08 5 . 7 1 
1 1 1 6 3 . 9 i 
DESAI 
I 5 2 4 . 2 I 
1 5 9 8 . 1 1 
1 7 2 4 . 1 1 
1 7 8 8 . 0 1 
1 S O I . 7 I 
1 1 C 5 0 . 7 I 
1 1 1 2 8 . 5 1 
1 1 2 0 6 . 2 1 
1 1 1 7 4 . 1 1 
I 1 2 7 3 . 6 1 
1 1 2 8 1 . θ 1 
1 1 2 5 9 . 7 | 
1 1 3 1 5 . 8 1 
1 1 3 3 7 . 9 1 
OUVRABLE 
I 
1 
1 
I 
î 
I 
I 
1 
t 
I 
1 
t 
1 
I 
1 
I 
-
SONNAL1 SES 
| 
I 
1 
1 
1 
| 
1 
I 
I 
1 
1 
( I 
1 
1 
PROOUKTIONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION 
1970 = 100 
2 0 . 1 2 . 1 9 7 7 PAGE β 
INDICES OE PRODUCTION 
E U R 
I B .R. I 
9 I I 
IDEUTSCHLANOI 
I I t BELGIQUE I I 
FRANCE | ITALIA | NEDERLAND I I LUXEMBOURG! 
I I I BELGIË I I 
UNITED I I 
I IRELAND | 
KINGDOM I I 
DANMARK 
M I N E F A L O E L V E R A R E E I T U N G 
A R B E I T S T A E G L I C H 
1 9 7 4 I 
1 9 7 5 1 
1 9 7 6 | 
1 9 7 6 AUG 1 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC I 
I S 7 7 J A N 1 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT | 
1 9 7 6 AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1 9 7 7 JAN 1 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
1 1 7 . 6 
1 0 1 . 4 
1 1 2 . 3 
1 1 3 . 0 
1 1 7 . 6 
1 0 6 . 1 
1 2 2 . 0 
1 2 4 . 3 
1 2 4 . 0 
1 2 6 . 6 
1 1 5 . 7 
1 0 3 . 7 
9 5 . 4 
1 0 6 . 3 
1 1 0 . 9 
1 0 3 . 0 
SAISONBER 
1 1 5 . 6 
1 2 1 . 1 
1 0 6 . 6 
1 1 6 . 5 
1 1 6 . 1 
1 2 0 . 7 
1 2 3 . 6 
1 2 0 . 1 
1 1 0 . 0 
1 C 5 . 0 
1 1 3 . 1 
1 1 3 . 8 
1 0 6 . 8 
1 0 1 . 5 
5 ! . 8 
1 0 C 5 
io!, e 
I C « . 1 
1 0 4 . 8 
1 0 « . 4 
1 0 7 . 9 
1 1 C . 7 
1 1 1 . 2 
1 C Î . 6 
1 C Í . 0 
9 7 . 6 
1 C 2 . 5 
I C I . 1 
I C t . 7 
1 0 2 . « 
5 ! . 8 
I N I G T 
I C A . 3 
1 C ! . 4 
1 C C . 4 
I C C . 2 
1 0 5 . 5 
1 1 5 . 3 
U * . S 
1 1 2 . 9 
1 C Í . 9 
1 0 4 . 1 
1 0 1 . 1 
I C C . 9 
1 0 ! . 8 
10 2 . t 
9 * . C 
1 2 4 . 6 I 
1 0 6 . 4 | 
1 1 8 . 7 | 
1 1 9 . 3 1 
1 2 7 . 0 1 
1 0 5 . 8 | 
1 3 1 . 5 1 
1 3 3 . 0 1 
1 3 2 . 8 1 
1 3 4 . 8 1 
1 2 1 . 2 1 
1 0 7 . 3 1 
9 6 . 3 1 
1 1 0 . 9 1 
1 1 8 . 2 | 
1 0 5 . 6 | 
1 0 7 . 7 | 
1 2 3 . 1 1 
1 3 2 . 0 1 
1 C 7 . 8 | 
1 2 4 . 2 1 
1 2 1 . 6 | 
1 2 6 . 1 1 
1 2 9 . 2 | 
1 2 5 . 4 | 
1 1 4 . 7 1 
1 0 8 . 9 | 
1 2 1 . 6 | 
1 2 1 . 3 I 
1 1 0 . 9 | 
1 1 1 . 7 | 
MINERAL C I L REF I N I NG 
NACE : 14 
PEP WORKING DAY 
103 .5 I 107.8 I 
8 5 . 6 I 9 6 . 0 I 
9 3 . 2 1 111.3 1 
RAFFINAGE OF PETROLE 
102.0 
95 .6 
9 5 . 7 
9 6 . 6 I 
9 8 . 5 1 
100 .0 I 
9 2 . 1 I 
9 7 . 7 I 
109 .0 I 
I 97.0 115.0 I 
119.0 I 
125.0 I 
9 7 . 8 I 
9 8 . » I 
9 9 . 6 i 
9 1 . 4 | 
84 .3 I 
8 9 . 1 | 
85 . 8 I 
8 7 . 9 I 
122, 
! 26, 
1 16, 
95. 
98. 
109.8 
112 .7 
100.8 
109.8 
115.9 
127.3 
130.9 
114.3 
97.7 
101.0 
82.8 
110.3 
104.3 
95 .7 
SEASONALLY ADJUSTED 
9 5 . 5 
9 4 . 5 
9 7 . C 
9 4 . 6 
9 8 . 3 
98. 
101 . 
102. 
94. 
91 . 
91 . 
89. 
87. 
113. 6 
104.9 
115 .9 
116 .6 
1 2 1 . 6 
126.2 
126. 1 
119.0 
100.5 
101.8 
103.4 
108.2 
102.4 
88 .2 
98 .5 
133.8 
138.9 
150.7 
122.1 
96 .6 
77 .3 
108.2 
101.8 
9 5 . 5 
PAR JOUR OUVRABLE 
1 1 1 2 . 5 
1 9 4 . 9 
1 1 0 0 . 4 
1 9 4 . 2 
1 1 0 4 . 8 
1 1 0 7 . 1 
1 1 0 5 . 4 
1 1 0 3 . 5 
1 9 8 . 9 
1 1 0 7 . 7 
1 1 0 0 . 9 
1 1 0 0 . 6 
I 9 5 . 2 
1 9 8 . 8 
1 9 1 . 7 
1 9 6 . 2 
1 9 4 . 1 
DESA 
1 9 4 . 2 
1 1 0 6 . 6 
1 1 0 5 . 3 
1 1 0 4 . 1 
1 1 0 0 . 4 
1 9 8 . 3 
1 1 0 7 . 4 
1 1 0 1 . 4 
1 1 0 1 . 1 
1 9 7 . 6 
1 1 0 1 . 2 
1 1 0 0 . 9 
1 9 7 . 6 
1 9 6 . 5 
( 
1 
1 
, 
( } 
t 
I 
_ ι 
I 
t 
I 
' | I 
I 
t 
: j 
SONNALISES 
1 
1 
t 
l 
1 
| 
I 
t 
I 
f 
1 
I 
I 
1 
1 
E L E K T R I Z I T A E T , C A S , DAMPF U . WARMWASSER E r , E « G . E L E C T . , G A S , S T E A M , HOT WATFR 
NACE : 16 
ENERGIE E L E C T R . , G A Z , V A P E U R , E A U CHAUDE 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
1 9 7 6 
197 7 
1 9 7 6 
1 9 7 7 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 1 
OCT 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
OEC 
JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
ARBEITSTAEGL ICH 
1 3 4 . 8 1 
1 3 6 . 4 1 
1 4 8 . 3 1 
1 1 3 . 9 | 
1 3 6 . 1 1 
1 4 6 . 8 1 
1 6 8 . 1 1 
1 8 0 . 9 1 
1 8 4 . 4 1 
1 7 3 . 5 1 
1 6 1 . 7 1 
1 5 8 . 1 1 
1 3 3 . 6 1 
1 3 1 . 1 1 
1 2 0 . 8 1 
1 1 6 . 2 1 
1 4 « . 2 1 
1 4 1 . 6 | 
1 6 ! . C I 
1 3 ! . 2 1 
1 5 2 . 5 | 
1 6 2 . 2 1 
1 8 4 . 1 1 
1 9 ! . 2 1 
1 9 E . 8 1 
l e í . ι ι 
1 7 2 . 7 I 
1 7 7 . 0 I 
1 3 2 . 0 1 
1 4 4 . 2 | 
1 3 2 . 4 | 
1 3 2 . 2 1 
1 5 « . C I 
1 7 2 . 0 1 
S A I S O N B E R E I N I G T 
1 4 6 . 3 1 
1 4 9 . 8 1 
1 4 3 . 1 1 
1 4 8 . 7 1 
1 5 5 . 5 1 
1 5 9 . 6 1 
1 5 1 . 2 1 
1 4 7 . 6 1 
1 5 5 . 9 1 
1 4 6 . 4 f 
1 5 1 . 1 I 
1 4 8 . 8 1 
1 5 0 . 3 1 
I t « . 4 | 
1 7 C 1 1 
1 6 C . 2 I 
I t ! . 4 | 
1 7 C . 7 1 
1 7 2 . t 1 
1 6 4 . 7 | 
I t C S | 
1 7 ! . 4 | 
1 5 C 2 1 
1 6 2 . 6 1 
1 6 2 . 9 1 
1 6 2 . 2 1 
1 7 C 3 1 
1 6 E . 2 1 
1 3 4 . 5 
1 3 5 . 6 
1 4 7 . 6 
1 0 4 . 1 
1 3 7 . 1 
1 4 5 . 8 
1 7 5 . 6 
1 8 9 . 2 
1 9 5 . 3 
1 7 9 . 5 
1 6 3 . 6 
1 5 6 . 5 
1 4 1 . 2 
1 3 6 . 9 
1 2 2 . 6 
1 C 8 . 2 
1 3 7 . 6 
1 4 4 . 7 
1 4 8 . 8 
1 4 4 . 3 
1 5 5 . 3 
1 6 1 . 5 
1 6 6 . 7 
1 5 6 . 2 
1 4 9 . 7 
1 5 6 . 2 
1 5 5 . 8 
1 5 6 . 5 
1 4 9 . 0 
1 5 2 . 4 
1 5 1 . 5 
PER WORKING 
1 2 5 . 3 
1 2 6 . 1 
1 4 0 . 2 
1 0 9 . 3 
1 4 0 . t 
1 4 2 . 7 
151 . 6 
1 5 6 . 5 
1 5 8 . 2 
1 5 6 . 5 
1 4 7 . 7 
1 4 1 . 3 
1 3 6 . 5 
1 3 4 . 5 
131 . 4 
1 0 9 . 9 
: : 
1 4 8 . 1 
1 5 3 . 2 
1 6 7 . 4 
1 2 6 . 0 
1 4 0 . 0 
1 5 9 . 0 
1 9 2 . 0 
2 2 3 . 0 
2 1 9 . 0 
2 0 5 . 0 
1 8 8 . 0 
1 8 1 . 0 
1 4 5 . 0 
1 3 2 . 0 
1 0 9 . 0 
¡ 2 2 . 0 
1 3 3 . 0 
: 
JAY 
1 3 7 . 9 
1 3 3 . 3 
1 5 0 . 3 
1 3 5 . 2 
1 5 2 . 0 
1 4 9 . 7 
1 6 2 . 0 
1 4 6 . 5 
1 6 2 . 1 
1 5 1 . 5 
1 5 0 . 6 
1 6 0 . 0 
1 5 7 . 6 
1 3 7 . 7 
1 3 0 . 2 
1 2 8 . 4 
1 4 1 . 4 
: 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 3 8 . 8 
1 4 4 . 2 
1 3 9 . 7 
1 4 4 . C 
1 4 7 . 6 
1 4 5 . C 
1 4 3 . 6 
1 4 2 . 4 
1 4 3 . 1 
1 4 3 . 8 
1 4 3 . 0 
1 3 9 . 7 
1 4 0 . 7 
1 6 1 . 8 
1 6 3 . 0 
1 5 6 . 0 
1 6 6 . 6 
1 8 9 . 6 
1 8 2 . 9 
1 6 9 . 4 
1 6 4 . 6 
1 7 7 , β 
1 6 8 . 2 
¡ 6 7 . 3 
1 5 9 . 0 
1 6 1 . 3 
1 5 9 . 0 
1 5 0 . 1 
1 5 6 . 3 
1 4 9 . 6 
1 4 7 . 2 
1 4 1 . 3 
1 5 4 . 3 
1 4 6 . 1 
1 4 7 . 7 
1 5 9 . 8 
1 5 6 . 9 
1 4 4 . 6 
1 5 3 . 1 
1 4 4 . 2 
1 4 5 . 6 
9 8 . 2 
7 5 . 4 
8 0 . 9 
6 7 . 9 
91 . 8 
8 9 . 2 
8 9 . 1 
9 5 . 8 
8 2 . 9 
8 1 . 3 
7 2 . 0 
8 0 . 7 
6 5 . 1 
6 5 . 4 
5 6 . 1 
5 9 . 3 
7 2 . 3 
8 0 . 5 
7 5 . 7 
8 8 . 2 
7 9 . 9 
7 9 . 2 
8 4 . 3 
6 3 . 4 
8 3 . 5 
7 5 . 9 
8 3 . 0 
7 5 . 7 
7 8 . 1 
6 5 . 2 
t". 9 
6 9 . 7 
7 2 . 0 
PAR J OU' 
1 2 1 . 2 
1 2 3 . 1 
1 2 6 . 0 
8 6 . 0 
1 0 4 . 3 
1 2 0 . 8 
1 4 5 . 6 
1 6 5 . 9 
1 6 7 . 9 
1 6 0 . 1 
1 4 8 . 1 
1 3 6 . 2 
1 2 0 . 8 
1 0 4 . 9 
9 7 . 0 
9 9 . 1 
1 1 2 . 2 
DESA 
1 1 9 . 1 
1 2 0 . " ' 
1 1 5 . 5 
1 2 1 . 9 
1 3 2 . 9 
1 4 1 . I 
1 3 2 . 3 
1 2 8 . 5 
1 3 2 . 8 
1 3 1 . 0 
1 3 3 . 6 
1 2 8 . 8 
1 3 4 . 4 
1 3 1 . 4 
OUVRABLE 
I 
I 
1 
_ t 
1 
1 
1 
1 
| 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
I 
SONNALISES 
| 
1 
1 
t 
1 
| 
I 
1 
t 
I 
1 
I 
1 
t 
I 
P R O O U K T I O N S I N O I Z E S I NO IC E S OF PRODUCTION 
1 9 7 0 » 1 0 0 
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I N D I C E S DE PRODUCTION 
I B . R . I 
9 I I FRANCE 
IOEUTSCHIANO | I 
I I 
I T A L I A | NEDERLAND I 
I I 
BELGIQUE I 
BELGIË 
I LUXEMBOURG! 
I I 
U N I T E D I 
I IRELAND 
KINGDOM I 
I I 
I DANMARK I 
I I 
ERZBERGBAU (GEWINNUNG Li. AUFBER EI TUNG I 
A R B E I T S T A E G L I C H 
S A I S O N B E P - E I N I G T 
E X T R N . , P R E P N . , METALL I FER CUS ORES 
NACE : 2 1 
PER WCRKING DAY 
1 9 7 4 | 
1 9 7 5 1 
1 9 7 6 | 
1 9 7 6 AUG 1 
SEP | 
OCT 1 
NOV 1 
DEC 1 
1 9 7 7 JAN | 
FEB | 
MAR 1 
APR | 
MAI | 
JUN | 
JUL 1 
AUG | 
SEP | 
OCT | 
92.3 1 
86.1 1 
7 9 . 8 | 
6 6 . 4 1 
8 3 . 3 | 
3 1 . 4 | 
3 2 . 0 1 
7 4 . 9 | 
7 9 . 6 1 
8 0 . 1 1 
7 9 . 0 1 
7 5 . 8 1 
7 6 . 7 1 
6 0 . 6 1 
6 8 . 2 1 
6 7 . 6 | 
8«. 9 1 
7«.9 1 
6 « . 1 | 
6 6 . 1 1 
6 1 . 7 1 
7 1 .4 | 
6 « . 1 1 
5 1 . 5 1 
6 E . 5 1 
7 C 3 | 
7 C . 8 | 
6 1 . 7 | 
6 4 . 6 | 
7 4 . 2 | 
6 7 . 7 1 
7 4 . 2 | 
6 « . 9 1 
« 7 . 7 | 
1 0 0 . 1 1 
9 3 . 4 | 
8 6 . 1 1 
7 0 . 9 | 
9 4 . 3 1 
9 1 . 1 | 
9 4 . 2 | 
8 6 . 5 1 
9 1 . 4 | 
9 0 . 6 | 
8 7 . 9 1 
6 4 . 6 1 
8 9 . 7 | 
6 9 . 6 1 
7 3 . 7 1 
7 2 . 2 1 
9 0 . 4 1 
7 0 . 4 1 
7 3 . 2 1 
6 5 . 2 1 
4 9 . C 1 
5 7 . 6 1 
5 4 . 4 1 
4 9 . 5 1 
4 7 . 2 1 
3 8 . 4 | 
4 7 . 3 1 
5 2 . 1 1 
4 7 . 5 | 
4 5 . 5 1 
5 1 . 3 1 
4 7 . 6 1 
4 1 . 4 | 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 9 7 6 AUG 1 
SEP 1 
OCT 1 
NOV 1 
DEC 1 
1 9 7 7 JAN | 
FEB | 
MAR | 
APR | 
MAI | 
JUN | 
JUL 1 
AUG 1 
SEP | 
CCT 1 
7 9 . 5 
8 0 . 3 
8 0 . 4 
8 0 . 4 
7 7 . 4 
7 5 . 2 
7 4 . 7 
7 5 . 0 
7 3 . 8 
7 5 . 9 
7 5 . 4 
7 9 . 1 
7 9 . 9 
6 « . 4 
6 4 . 6 
6 « . 4 
6 2 . 7 
6 4 . e 
6 ! . 7 
6 2 . 8 
6 1 . 7 
6 1 . 3 
6 « . 5 
7 4 . 1 
7 « . C 
7 4 . 5 
6 « . 6 
6 ! . 4 
8 6 . 7 
9 1 . 1 
9 1 . 3 
9 2 . 9 
8 7 . 3 
8 5 . 5 
8 4 . 2 
8 3 . 2 
8 2 . 2 
8 5 . 8 
6 2 . 7 
8 9 . 0 
8 7 . 7 
8 7 . 5 
7 2 . 2 I 
5 5 . 5 1 
5 1 . 3 1 
4 7 . 7 1 
5 2 . 1 1 
3 9 . 0 1 
4 4 . e ι 
4 8 . 6 1 
4 3 . 3 1 
4 2 . 3 1 
4 6 . 9 1 
4 3 . 5 1 
5 6 . 4 1 
E X T R N . , P R E P N . , M I NERAIS METALL IQUES 
I 4 7 . 3 I 
I 4 0 . 5 1 
1 3 6 . 3 1 
1 3 5 . 1 1 
1 3 9 . 1 | 
1 4 1 . 6 1 
1 3 8 . 0 1 
1 2 4 . 6 1 
1 3 5 . 2 1 
1 3 1 . 2 1 
1 31 . 3 1 
1 3 4 . 3 1 
1 3 3 . 5 1 
1 3 2 . 5 1 
1 3 1 . 7 1 
1 2 1 . 6 1 
1 2 1 . 4 1 
1 1 9 . 0 1 
1 4 1 . 2 1 
1 3 8 . 1 1 
1 4 2 . 1 1 
1 3 9 . 5 1 
1 2 7 . 3 1 
1 3 3 . 8 1 
1 3 1 . 7 1 
1 3 4 . 3 1 
1 3 3 . 9 1 
1 3 2 . 3 1 
1 3 0 . 1 1 
1 2 8 . 8 1 
1 2 9 . 8 1 
1 2 2 . 1 1 
1 2 0 . 9 1 
PAR JOUR OUVRABLE 
4 9 . 0 
4 5 . 6 
4 6 . 0 
4 4 . 2 
4 0 . 1 
3 6 . 8 
4 0 . 4 
4 0 . 8 
4 7 . 5 
4 3 . 3 
4 7 . 9 
4 7 . 7 
5 2 . 7 
4 4 . 8 
3 8 . 0 
4 2 . 1 
4 0 . 7 
DESA 
5 2 . 0 
3 8 . 6 
3 8 . 1 
4 1 . 8 
4 2 . 6 
4 9 . 5 
4 5 . 8 
4 5 . 9 
4 7 . 6 
4 7 . 4 
4 2 . 7 
3 6 . 3 
4 6 . 6 
4 0 . 5 
I 
| I 
_ I 
1 
1 
1 
I 
| 
t 
t 
1 
j t 
I 
I 
I 
I 
SONNALISES 
| 
I 
1 
1 
1 
| 
1 
I 
! 1 
1 
I 
I 
1 
1 
ERZEUGUNG U . E R S T E BEARBEITUNG VCN METALLEN P R C D N . , Ρ Ρ Ε Ι Ι M I N A R Y PROCESS.OF METALS 
NACE : 2 2 
PRODN. , P R E M I E R E TRANSFORMAT. METAUX 
1 9 7 4 I 
¡ 9 7 5 1 
1 9 7 6 
1 9 7 6 AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
OEC 
1 9 7 7 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
srp 1 
OCT 
1 9 7 6 AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1 9 7 7 JAN 
FEB 
HAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
0 C ( 
ARBEITSTAEGL ICH 
1 1 6 . 4 
9 4 . 1 
1 0 3 . 2 
8 4 . 8 
1 1 0 . 1 
1 0 8 . 4 
1 0 9 . 2 
9 5 . 2 
1 0 2 . 3 
1 0 5 . 5 
1 0 7 . 3 
1 0 4 . 3 
1 0 8 . 0 
1 0 5 . 2 
9 4 . 1 
7 9 . 7 
1 1 9 . 5 
5 2 . e 
I C I . β 
9 4 . 5 
K l . C 
1 0 2 . 4 
IC 2 . 0 
et. 7 
9 4 . 5 
9 f . 5 
1 0 2 . 4 
I C I . 7 
1 0 ! . 8 
1 0 ! . 6 
9 1 . 3 
8 « . 0 
9 ! . 1 
9 ! . 9 
S A I S O N B E R E I N I G T 
1 0 2 . 4 
1 0 7 . 7 
1 0 6 . 4 
1 0 4 . 5 
1 0 2 . 2 
1 0 2 . 8 
¡ 0 3 . 0 
1 0 4 . 3 
1 0 2 . 3 
1 0 4 . 7 
1 0 2 . 1 
1 0 3 . 0 
1 0 0 . 1 
10 1 .4 
I C » . 3 
1 C 2 . 5 
I O C 1 
9 1 . 8 
5 1 . 7 
5 1 . 1 
¡ O C 5 
9 C 6 
1 C 2 . 4 
¡ 0 2 . 3 
9 7 . 8 
9 ! . t 
9 ! . 3 
9 t . ¡ 
¡ 1 6 . 6 
9 4 . 8 
1 0 5 . 1 
6 4 . 5 
1 1 6 . 4 
1 1 5 . 4 
1 1 6 . 0 
9 9 . 2 
1 0 4 . 7 
1 ¡ ¡ . 9 
¡ 1 3 . 1 
H O . 1 
u i . e 
1 2 1 . 0 
9 8 . 2 
6 4 . 7 
1 0 8 . 9 
1 0 3 . t 
1 1 2 . 1 
¡ ¡ ¡ . 4 
¡ 0 9 . 4 
¡ 0 3 . 0 
1 0 3 . 7 
1 C 7 . 2 
1 0 7 . 2 
1 C 5 . 8 
1 0 6 . 8 
¡ ¡ 3 . 5 
¡ 1 0 . 1 
1 0 5 . 4 
1 0 4 . 8 
PER WORKING DAY 
1 3 ¡ . 9 
¡ ¡ 7 . 2 
¡ 2 9 . 8 
8 9 . 4 
1 4 1 . e 
1 3 9 . 4 
1 4 0 . « 
1 3 6 . 4 
1 4 ¡ . 3 
¡ 4 2 . 5 
1 3 9 . 0 
1 3 5 . 7 
1 3 8 . 7 
1 2 7 . 4 
1 2 4 . 8 
8 8 . 1 
¡ 2 2 . 3 
¡ 0 O . 5 
¡ 1 1 . 1 
1 1 1 . 0 
1 1 7 . 0 
1 1 7 . 0 
1 1 7 . 0 
1 0 7 . Ö 
1 1 5 . 0 
1 0 8 . 0 
1 0 4 . 0 
1 1 3 . 0 
1 1 9 . 0 
9 7 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 9 . 0 
¡ 2 4 . 1 
8 9 . 6 
1 0 1 . 0 
9 0 . 5 
1 0 7 . 1 
1 0 5 . 7 
1 1 0 . 7 
9 3 . 1 
9 8 . 0 
1 0 2 . 4 
¡ 0 6 . 5 
¡ 0 8 . 1 
1 1 3 . 2 
1 0 0 . 5 
8 6 . 1 
8 3 . 3 
8 9 . 4 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 2 7 . C 
1 3 6 . e 
1 3 5 . 7 
¡ 3 4 . t 
¡ 3 9 . t 
1 3 9 . C 
14 3 . ! 
1 4 1 . Γ 
1 3 5 . 1 
1 3 2 . t 
1 2 2 . 3 
1 2 7 . 2 
¡ 2 8 . 7 
1 1 3 . 5 
1 1 6 . 4 
1 1 6 . 8 
1 1 5 . 2 
1 1 0 . 2 
1 1 4 . 8 
1 0 7 . 6 
¡ 0 3 . 6 
1 1 0 . 2 
1 1 6 . 4 
1 0 0 . 2 
I l i . ! 
1 Π . 5 
¡ 0 4 . 3 
1 0 7 . 7 
1 0 5 . 4 
1 0 4 . 2 
9 7 . 5 
9 7 . 3 
9 9 . 0 
1 0 2 . 2 
1 0 2 . 5 
1 0 5 . 2 
9 6 . 1 
1 0 7 . 5 
1 0 Ì . 6 
9 3 . 5 
1 1 7 . 0 
8 1 . 0 
8 3 . 6 
6 5 . 3 
9 6 . 9 
8 6 . 7 
7 4 . 5 
7 1 . 6 
8 0 . 7 
8 1 . 2 
8 9 . 1 
8 4 . 4 
9 4 . 3 
9 4 . 5 
7 7 . 0 
6 2 . 7 
8 3 . 7 
7 7 . 4 
7 7 . 8 
9 5 . 4 
8 9 . 9 
7 4 . 3 
7 6 . 8 
8 3 . 9 
8 0 . 9 
8 7 . 4 
8 3 . 3 
8 8 . 8 
9 0 . 2 
8 2 . 6 
7 9 . 6 
8 0 . 1 
6 0 . 1 
PAR JOUf 
9 2 . 1 
7 8 . 0 
8 5 . 6 
7 1 . 5 
8 7 . 8 
9 3 . 6 
9 4 . 8 
7 5 . 6 
8 9 . 0 
8 9 . 6 
8 9 . 1 
7 8 . 9 
8 2 . 4 
7 7 . 8 
7 7 . 2 
6 6 . 4 
8 6 . 5 
DESA 
8 5 . 9 
8 3 . 3 
8 8 . 2 
8 7 . 4 
6 4 . 7 
8 8 . 4 
8 5 . 6 
6 3 . 5 
7 9 . 7 
8 5 . 6 
7 9 . 8 
8 6 . 4 
8 1 . 4 
8 3 . 6 
OUVRABLE 
I 
i I 
I 
I 
I 
1 
I 
| 
1 
I 
1 
t 
I 
1 
1 
1 
1 
SONNALISES 
| 
1 
1 
1 
1 
| 
1 
t 
t 
I 
1 
1 
1 
1 
1 
PRODUKT IONSIND WES INDICES OF PRODUCTION 
1970 = 100 
2 0 . 1 2 . 1 9 7 7 PAGE 10 
INDICES DE PRODUCTION 
3 .R. I I 
Ι E U R - 9 I I 
I IDEUTSCHLANOI 
I 
FRANCE I 
I 
I I 
I NEDERLANO I 
I I 
BELGIQUE 
BELGIË 
I LUXEMBOURGI 
I I 
UNITED I I I 
KINGDOM | 
I IRELAND I DANMARK I 
I I 
GEW.VON NICHT-ENERG.MINERALIENdORFGEWINN. EXTRN.MINERALS NC-MET . ENE RG; PEAT 
NACE : 23 
EXTRACTION MIN. NON-METAL . ¡ TOURBI ERES 
1974 
1975 
1976 
1976 AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1977 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
1976 AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
CEC 
1977 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
M A I 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
ARBEITSTAEGLICH 
105 .9 
9 7 . 4 
9 6 . 3 
9 3 . 5 
105 .4 
103 .6 
1 0 3 . 9 
3 6 . 9 
8 1 . 6 
8 6 . 1 
9 7 . 0 
103 .5 
107 .1 
110 .9 
101.1 
9 6 . 1 
S t . 1 
8S. 5 
E 2. 8 
91.C 
1C2.8 
104.3 
IOC.« 
72 . 1 
5 2 . 1 
55. 7 
82. 5 
52 .3 
101.7 
102.7 
9E.3 
54 . 3 
112. 2 
112.« 
SAISONBEREINIGT 
9 5 . 3 
9 6 . 3 
9 6 . 5 
9 8 . 1 
9 7 . 8 
9 8 . 9 
9 8 . 4 
102.2 
9 9 . 6 
9 7 . 9 
9 9 . 0 
101 .8 
9 9 . 3 
8 2.5 
64 .7 
E«.6 
e«. 3 
e«.7 
ε«.5 
e i .e 
9 ! . 0 
51 .2 
65 .4 
βε.5 
92 .9 
65. 5 
9 ! . 6 
S t . 9 
119.4 
114 .9 
116.3 
94 .5 
115. 1 
¡ 1 8 . 2 
119.9 
104. 7 
110.8 
115.4 
122.2 
121.2 
123.7 
130.0 
115.5 
94 .2 
121.8 
112.7 
115.8 
¡ 1 5 . 2 
118.2 
119.9 
117.3 
116.5 
118.6 
113. 1 
113.5 
120.0 
116. 1 
Π 4 . 2 
118.2 
PER WORKING 
100.7 
8 9 . 1 
9 1 . 4 
3 6 . 5 
9 1 . 4 
3 7 . 1 
9 2 . 1 
8 6 . 0 
8 6 . 9 
8 9 . 0 
8 8 . 9 
9 9 . 3 
9 9 . 5 
9 9 . 4 
101 .1 
87 .7 
9 6 . 8 
8 6 . 2 
9 3 . 3 
1 0 8 . 0 
1 1 5 . 0 
1 0 7 . 0 
1 0 6 . 0 
8 1 . 0 
8 1 . 0 
90 . 0 
8 8 . 0 
9 5 . 0 
9 1 . 0 
: 
JAY 
¡ 1 0 . 6 
¡ 1 3 . 6 
¡ 1 8 . 0 
131 .1 
141 .5 
137.5 
139.8 
110 .1 
101 .9 
102 .7 
¡ 2 8 . 1 
128 .5 
130.2 
155 .8 
6 5 . 2 
165 .4 
136 .7 
SEASONALLY ADJUSTED 
8 9 . 5 
88 . 9 
8 8 . 8 
9 1 . 0 
8 6 . 2 
9 5 . 4 
9 2 . 6 
9 5 . 1 
9 8 . 5 
9 4 . 0 
8 9 . 1 
9 7 . 9 
9 2 . 4 
9 7 . 4 
102 .2 
9 4 . 0 
9 7 . 6 
9 8 . 6 
93 . 1 
9 7 . 6 
9 2 . 5 
9 ¡ . 3 
9 0 . 4 
116 .4 
120 .6 
120 .6 
132 .3 
127.8 
120 .6 
123.3 
1 2 6 . 1 
115 .9 
116 .6 
135.7 
116 .4 
145 .4 
¡ ¡ 6 . 9 
¡ 6 0 . 9 
¡ 5 6 . 4 
¡ 2 8 . 6 
123.2 
160.5 
133 .1 
130 .9 
6 1 . 5 
7 3 . 7 
9 6 . 0 
120 .1 
127.8 
145.2 
147.4 
139.3 
116 .5 
140.4 
141 .0 
129.7 
143 .3 
120.4 
123.1 
9 4 . 0 
100.5 
106.4 
123.8 
112 .0 
126 .6 
129.5 
133 .0 
127.2 
122.6 
126.7 
PAR JOUI 
111.5 
9 9 . 8 
9 4 . 8 
9 4 . 5 
9 6 . 2 
3 9 . 6 
8 9 . 4 
8 9 . 5 
9 4 . 1 
9 4 . 9 
9 5 . 1 
9 8 . 0 
9 7 . 8 
9 8 . 2 
9 4 . 5 
9 3 . 3 
9 4 . 4 
DESA 
9 4 . 6 
9 4 . 6 
9 2 . 6 
9 1 . 7 
9 1 . 4 
9 8 . 1 
9 8 . 2 
9 7 . 6 
9 4 . 4 
9 3 . 6 
9 3 . 4 
9 4 . 5 
9 3 . 9 
9 3 . 3 
OUVRABLE 
I 
j ' 
_ ι 
I 
I 
1 
1 
| 
1 
I 
1 
1 
1 
I 
I 
I 
1 
S O N N A L I S E S 
| 
1 
I 
1 
1 
| 
1 
t 
j 1 
1 
1 
I 
I 
1 
BE- U.VERARBEITUNG VON STEINEN U. ERDEN NON-METALLIC MINERAL PRODUCTS 
NACE : 24 
PRODUITS MINERAUX NON-METALLIQUES 
1974 
1975 
1976 
1976 AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1977 JAN 
FE8 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
1976 AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1977 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
J U N 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
ARBEITSTAEGLICH 
114 .4 
105.0 
112 .0 
9 6 . 8 
120 .4 
1 2 1 . 7 
1 2 ¡ . 2 
105 .1 
102 .9 
112 .6 
1 2 0 . 8 
121 .9 
1 2 3 . ¡ 
122 .4 
106. 0 
9 4 . 8 
1 0 ! . 1 
5 7. 7 
io!.e 
I O ! . 3 
Π « . 7 
H E . « 
H E . 8 
9 ! . ¡ 
et .c 
57 .6 
U 1.0 
U E . 0 
111.5 
U E . C 
101.2 
1 0 ! . 3 
U E . 7 
12C 1 
SAISONBEREINIGT 
110.7 
113 .5 
114.2 
1 1 5 . 6 
117 .4 
116 .5 
118 .2 
1 1 9 . 3 
116 .1 
1 1 5 . 9 
115 .0 
U I . 9 
U I . 1 
10«.3 
1C7.0 
¡ I C O 
U C 2 
i n . ι 
U C 5 
¡ 1 2 . 5 
112.8 
i n . ; 105. 2 
ioe.7 
105.5 
1C7. 7 
105. 3 
l i c e 
130.9 
120. 3 
125.9 
9 0 . 0 
129. 1 
131.2 
130.9 
117.7 
123.0 
130.2 
¡ 3 7 . 0 
¡ 3 6 . 7 
¡ 3 5 . 2 
¡ 4 ¡ . 3 
¡ 2 8 . 2 
90 .2 
¡ 3 2 . 0 
¡ 2 2 . 3 
¡ 2 5 . 4 
¡ 2 4 . 8 
¡ 2 9 . 7 
¡ 3 ¡ . 8 
¡ 2 6 . 2 
¡ 2 9 . 2 
130.1 
126.8 
125.6 
129.2 
130. 1 
124.8 
129.3 
PER WORKING DAY 
120.9 
106 .7 
116 .5 
6 9 . 2 
129. 1 
125. 7 
123 .« 
118. 1 
114 .4 
1 3 1 . 1 
131 .3 
127 .6 
13 1 . C 
131 .3 
119.4 
70 . 1 
1 0 6 . 2 
100 .8 
107. 6 
1 2 2 . 0 
1 2 0 . 0 
1 2 5 . 0 
1 2 0 . 0 
1 0 5 . 0 
1 ¡ 0 . 0 
¡ 15 .0 
1 2 0 . 0 
1 2 3 . 0 
1 2 1 . 0 
1 2 4 . 0 
5 5 . 0 
1 2 5 . 0 
108 .7 
9 5 . 7 
103 .9 
¡ 0 8 . 4 
108 .6 
117 .5 
109.8 
9 4 . 8 
100.8 
106 .3 
118 .3 
127 .4 
126 .0 
125 .0 
70 .2 
9 4 . 5 
110.2 
SEASONALLY ADJUSTED 
106. 1 
120 .3 
117 .8 
121.C 
129 .0 
123. 1 
127. 7 
128. 1 
122. 2 
125 .5 
125. 3 
1 ¡ 5 . ¡ 
113 .4 
1 ¡ 7 . 3 
¡ 0 8 . 7 
¡ ¡ 5 . 5 
1 12. 8 
1 12 .5 
117 .5 
113. 2 
115 . 7 
1 ¡ 8 . 0 
¡ ¡ 5 . 0 
¡ ¡ 6 . 3 
¡ 0 2 . 9 
¡ 1 8 . 8 
1 1 1 . 5 
101 .9 
112 .1 
105 .6 
103.7 
¡11 .9 
1 14 .1 
¡ 1 3 . 4 
¡ ¡ 9 . 2 
U í . l 
¡ 1 5 . 8 
9 8 . 0 
¡ 0 0 . 8 
106 .0 
138.4 
126.6 
122. 1 
8 5 . 5 
127 .1 
136 .6 
133.7 
9 6 . 8 
101.9 
107.4 
128.6 
120.9 
¡ 3 6 . 6 
¡ 4 3 . 2 
¡50 .C 
89 .7 
135.5 
134.5 
105.1 
118 .5 
122.4 
130 .4 
122.8 
132.7 
120.4 
126 .6 
109. C 
118.4 
123.1 
134.3 
116 .4 
126.1 
120.3 
PAR JOUf 
115 .6 
107 .7 
1 ¡ 0 . 4 
102 .1 
114.2 
114 .1 
117 .9 
104 .1 
105.2 
109. 1 
115. 1 
106.3 
1 1 3 . 8 
100 .7 
9 4 . 4 
9 2 . 2 
100 .6 
DESA 
111 .1 
113 .3 
108 .4 
110,8 
110.7 
110.8 
109 .9 
110 .8 
106 .9 
110.2 
102.2 
10¡ . 9 
102 .0 
100.2 
OUVRABLE 
¡ 2 4 . 7 1 
113 .5 1 
116.2 1 
9 8 . 8 1 
122 ,1 ! 
12 5 .7 1 
1 2 5 . 6 | 
109 .7 1 
9 0 . 9 1 
114 .0 1 
106 .8 1 
121 .6 1 
128 .8 1 
1 3 6 . 8 1 
125 .2 1 
1 0 5 . 7 1 
: 1 
: 1 
SONNALISES 
H 5 .4 I 
117 .6 I 
¡ 1 6 . 4 | 
116 ,7 1 
113 .6 1 
1 0 5 . 9 | 
120 .1 ! 
109 .5 1 
1 2 1 . 7 1 
123 .8 1 
¡ 2 2 . 3 1 
¡ 2 0 . 9 1 
¡ 2 1 . 8 1 
PRODUKT I O N S I N O U E S INDICES OF PRODUCTION 
1970 « 100 
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INDICES DE PRODUCTION 
CHEMISCHE 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
1 9 7 6 AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1 9 7 7 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
1 5 7 6 AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
CEC 
1 5 7 7 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
1 
Ι E U R - 9 
1 
1N0USTRIE 
Í . R . 1 
1 
DEUTSCHLAND! 
A R B E I T S T A E G L I C H 
1 1 3 1 . 1 
1 1 1 7 . 7 
1 1 3 3 . 0 
1 1 1 4 . 4 
1 1 3 5 . 9 
1 1 3 6 . 6 
1 1 4 0 . 4 
1 1 2 9 . 6 
1 1 3 5 . 3 
1 1 4 5 . 3 
1 1 4 4 . 7 
1 1 4 4 . 0 
1 1 4 0 . 7 
1 1 4 1 . 9 
1 1 3 0 . 1 
1 1 1 4 . 8 
1 3 C . 2 1 
1 1 ! . 5 1 
1 3 1 . 2 | 
1 2 3 . 4 | 
1 3 C . 4 | 
1 3 4 . 4 | 
1 3 ! . 3 | 
1 2 1 . 0 1 
1 2 Í . 2 1 
1 4 C . 4 | 
1 3 6 . 3 1 
1 4 2 . 5 | 
1 3 ! . 5 1 
1 4 C . 8 1 
1 2 8 . 1 | 
1 2 C . 4 1 
1 2 6 . 2 1 
1 3 2 . « 1 
S A I S O N B E R E I N I G T 
1 1 3 3 . 0 
1 1 3 5 . 7 
1 1 3 5 . 6 
1 1 3 7 . 4 
1 1 3 7 . 4 
1 1 3 7 . 9 
1 1 3 9 . 9 
1 1 4 ¡ . 3 
I ¡ 3 9 . 9 
1 ¡ 3 7 . 4 
J ¡ 3 8 . 0 
1 ¡ 3 8 . 0 
1 ¡ 3 5 . 4 
1 3 2 . 2 | 
1 3 1 . 6 1 
1 3 4 . « 1 
1 3 2 . 0 1 
1 3 1 . 2 1 
1 3 4 . 4 | 
1 3 ! . 5 4 
1 3 4 . 4 | 
1 3 « . 2 1 
1 3 2 . 3 1 
1 3 « . 1 1 
1 3 ! . 8 | 
1 3 1 . 3 1 
1 3 C . 2 1 
1 3 2 . 2 1 
FRANCE 
1 3 4 . 7 
1 1 8 . 3 
1 3 3 . 3 
1 0 8 . 0 
1 3 8 . 4 
1 3 4 . 8 
1 3 9 . 3 
1 3 5 . 5 
1 4 4 . 3 
1 5 0 . 0 
1 5 1 . 2 
1 4 4 . 9 
1 4 0 . 8 
1 4 9 . 8 
1 3 1 . 8 
1 1 1 . 6 
1 3 5 . 9 
1 3 2 . 9 
1 3 8 . 7 
1 3 4 . 9 
1 3 7 . 9 
1 3 7 . 9 
1 4 1 . 8 
1 3 9 . 6 
1 4 4 . 2 
1 4 2 . 5 
1 3 9 . 3 
¡ 4 4 . 6 
1 3 9 . 3 
1 3 8 . 9 
1 3 6 . 6 
I T A L I A 
I 
1 NEDERLAND I 
BELGIQUE 1 
1 
B E L G I Ë 
CHEMICAL INDUSTRY 
1 3 0 . 9 
1 2 6 . 4 
141 . 9 
6 7 . 3 
1 4 5 . 4 
1 4 4 . 3 
1 5 4 . 8 
1 5 1 . 6 
1 4 8 . 5 
1 5 6 . 8 
1 5 6 . 6 
1 5 3 . 4 
1 5 3 . 7 
1 4 W 5 
¡ 4 3 . 5 
8 6 . 4 
NACE : 2 5 
PER WORKING 
1 1 3 8 . 3 
1 1 2 1 . 3 
1 1 4 7 . 6 
1 1 3 9 . 0 
1 1 5 0 . 0 
1 1 4 7 . 0 
1 1 5 0 . 0 
1 1 4 5 . 0 
1 1 5 2 . 0 
1 ¡ 5 8 . 0 
1 ¡ 6 5 . 0 
t ¡ 6 0 . 0 
1 ¡ 5 3 . 0 
1 ¡ 5 2 . 0 
1 ¡ 4 1 . 0 
1 1 3 6 . 0 
1 1 4 7 . 0 
JAY 
1 3 2 . 7 
1 1 0 . 8 
1 2 2 . 3 
1 1 1 . 9 I 
1 3 0 . 2 
1 3 2 . 9 
1 3 5 . 9 
1 1 4 . 3 
1 3 0 . 9 ! 
1 3 6 . 2 
1 3 8 . 4 I 
1 3 8 . 7 1 
1 4 3 . 8 
1 4 6 . 8 
1 0 6 . 4 
1 1 7 . 1 1 
1 3 2 . 9 
SEASONALLY ADJUSTED 
¡ 3 6 . ¡ 
1 4 3 . 4 
1 4 2 . 5 
1 4 8 . 0 
1 5 3 . 8 
1 5 0 . 6 
1 5 1 . 6 
1 5 1 . 4 
1 4 6 . 1 
1 4 5 . 2 
1 3 5 . e 
1 4 4 . 5 
1 3 7 . 2 
1 1 4 9 . 8 
1 1 4 9 . 6 
1 1 5 0 . 0 
1 1 5 1 . 5 
1 1 5 2 . 0 
I 1 5 3 . 2 
1 ¡ 5 3 . ¡ 
1 ¡ 6 1 . 4 
1 ¡ 5 8 . 9 
I ¡ 4 9 . 6 
1 1 5 1 . 1 
1 ¡ 5 4 . 3 
1 ¡ 4 8 . 2 
1 1 4 6 . 9 
1 1 9 . 9 
1 2 7 . 6 
1 3 1 . 9 
1 3 0 . 0 
1 2 ¡ . ¡ I 
¡ 2 9 . 2 1 
¡ 3 1 . 5 
¡ 3 7 . 7 
1 3 3 . 3 1 
1 4 2 . 8 
1 4 2 . 8 
1 2 8 . 9 
1 2 9 . 3 1 
1 3 2 . 7 
1 
LUXEMBOURG! 
1 
1 1 7 . 1 1 
n o . ι ι 
1 0 8 . 0 1 
9 6 . 6 1 
9 7 . 4 | 
9 7 . 1 1 
1 1 1 . 6 1 
7 8 . 6 1 
1 0 5 . 2 1 
9 2 . 7 1 
9 5 . 2 1 
9 6 . 1 1 
1 0 4 . 3 1 
1 0 6 . 5 1 
1 0 3 . 2 1 
8 0 . 4 | 
1 0 7 . 8 1 
9 9 . 5 1 
1 0 5 . 4 1 
8 9 . 8 1 
9 7 . 5 1 
1 1 6 . 9 t 
9 5 . 1 1 
1 1 4 . 6 1 
9 8 . 5 1 
8 6 . 9 1 
9 3 . 7 1 
9 9 . 4 1 
9 0 . 0 1 
9 7 . 0 1 
9 0 . 7 1 
9 7 . 8 1 
9 8 . 5 1 
U N I T E D 
KINGDOM 
I R E L A N D 
1 
DANMARK I 
1 
I N D U S T R I E C H I M I Q U E 
PAR JOUR OUVRABLE 
1 2 6 . 4 
1 1 5 . 6 
1 2 7 . 0 
1 1 5 . 5 
1 3 3 . 9 
1 3 4 . 2 
1 3 6 . 4 
1 2 2 . 7 
1 2 6 . 0 
1 3 9 . 3 
1 4 0 . 6 
1 3 3 . 9 
1 3 6 . 6 
1 3 2 . 1 
1 2 3 . 6 
1 2 0 . 6 
1 3 1 . 6 
DESA 
1 2 6 . 0 
1 3 1 . 6 
1 2 9 . 0 
1 3 4 . 6 
1 3 3 . 8 
1 2 8 . 8 
1 3 6 . 5 
1 3 7 . 5 
1 3 4 . 3 
1 3 5 . 1 
1 3 1 . 7 
1 3 0 . 5 
1 3 3 . 2 
1 3 0 . 1 
: 
1 4 3 . 9 
1 9 0 . ¡ 
1 6 4 . 9 
2 0 6 . 0 
2 2 1 . 6 
2 1 8 . 6 
1 6 0 . 3 
1 9 6 . 0 
2 3 9 . 1 
2 3 0 . 0 
2 3 3 . 1 
2 3 9 . 8 
2 3 9 . 3 
1 8 0 . 0 
1 8 7 . 4 
: : 
SONNALISES 
1 9 4 . 4 
1 9 T . 0 
2 1 0 . 8 
2 3 6 . 7 
: 1 
1 
1 
! 1 
1 
! 
1 
1 
1 
I 
I 
1 
1 
1 
1 
C H E M I E F A S E R I N D U S T R I E 
A R B E I T S T A E G L I C H 
1 9 7 4 | 
1 9 7 5 1 
1 9 7 6 1 
1 9 7 6 AUG 1 
SEP 
OCT 
NOV 
CEC 1 
¡ 9 7 7 JAN 1 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
CCT | 
1 9 7 6 AUG 1 
SEP 
OCT 
NOV 
CEC 
¡ 9 7 7 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 1 
1 2 9 . 7 | 
1 0 7 . 0 1 
1 3 1 . 2 1 
9 7 . 7 | 
1 3 3 . 6 1 
1 2 8 . 0 1 
¡ 2 7 . 9 1 
1 1 0 . 9 1 
1 2 6 . 7 1 
1 3 4 . 3 1 
1 3 5 . 3 1 
1 3 2 . » 1 
1 3 3 . 0 1 
1 3 3 . 4 | 
¡ 0 ¡ . 9 1 
8 5 . 4 | 
1 1 3 . 6 1 
Π 7 . 4 1 
SAISONSERE 
1 2 6 . 3 | 
1 3 7 . 4 1 
1 2 9 . 3 1 
1 3 0 . 4 | 
1 2 5 . 8 1 
1 3 1 . 7 1 
1 3 3 . 4 | 
1 3 1 . 6 1 
1 2 6 . 0 1 
¡ 2 6 . J 1 
¡ 2 3 . 9 1 
¡ 0 7 . 8 1 
¡ 1 3 . 2 1 
1 1 3 . 9 1 
1 1 4 . 1 | 
1 3 E . 2 
1C5. 1 
1 3 t . í 
11 4. 3 
1 3 1 . 4 
1 2 4 . t 
I ¡ 5 . 9 
I I 1.5 
1 2 ! . 5 
1 3 3 . 5 
1 3 « . 8 
1 3 2 . 8 
I 3 ( . î 
1 3 « . 2 
I C I . « 
¡C ¡ .4 
u;.< 
U I . 4 
¡2S 
¡ 3 ' 
12t 
124 
12 f 
1 3 2 
134 
1 3 4 
; 21 
1 3 C 
¡2 i 
¡1 2 
1 1 ! 
1 1 2 
1 ¡ í 
8 1 
8 1 
5 ! 
2 1 
4 1 
7 1 
2 1 
3 | 
2 1 
-1 1 
2 1 
2 1 
6 1 
í ! 
K | 
¡ 3 1 . 2 
1 1 3 . 0 
¡ 3 5 . 4 
6 6 . O 
1 5 4 . 8 
1 4 5 . 6 
1 4 9 . 7 
5 7 . 4 
1 4 3 . 6 
¡ 5 0 . 0 
1 4 5 . 2 
1 4 5 . 2 
1 4 5 . 0 
¡ 4 7 . ¡ 
9 1 . 6 
6 3 . 6 
1 2 6 . 7 
1 3 3 . 5 
1 5 8 . ¡ 
¡ 4 5 . 6 
1 4 8 . 6 
1 1 5 . 4 
1 4 1 . 5 
1 3 8 . 5 
1 3 5 . 2 
1 3 5 . 6 
1 3 3 . 0 
1 2 8 . 6 
1 0 3 . 3 
1 2 7 . 6 
1 2 2 . 7 
MAN-MACE FIBRES INDUSTRY 
NACE : 26 
PER WORKING DAY 
116.2 
9 7 . 0 
1 2 3 . 4 
F ¡ B R E S A R T I F I C I E L L E S ET SYNTHETIQUES 
9 3 . 9 
1 2 8 . 4 
¡ 2 5 . 5 
¡ 2 7 . « 
1 2 6 . 7 
1 2 2 . 2 
1 3 0 . 8 
1 3 ¡ . 0 
¡ 2 9 . C 
1 2 9 , 5 
1 2 2 . t 
1 0 0 . 4 
7 2 . 2 
SEASONALLY ADJUSTED 
¡ 2 0 . 2 
¡ 3 2 . ¡ 
¡ 2 6 . 3 
¡ 3 4 . 7 
¡ 3 4 . 3 
1 3 0 . 3 
1 3 4 . 2 
1 3 0 . 5 
1 2 3 . ¡ 
¡ 2 ¡ . 5 
1 1 7 . 5 
1 0 3 . 4 
1 0 0 . 5 
PAR JOUf 
ι í i i . i 
ι íoo.c 
1 1 1 2 . 5 
1 9 5 . 6 
1 1 1 0 . 8 
1 1 1 2 . 7 
1 1 1 9 . 9 
1 1 1 2 . 5 
1 1 0 5 . 7 
1 1 1 6 . 2 
1 1 1 7 . 8 
1 1 1 0 . 5 
1 1 0 3 . 1 
1 1 1 1 . 7 
! 1 0 0 . 3 
1 7 9 . 7 
1 9 4 . 4 
DESA 
1 1 0 8 . 6 
! 1 1 1 . 6 
1 1 0 6 . 4 
! 1 1 6 . 4 
1 1 2 1 . 6 
1 1 1 1 . 9 
1 ¡ 1 7 . 9 
1 1 1 5 . 3 
1 1 0 7 . 6 
1 1 0 1 . 9 
1 1 1 0 . 1 
1 1 0 6 . 5 
1 9 4 . 8 
1 9 6 . 6 
I · 
OUVRABLE 
| 
I 
1 
, 
| t 
I 
I 
I 
I 
1 
t 
I 
I 
1 
\ -
SONNALISES 
| 
I 
1 
1 
I 
| 
, I 
I 
I 
t 
I 
I 
1 
I 
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PRODUKTlONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION 
1970 * 100 
INDICES DE PRODUCTION 
I I B .R . I 
Ι E U R - 9 I I 
I (DEUTSCHLAND! 
I I I BELGIQUE I I UNITÉ') I I I 
FRANCE | ITALIA | NEDERLAND I I LUXEMBOURG! I IRELANO ! DANMARK I 
I I I BELGIF I I KINGDOM I I . I 
METALLVERAREEITENOE INDUSTRIE 
1974 
1975 
1976 
1976 AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1977 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
1976 AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1977 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
ARBEITSTAEGLICH 
1 1 3 . 6 I 
1 0 7 . 6 I 
1 1 3 . 4 | 
8 0 . 6 I 
1 1 9 . 5 I 
1 2 1 . 5 I 
1 2 7 . 4 | 
1 2 1 . 5 I 
1 1 5 . 3 I 
1 1 9 . 5 I 
1 2 3 . 4 
1 2 2 . 1 
1 2 1 . 0 
1 2 3 . 0 
9 7 . 2 
I 
I 
I 
I 
I 
32.9 I 
: I 
SAISONBEREINIGT 
1C7. 
102 . 
ICE. 
8 1 . 
112. 
117 . 
122 . 
1 1 ! . 
10 7 
1 1 " , 
116 . 
122 . 
115 . 
122 . 
94 
SC. 
111 . 
¡2C 
3 1 
2 1 
9 1 
t 1 
0 1 
ο ι 2 1 
2 1 
ι ! 
7 1 
9 1 
C ι 
5 | 
9 1 
2 1 
7 1 
1 1 
4 1 
1 1 0 . 6 I 
1 1 4 . 5 | 
1 1 5 . 7 I 
1 1 6 . 9 I 
1 1 4 . 5 I 
1 2 0 . 1 | 
1 1 8 . 5 | 
1 1 9 . 8 I 
1 2 0 . 1 I 
1 1 7 . 3 I 
1 1 5 . 8 I 
1 1 2 . 8 I 
1 1 4 . 6 I 
ice.e 
H C 1 
1 1 ! . 2 
I l 1.9 
IOE.5 
11« .C 
1 1 4 . 7 
1 K . 9 
Í K . O 
1 1 4 . 1 
1 1 4 . 1 
112 . 1 
1 1 2 . 1 
1 1 ! . 5 
Í K . 2 
1 2 8 . 4 
1 2 2 . 8 
1 3 4 . 8 
7 0 . 9 
1 4 5 . 5 
1 4 3 . 5 
1 5 1 . 6 
1 5 2 . 5 
1 4 1 . 6 
1 3 9 . 4 
1 4 7 . 9 
1 4 3 . 4 
1 3 7 . 0 
1 4 6 . 2 
1 0 7 . 4 
7 9 . 9 
1 4 5 . 6 
¡ 2 9 . 2 
1 3 6 . 3 
1 3 2 . 7 
1 3 9 . 5 
1 3 3 . 6 
1 4 0 . 0 
1 3 7 . 1 
¡ 4 2 . 5 
¡ 3 9 . 6 
¡ 3 3 . 5 
1 3 5 . 3 
1 2 5 . 5 
1 3 6 . 9 
1 3 6 . 7 
ENGINEERING AND ALLIED INDUSTRIES 
NACE : 31 /36 
PER WORKING DAY 
1 1 3 . 7 
1 0 1 . 4 
1 0 8 . 3 
4 7 . 8 
1 2 1 . 9 
1 1 7 . 0 
1 2 5 . 5 
1 2 2 . 4 
1 2 0 . 8 
1 2 ¡ . 5 
1 2 0 . 3 
1 1 5 . 7 
1 2 4 . 3 
1 1 6 . 3 
1 0 7 . 1 
4 7 . 2 
117, 
111 
1 ¡ 5 
¡ 0 6 
¡ 2 4 
¡ 2 8 . 
¡ 2 5 
¡ 3 1 
109. 
112 
¡18 
128 
6 
2 
6 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 2 0 . 7 
1 1 7 . 6 
1 2 6 . 1 
1 1 8 . 1 
1 3 1 . 1 
1 4 4 . 3 
1 4 4 . 9 
1 2 4 . 3 
1 3 4 . 1 
1 3 7 . 7 
1 3 0 . 0 
1 3 9 . 4 
1 3 4 . 4 
1 3 3 . 7 
8 0 . 7 
1 2 0 . 7 
1 2 8 . 2 
SEASONALLY ADJUSTEO 
1 0 3 . 1 
1 1 1 . 6 
1 0 8 . 0 
1 1 7 . 0 
1 2 0 . β 
1 2 3 . 3 
1 2 2 . 1 
¡ 2 2 . 7 
¡ 1 3 . 7 
1 1 6 . 5 
1 0 7 . 1 
1 0 4 . 3 
1 0 7 . 3 
115 
122. 
119 
1 ¡ 6 . 
¡20 
116. 
117. 
119 . 
124. 
5 
0 
7 
¡ 
7 
8 
? 
8 
6 
1 2 2 . 4 
1 2 3 . 7 
1 4 0 . 3 
¡ 3 2 . 3 
¡ 2 3 . 5 
1 3 4 . 4 
1 3 ¡ . 0 
¡ 2 7 . 6 
¡ 3 6 . 6 
1 3 3 . 3 
1 3 4 . 7 
1 1 7 . 8 
1 2 6 . 7 
1 2 3 . 4 
INDUSTRIES TRANSFORMATRICES OES METAUX 
1 1 4 . 5 I 
1 0 4 . 1 I 
1 1 4 . 7 | 
1 1 1 , 0 I 
1 3 4 . 0 I 
1 2 0 . 0 I 
1 2 3 . 0 I 
1 3 4 . 0 I 
1 3 4 . « 1 
1 2 1 . 1 1 
1 2 9 . 2 | 
8 4 . 6 1 
1 3 2 . 7 1 
1 2 9 . 7 | 
1 4 2 . 9 1 
1 3 0 . 5 1 
1 4 2 . 0 1 
1 4 2 . 4 | 
1 3 9 . 5 1 
1 3 7 . 4 | 
1 4 9 . 3 1 
1 4 2 . 3 | 
1 3 0 . 1 1 
9 5 . 9 1 
1 3 5 . 6 1 
1 3 3 . 2 1 
1 2 0 . C 1 
1 3 2 . 2 1 
1 2 7 . 3 1 
1 3 4 . 0 1 
1 3 6 . 1 1 
1 4 3 . 4 1 
1 3 5 . 0 1 
1 3 6 . 8 1 
1 3 1 . 5 1 
1 3 9 . 0 1 
1 3 5 . 8 1 
1 3 6 . 7 1 
1 3 5 . 7 1 
1 3 6 . 1 1 
1 3 2 . 5 1 
PAR JOUR OUVRABLE 
1 0 7 . 4 
1 0 2 . 2 
9 8 . ? 
8 3 . 7 
1 0 0 . 5 
1 0 3 . 0 
1 0 7 . 0 
9 6 . 1 
9 7 . 3 
1 0 4 . 0 
1 1 0 . 3 
9 6 . 2 
1 0 0 . 6 
9 8 . 3 
8 8 . 1 
8 3 . 5 
1 0 0 . 3 
DESA 
9 7 . 4 
9 7 . 5 
9 7 . 9 
9 7 . 7 
9 6 . 7 
1 0 0 . 7 
9 9 . 6 
9 9 . 2 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 9 
9 6 . 6 
9 9 . 0 
9 8 . 7 
9 8 . 5 
: I 
1 0 9 . 8 1 
1 2 5 . 5 1 
9 3 . 0 1 
1 2 8 . 2 1 
1 3 8 . 0 1 
1 4 4 . 8 1 
1 2 8 . 5 I 
1 2 7 . 9 1 
1 4 2 . 6 1 
1 4 2 . 9 1 
1 3 4 . 7 1 
1 3 6 . 7 | 
1 4 2 . 0 1 
1 2 5 . 1 1 
1 0 3 . 4 | 
: 1 
: 1 
SONNALISES 
1 2 3 . 2 1 
1 3 3 . 7 | 
1 3 5 . 3 1 
1 3 4 . 9 1 
1 1 1 . 0 I 
1 1 7 . 0 I 
1 3 4 . 0 I 
1 0 9 . 0 I 
1 0 5 . 0 I 
1 3 3 . 0 I 
6 1 . 0 I 
1 2 2 . 0 I 
1 3 5 . 0 I 
1 2 1 . 0 I 
1 1 4 . 4 I 
1 2 1 . 6 I 
1 1 2 . 9 | 
1 1 7 . 3 I 
1 2 4 . 6 I 
1 2 2 . 0 I 
1 1 9 . 5 I 
1 2 4 . 3 I 
1 1 2 . 9 I 
1 0 9 . 5 I 
1 2 1 . 7 I 
1 0 5 . 2 I 
1 2 3 . 1 I 
1 2 0 . 7 I 
1 1 3 . 7 I 
HERSTELLUNG VON METALLERZEUGNIS!EN 
1974 
1975 
1976 
1976 AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
OEC 
1977 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
1976 AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1977 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
ARBEITSTAEGLICH 
107.6 I 
97.5 I 
102.2 I 
78.7 I 
102.0 I 
109.6 I 
114.1 
104. 7 
105.5 I 
108.8 I 
109.9 I 
108.4 | 
109.5 I 
106.7 | 
87.4 | 
78.5 I 
: I 
: I 
SAISONBEREINIGT 
1 0 0 . 5 I 
1 0 2 . 6 I 
1 0 5 . 9 I 
1 0 4 . 8 I 
1 0 3 . 9 I 
1 0 8 . 0 I 
1 0 6 . 7 | 
1 0 5 . 7 I 
1 0 5 . 6 I 
1 0 4 . 6 I 
1 0 2 . 8 I 
1 0 0 . 8 I 
I O C S I 
¡ C ¡ . 
53 
59 
8 0. 
ICI. 
108. 
U I. 
ICC. 
55 
1C4. 
¡0 6. 
HC. 
¡CE. 
U 1 
86 
84 . 
101 
106. 
3 I 
7 I 
2 ι 
C I 
4 1 
4 1 
4 1 
ι | 
7 1 
2 1 
0 1 
5 | 
2 1 
4 1 
5 1 
1 1 
8 1 
c I 
9 7 . 
I O C . 
1C6. 
1 0 2 . 
5 5. 
¡ C 5 . 
¡ 0 3. 
¡ 0 3 . 
¡ 0 6 . 
¡ C 3 
¡ 0 4 
¡ 0 2 . 
¡ 0 2. 
¡ 0 2 
1C3 
2 1 
5 1 
C 1 
7 1 
3 1 
8 1 
4 1 
c I 
4 1 
4 1 
I 1 
2 1 
e ι 
1 1 
5 1 
1 2 5 . 2 
1 C 9 . 4 
1 1 5 . 7 
9 3 . 1 
1 2 4 . 7 
1 2 3 . 1 
1 1 7 . 0 
1 1 2 . 1 
1 1 6 . 6 
1 1 8 . ) 
1 1 1 , 8 
MANUFACTURE OF METAL A R T I C L E S 
1 0 4 . 7 
8 8 . 8 
9 5 . 8 
4 1 . 2 
1 0 6 . 3 
1 0 ¡ . 9 
1 1 0 . 2 
1 0 6 . 3 
1 0 8 . 1 
¡ 0 6 . 2 
1 0 9 . 5 
1 0 2 . 2 
H O . 3 
1 0 2 . 0 
9 4 . 3 
4 0 . 2 
NACE : 3 ¡ 
PER WORKING DAY 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 : 1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
SEASONALLY ADJUSTED 
91 . 4 
9 8 . 6 
9 5 . 5 
1 0 4 . 4 
1 0 8 . 6 
¡ ¡ 0 . 2 
1 0 7 . 4 
1 0 9 . 8 
9 9 . 9 
1 0 3 . 0 
9 3 . 9 
8 9 . 7 
9 4 . 1 
1 1 0 . 2 1 
1 0 7 . 2 1 
1 1 4 . 1 1 
1 0 9 . 6 1 
1 1 6 . 1 1 
1 3 5 . 7 1 
1 3 0 . 5 1 
1 1 7 . 7 1 
¡ 1 6 . 6 1 
1 2 ¡ . 4 1 
1 1 9 . 6 1 
1 3 1 . 6 1 
1 3 2 . 6 1 
1 2 8 . 8 1 
6 9 . 8 1 
¡ ¡ 9 . 2 1 
1 2 2 . 0 1 
1 1 0 . 6 1 
Π 0 . 3 1 
¡ 3 0 . 8 1 
¡ 2 0 . 9 1 
1 1 6 . 1 1 
1 1 7 . 7 1 
1 1 6 . 8 1 
1 1 5 . 7 1 
1 2 8 . 5 1 
1 3 0 . 0 1 
1 2 7 . 6 1 
1 0 6 . 6 1 
1 2 2 . 0 1 
1 1 9 . 0 1 
FABRICATION D'OUVRAGES EN METAUX 
1 0 8 . 7 I 
95.3 I 
1 1 0 . 7 I 
1 3 1 . 0 I 
1 2 8 . 0 ' 
1 1 0 . 0 I 
1 1 6 . 0 I 
1 2 1 . 0 I 
I 
1 3 8 . 5 1 
1 2 4 . 2 1 
1 4 6 . 0 1 
9 0 . 4 | 
1 4 7 . 7 1 
1 3 9 . 2 1 
1 6 2 . 7 1 
1 5 1 . 3 1 
1 5 3 . 3 1 
1 6 8 . 5 1 
¡ 6 0 . 5 1 
¡ « ¡ . 4 | 
¡ 8 ¡ . 9 1 
1 7 5 . 5 1 
1 5 4 . 8 1 
1 1 4 . 8 1 
1 6 5 . 3 1 
1 6 7 . 8 1 
1 3 5 . 0 1 
1 5 0 . 9 1 
1 4 0 . 5 1 
1 5 6 . 7 | 
1 5 9 . 2 1 
1 6 ¡ . 3 I 
1 5 9 . C I 
1 5 5 . 6 1 
1 5 2 . 5 1 
1 6 2 . « 1 
¡ 6 5 . 7 1 
¡ 6 5 . 9 1 
¡ 6 3 . ¡ I 
1 6 7 . 8 1 
1 6 9 . 7 1 
PAR JOUR OUVRABLE 
1 0 0 . 2 
9 4 . 1 
9 1 . 6 
6 2 . 4 
9 3 . 5 
9 7 . 9 
9 7 . 4 
8 3 . 9 
9 0 . 3 
9 6 . 8 
¡ 0 0 . 4 
8 7 . 0 
9 0 . 9 
8 9 . 7 
8 3 . 7 
7 7 . 6 
9 2 . 5 
DESA 
9 4 . 8 
9 1 . 4 
9 2 . 7 
8 9 . 6 
8 9 . 2 
9 ' . 8 
9 2 . 5 
8 9 . 2 
9 0 . 8 
9 2 . 7 
8 7 . 0 
9 2 . 2 
9 0 . 0 
91 . o 
I 
1 
1 
I 
1 
1 
I 
1 
| 
1 
1 
1 
1 
1 
t 
I 
1 
1 
SONNALISES 
| 
I 
1 
1 
1 
| 
! 1 
1 
t 
1 
I 
1 
1 
1 
1 1 8 . 0 
1 1 5 . 0 I 
1 3 7 . 0 I 
1 1 4 . 0 I 
1 1 1 . 0 I 
1 4 4 . 0 I 
6 2 . 0 I 
1 2 9 . 0 I 
1 3 3 . 0 I 
1 1 2 . 0 I 
1 1 8 . 
116 . 
1 0 4 . 
112 
120 
1 28 
123 
1 30 
115 
109 
¡ 2 6 
¡ 0 5 
¡ ¡ 7 
¡ 2 0 
¡ 0 7 
6 1 
1 1 
9 1 
7 1 
6 1 
4 1 
2 1 
0 1 
6 1 
8 1 
6 1 
1 1 
■> 1 
5 1 
9 1 
2 0 . 1 2 . 1 9 7 7 PAGE 13 
PRODUKT IONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION 
1970 - 100 
INDICES DE PRODUCTION 
I E U R -
I B.R. | 
9 I I 
IOEUTSCHIANDI 
I I I BELGIQUE I I UNITED I I I 
FRANCE I ITALIA I NEDERLAND I I LUXEMBOURGI I IRELANO I OANMARK I 
I I I BELGIË I I KINGDOM I I I 
MASCHINENBAU 
ARBEITSTAEGLICH 
MECHANICAL ENGINEERING 
NACE : 32 
PEP WORKING DAY 
CONSTRN. MACHINES,MATERIEL MECANIQUE 
PAR JOUR OUVRABLE 
1974 1 
1975 1 
197.6 | 
1576 AUG 1 
SEP 
OCT 1 
NOV 
OEC 
1977 JAN 1 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
1976 AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
OEC 
1977 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
112.2 
106.5 
106 .9 
8 2 . 0 
104.4 
108.2 
118.2 
113 .1 
102.7 
107.7 
111.2 
108.5 
110.2 
112.2 
94 .3 
9 0 . 0 
1C2.2 
9« . 1 
57 . 1 
7 5 . 0 
5« . 7 
5« . 0 
10« .5 
1 1 ! . 5 
8 ! . 1 
9 3 . 0 
9 « . 2 
1 0 C C 
5E. 1 
10E.5 
8 « . 2 
se. 4 
9 « . 3 
5« . 5 
SAISONBEREINIGT 
103.7 
105.2 
106.4 
106 .9 
105.2 
108 .7 
110.5 
109 .0 
107.8 
105.3 
105.2 
105.0 
111 .6 
: 
5 ! . 2 
5 ! . 5 
9 ( . 6 
9E. 8 
5 2 . 4 
5 « . 4 
S f . 8 
5 7 . 5 
9 ( . « 
9 4 . 4 
9 « . 8 
5 « . 8 
111 .4 
SE.4 
I O C 1 
131 .8 1 
124.8 1 
130 .1 1 
109 .3 1 
140 .5 1 
130 .3 1 
130 .5 1 
125.5 1 
: j 
: | 127.8 1 
132 .9 | 
1 2 5 . 0 1 
113 .5 1 
103 .5 1 
105 .3 1 
44 .C 1 
1 1 6 . 0 1 
1 1 0 . 9 | 
119.C I 
1 1 7 . 2 1 
115 .6 1 
118 .8 1 
1 1 6 . 7 | 
116 .6 1 
1 2 6 . 0 | 
1 1 8 . 1 1 
1 1 3 . 7 | 
4 3 . 9 | 
: I 
SEASONALLY 
9 9 . 1 | 
109 .0 1 
104 .1 1 
1 1 0 . 9 1 
112 .5 1 
118 .3 1 
116 .9 1 
116 .1 1 
113 .2 1 
1 1 7 . 0 1 
1 0 6 . 7 1 
1 0 6 . 1 1 
106 .6 1 
1 1 2 4 . 2 I 
1 121 .8 1 
1 1 2 3 . 3 1 
1 1 1 5 . 9 1 
1 127 .6 1 
1 139 .6 1 
1 144 .4 1 
1 122 .9 1 
1 136 .9 1 
1 130 .7 1 
1 123 .6 1 
1 141 .6 1 
1 1 3 5 . 1 1 
1 133 .4 1 
1 7 4 . 1 | 
1 123 .7 1 
1 1 2 4 . 0 1 
¡OJUSTEO 
1 1 2 0 . 0 1 
1 120 .2 1 
1 1 3 6 . 1 1 
1 1 3 2 . 6 1 
1 120 .3 1 
1 1 3 7 . 0 1 
1 126 .2 1 
1 122 .8 1 
1 1 3 9 . 3 1 
1 133 .5 1 
1 1 3 1 . 3 1 
1 109 .0 1 
1 1 2 9 . 1 I 
1 120 .7 1 
125.2 1 
107 .7 1 
100.3 1 
6 9 . 0 1 
105.C 1 
103 .9 1 
106.5 1 
9 8 . 3 1 
106 .7 1 
9 9 . 4 1 
9 9 . 1 1 
9 6 . 8 1 
100 .5 1 
9 6 . 3 1 
9 5 . 7 1 
6 8 . 7 1 
9 8 . 4 1 
8 5 . 5 1 
9 9 . 5 1 
102 .1 1 
9 8 . 7 1 
9 7 . 2 1 
101 .9 1 
107.6 1 
9 3 . 3 1 
9 7 . 9 1 
9 2 . 6 1 
9 8 . 4 1 
9 2 . 5 1 
9 9 . 5 1 
9 6 . 7 1 
9 5 . 3 1 
8 3 . 1 1 
105.4 
104.2 
9 6 . 0 
79 .7 
9 8 . 5 
9 4 . 7 
100.3 
9 5 . 3 
9 1 . 2 
102.8 
110 .6 
9 1 . 5 
9 5 . 6 
9 5 . 6 
8 5 . 1 
77 . 5 
9 4 . 7 
DESA 
94 . 1 
9 3 . 4 
9 2 . o 
9 2 . 9 
9 2 . 1 
9 6 . 0 
9 7 . 5 
9 6 . 0 
9 5 . 2 
9 5 . 4 
9 2 . 3 
9 4 . 5 
9 3 . 8 
9 1 . 6 
---
_ 
----
-
---------
SONNALISES 
-
----
_ 
--------
1 2 0 . 3 ! 
107 .5 I 
1 1 7 . 8 1 
1 0 6 . 0 1 
¡ 4 3 . 0 1 
1 2 4 . 0 1 
1 2 2 . 0 1 
1 5 6 . 0 1 
1 0 9 . 0 1 
1 2 1 . 0 1 
1 4 4 . 0 1 
1 1 2 . 0 1 
l o i . o ι 
1 3 7 . 0 1 
5 6 . 0 I 
1 1 3 . 0 1 
1 3 4 . 0 1 
1 2 8 . 0 1 
1 1 6 . 3 1 
1 2 7 . 3 1 
1 2 1 . 1 1 
120 .4 1 
134 .1 1 
1 2 6 . 0 1 
1 2 2 . 7 | 
1 2 9 . 7 | 
1 1 7 . 8 1 
1 1 1 . 3 1 
1 2 4 . 1 1 
1 0 0 . 9 1 
126 .2 1 
1 1 7 . 6 1 
122 .4 1 
HERST.V.BUER0MASCH1NEN UNO EDV-ÍNLAGEN 
1974 
1975 
1976 
6 AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
OEC 
1977 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
1976 AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
CEC 
1977 JAN 
FEB 
MAP 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
ARBEITSTAEGLICH 
1 12E. 
1 ICI . 
1 1 1 4 . 
1 5 1. 
1 117 . 
1 1 2 ! , 
1 147 . 
1 1 4 3 . 
1 5 1 . 
1 13« 
1 115 . 
1 13E. 
1 13E. 
1 13E 
1 122 
1 1 2 2 . 
1 16C. 
1 1 ( 3 , 
8 1 
9 1 
e ι 
c I 
9 1 
9 1 
7 | 
0 1 
2 1 
2 1 
4 1 
4 1 
t I 
5 1 
8 1 
7 1 
8 1 
c I 
SAISONBEREINIGT 
I K . ¡ 
¡ ¡ 1 . 9 
1 2 1 . C 
127 . 2 
1 1 2 . t 
1 2 1 . 3 
1 3 2 . « 
1 2 2 . 6 
1 3 « . < 
1 3 ! . 7 
1 3 « . 3 
1 4 « . 7 
1 4 5 . C 
1 5 2 . 7 
1 7 2 . C 
OFFICE AND DATA PROCESSING MACHINERY 
NACE : 33 
PER WORKING OAY 
1 5 8 . 3 
1 2 5 . 4 
1 5 1 . 1 
1 5 7 . 1 
1 7 2 . 7 
1 8 6 . 6 
2 0 3 . 8 
221 . 7 
1 4 0 . 9 
1 6 5 . 5 
1 5 8 . 5 
¡ 4 5 . 6 
1 5 4 . 9 
1 4 8 . 1 
9 2 . 1 
¡ 5 0 . 5 
SEASONALLY ADJUSTED 
¡ 6 9 . « 
¡ 4 7 . 5 
1 5 7 . 2 
1 8 5 . 5 
1 8 6 . 5 
1 5 5 . 3 
1 8 0 . 8 
1 6 0 . 3 
1 5 9 . 5 
1 5 4 . 1 
¡41 . 0 
1 4 9 . 6 
1 6 7 . 6 
CONSTRN. MACHINES DE BUREAU, INFORMATIQUE 
PAR JOU' 
1 1 2 6 . 7 
1 1 3 4 . 7 
1 1 3 1 . 1 
1 1 1 2 . 4 
1 1 5 6 . 4 
1 1 3 0 . 7 
1 1 4 7 . 7 
1 1 4 7 . 0 
1 1 2 4 . 5 
1 1 3 6 . 5 
1 1 6 4 . 4 
1 1 3 7 . 9 
1 1 3 8 . 3 
1 1 4 7 . 8 
I 1 3 2 . 9 
1 1 3 1 . 1 
1 1 8 5 . 6 
OUVRABLE 
I 
1 
1 1 
1 
I 
| 
1 
1 
I 
I 
I 
1 
1 
t 1 
1 6 6 . 8 I 
1 0 6 . 1 1 
1 3 5 . 8 ' 
9 9 . 0 1 
2 1 6 . 0 1 
1 5 5 . 0 1 
1 4 1 . 0 1 
2 3 4 . 0 1 
1 0 1 . 0 1 
1 2 3 . 0 1 
2 3 1 . 0 1 
1 1 3 . 0 | 
9 7 . 0 1 
1 9 4 . 0 1 
1 0 9 . 0 1 
1 3 9 . 0 1 
1 9 6 . 0 1 
1 6 7 . 0 1 
DESAISONNALISES 
1 2 8 . 1 ! 
1 3 1 . 3 ! 
1 3 2 . 0 I 
1 3 3 . 7 ! 
1 3 4 . 1 ! 
1 3 9 . 0 
137 8 I 
1 4 3 . 1 
1 4 4 . 2 
1 4 5 . 8 
1 4 9 . 2 
1 4 9 . 1 
1 5 6 . 3 
1 2 0 . 2 
1 8 7 . 6 
1 3 6 . 7 
1 3 9 . 0 
1 7 2 . 6 
1 4 8 . 9 I 
1 4 0 . 5 I 
1 6 8 . 3 I 
1 1 0 . 4 I 
1 3 2 . 2 I 
1 7 3 . ¡ I 
1 6 4 . R I 
1 6 1 . 4 I 
1 6 3 . 9 I 
1 4 7 . 7 1 
PRODUKT IONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION 
1970 « 100 
2 0 . 1 2 . 1 9 1 7 MCC 14 
INDICES Of PRODUCTION 
Ι E U R 
I B . R . I 
9 I I 
IDEUTSCHLANOI 
I I I BELGIQUE I I 
FRANCE | ITALIA | NEDERLAND I I LUXEMBOURG! 
I I I BELGIË I I 
UN1TE0 
KINGDOM 
IRELAND 
1 
DANMARK 1 
1 
ELEKTROTECHNIK 
ARBEITSTAEGLICH 
ELECTRICAL ENGINEERING 
NACE : 34 
PER WORKING OAY 
CONSTRN. ELECTRIQUE ET ELECTRONIQUE 
19 74 I 
1975 I 
1976 I 
1976 AUG 1 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1977 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
1976 AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
OEC 
1977 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
127 .4 
119.5 
127 .6 
9 6 . 7 
137 .6 
1 3 9 . 9 
148 .1 
141.6 
129.3 
135.4 
141 .1 
138.8 
136.2 
139 .0 
107.4 
100.8 
: ! 
123.4 I 
114 .5 1 
124.2 I 
SS. 2 I 
131 . S I 
135.2 1 
141.0 1 
132.5 1 
122.3 I 
134 .1 I 
134.6 1 
142.4 I 
13S.2 I 
1 3 Í . 7 I 
10«.C I 
1CÍ .5 | 
14C. 5 1 
14«.5 1 
SAISONBEREINIGT 
127.0 
131 .1 
133.8 
132 .9 
131.7 
136.7 
134.6 
137.1 
138 .0 
134 .8 
132.0 
129 .9 
132.4 
12«.« I 
12«. 1 1 
13«.0 1 
12E.9 I 
1 2 ! . 4 I 
1 3 ! . 2 1 
132.7 1 
134 .3 1 
135 .7 I 
1 3 ! . 2 1 
131.4 I 
125 .0 1 
134.5 1 
1 3 ! . 2 1 
141.9 1 
1 5 1 . 0 1 
1 4 9 . 8 1 
164 .2 | 
1 2 1 . 1 1 
175 .9 1 
1 7 5 . 1 1 
151 .5 1 
1 9 9 . 9 I 
166 .7 I 
1 6 2 . 7 I 
130 .7 | 
1 7 3 . 8 1 
168 .9 I 
1 8 2 . 1 1 
126 .9 1 
121 .9 I 
172 .4 1 
: 1 
160.3 1 
170.4 I 
1 6 4 . 0 1 
177 .3 1 
168 .1 1 
172 .9 1 
163.2 1 
176 .3 1 
165.2 1 
167 .9 | 
166 .3 1 
168 .5 1 
162 .8 | 
167 .9 | 
1 1 6 . 1 1 
1 0 5 . 6 1 
113 .6 1 
4 2 . 4 1 
129 .4 1 
1 2 4 . 8 1 
131 .2 1 
1 2 8 . 3 1 
127 .5 I 
127 .3 1 
1 2 8 . 2 1 
1 2 4 . 3 1 
129 .4 1 
126 .6 1 
108 .7 1 
4 4 . 5 I 
: 1 
: 1 
123.8 
117 .4 
125 .0 
101 .0 
143 .0 
138 .0 
132 .0 
1 5 1 . 0 
119 .0 
120 .0 
133 .0 
144 .0 
124 .0 
127 .0 
105 .0 
101 .0 
135 .0 
1 2 8 . 8 1 
1 1 6 . 3 1 
124 .9 1 
1 2 2 . 1 1 
133 .5 1 
1 3 4 . 9 1 
1 4 2 . 3 1 
118 .2 1 
1 3 6 . 0 1 
1 4 6 . 9 1 
131 .2 1 
1 3 6 . 7 1 
132 .4 1 
122 .4 1 
8 2 . 2 1 
1 1 8 . 0 1 
126 .3 1 
: 1 
SEASONALLY AOJUSTEO 
106 .5 1 
1 1 7 . 0 1 
U 4 . 0 ι 
121 .4 I 
1 3 0 . 7 1 
126 .2 1 
1 2 4 . 0 1 
1 2 9 . 2 I 
1 2 2 . 7 1 
1 2 2 . 7 I 
1 1 8 . 7 | 
107 .5 1 
113 .2 1 
: 1 
: 1 
113 .9 
137 .3 
130 .7 
123.4 
134.4 
124 .9 
125 .6 
129 .4 
137 .6 
129.3 
121.8 
132.2 
123.5 
127.4 
: 
122 .2 1 
124 .5 1 
135 .3 1 
1 2 6 . 0 1 
115 .6 1 
1 3 6 . 1 1 
136 .5 1 
131 .0 1 
135 .2 1 
132 .9 1 
127 .4 1 
121 .3 1 
121 .2 1 
120 .2 1 
! 1 
PAR JOUR OUVRABLE 
122 .1 
111.4 
108.3 
9 1 . 7 
115.4 
116 .7 
123 .6 
111.9 
109.4 
120 .0 
124 .6 
103.2 
106.6 
110 .8 
9 8 . 8 
9 3 . 2 
116.3 
OESA 
109.0 
109.7 
109.2 
110.5 
110.3 
113.3 114.4 113.0 112.0 110.9 111.0 112.1 112.7 112.0 
SONNALISES 
1 2 2 . 1 I 
1 1 4 . 1 I 
1 2 9 . ) I 
1 2 9 . 0 I 
1 4 7 . 0 I 
1 4 2 . 0 I 
1 5 3 . 0 I 
1 5 1 . 0 I 
1 2 6 . 0 
1 2 5 . 0 
1 4 3 . 0 
1 0 6 . 0 
1 1 2 . 0 
1 3 9 . 0 
6 7 . 0 
1 4 7 . 0 
1 6 6 . 0 
1 4 5 . 0 I 
124 .8 I 
1 3 4 . 6 I 
1 2 4 . 8 I 
138.4 1 
1 3 8 . 8 I 
1)1.4 I 
1 2 9 . 9 I 
132 .4 
119.5 
1 2 1 . 3 
I 
I 
I 
132 .4 I 
122.3 I 
142.2 I 
147.9 I 
128.1 I 
BAU VON KRAFTWAGEN U.DEREN EINZELTEILEN MOTOR VEHICLES.PARTS ANO ACCESSORIES 
NACE : 35 
CONSTRN. AUTOMOBILES ET PIECES DETACHEES 
1974 
1975 
1976 
1976 AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1977 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
1976 AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
OEC 
1977 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
»UG 
SEP 
OCT 
ARBEITSTAEGLICH 
106.5 
105.2 
120.7 
6 4 . 7 
127.7 
134.2 
136.8 
1 2 1 . 5 
133.β 
135.0 
138 .1 
138.4 
139.2 
137.4 
102.0 
74 .3 
: 
9 7.5 1 
I C I . 7 | 
114 .5 1 
SC.7 I 
12C. 7 1 
12«. 1 1 
12 7 .3 I 
IOE.2 I 
122 .5 1 
127 .8 1 
131 .3 1 
13E.C 1 
1 3 ! . 2 1 
134 .1 I 
9 ! . 4 I 
see ι 12«.8 1 
13C.6 1 
SAISONBEREINIGT 
114.6 
123.4 
124.4 
124.2 
125.5 
133.2 
128.7 
131 .1 
130.4 
128 .0 
128.0 
118.0 
125 .1 
11«.E 1 
I Κ . 6 1 
121 .6 | 
117 .5 1 
I K . C 1 
127 .e I 
124.C I 
124.4 1 
127.5 1 
123.4 I 
124.2 1 
122.8 1 
117 .4 1 
124.6 | 
1 2 ! . 3 1 
126 .9 1 
124.4 I 
158 .0 1 
16 .9 1 
169.7 1 
130 .3 1 
181 .9 1 
174.8 | 
182.3 1 
180 .7 1 
181.7 | 
176.4 1 
173.4 1 
184 .3 1 
128 .7 | 
51 .2 1 
176.8 1 
: 1 
134 .0 1 
161.8 1 
159 .0 1 
160 .9 1 
163.2 1 
163 .6 | 
161 .0 1 
167 .0 1 
161.8 1 
154.5 1 
161.6 1 
1 2 5 . 1 1 
169 .9 1 
171 .9 1 
PER WORKING 
109 .4 1 
9 5 . 7 1 
1 0 1 . 2 1 : 
3 5 . 7 1 : 
1 1 6 . 3 1 
107 .0 1 : 
120 .2 1 : 
108 .8 I : 
119.C 1 : 
117 .0 1 : 
112 .2 1 : 
1 0 2 . 8 1 
117 .5 1 
101 .3 1 
105 .« 1 
3 5 . 1 1 
: 1 : 
i I ! 
SEASONALLY AC 
9 4 . e 1 
104 .3 1 
9 9 . 2 I ! 
111 .4 1 
110 .« 1 
123 .5 1 
120 .4 I t 
117 .5 1 
101 .4 1 : 
106 .2 1 
9 1 . e ι Î 
9 5 . 3 I 
9 7 . C 1 : 
! I ! 
: Ι ι 
DAV 
I 106 .5 1 
1 1 1 6 . 1 1 
1 145 .2 1 
1 124 .6 1 
1 156 .2 1 
1 158 .7 1 
1 161 .2 1 
1 141 .5 1 
1 147 .0 1 
1 151 .6 1 
I 153 .3 1 
1 152 .5 1 
1 149 .6 1 
1 163 .1 1 
1 100 .3 1 
1 124 .7 1 
1 147 .0 1 
1 t 1 
JUSTED 
1 144 .1 1 
1 146 .1 1 
1 155 .9 1 
1 152 .8 1 
1 147 .3 1 
1 147 .2 1 
1 144 .3 1 
1 146 .3 1 
1 145 .7 1 
1 147 .1 1 
1 164.3 1 
1 135 .8 1 
1 140 .0 1 
1 137 .7 1 
1 : 1 
. 
--
. 
----
-
---------
-
----
-
--------
PAR JOUR 
1 9 5 . 5 1 
1 8 7 . 8 1 
1 8 9 . 4 1 
1 6 5 . 1 1 
1 8 3 . 5 1 
1 9 9 . 5 1 
1 101.4 1 
1 8 0 . 7 1 
1 9 9 . 3 1 
1 9 3 . 9 1 
1 104.2 1 
1 102.2 1 
1 109.3 1 
1 9 3 . 6 1 
1 7 7 . 2 1 
1 74 .1 1 
1 9 0 . 7 1 
1 : 1 
OUVRABLE 
. 
--
. 
-. . -
. 
-------. -
OESAISONNALISES 
1 83 .3 1 
1 8 8 . 2 1 
1 9 1 . 4 | 
! 9 0 . 0 1 
1 8 4 . 6 1 
I 100.0 1 
1 8 9 . 3 1 
1 9 7 . 3 1 
1 101.7 1 
1 103.5 1 
1 89 .4 | 
! 9 4 . 2 I 
1 9 4 . 0 1 
1 9 6 . 8 1 
1 : 1 
. 
----
-
-. . -----
8 0 . 4 I 
6 3 . 4 ' 
7 0 . 9 
7 0 . 0 1 
8 5 . 0 1 
8 3 . 0 1 
7 3 . 0 1 
9 2 . 0 « 
5 4 . 0 1 
7 4 . 0 1 
8 6 . 0 1 
7 0 . 0 1 
8 2 . 0 1 
8 5 . 0 1 
3 9 . 0 1 
8 2 . 0 1 
8 2 . 9 1 
7 0 . 0 1 
7 3 . 1 1 
78 .1 · 
7 4 . 1 1 
7 1 . 8 1 
7 6 . 9 1 
7 2 . 0 1 
8 0 . 1 1 
7 9 . 3 1 
6 9 . 8 1 
7 3 . 9 1 
7 3 . 1 1 
6 9 . 4 1 
8 2 . 3 1 
7 5 . 2 1 
6 4 . 3 1 
2 0 . 1 2 . 1 9 7 7 PAGE 15 
PRODUKT ÏONSINDWES INOICES OF PRODUCTION 
1970 * 100 
INDICES DE PRODUCTION 
I I B .R. | 
I E U R - 9 I | 
I IOEUTSCHLANOI 
FRANCE I ITALIA 
I 
I I BELGIQUE I I U N I T E D ! I I 
I NEDERLAND I I LUXEMBOURGI I I R E L A N D I OANMARK I 
I I B E L G I F I I KINGDOM I I ! 
FAHRZEUGBAU IOHNE BAU VGN KPAFTkAGENI MEANS OF TRANSPORT I E X C L . MOTOR V E H I C L E S I 
NACE : 3 6 
CONSTRN. MAT.DE TRANSPORT (SAUF AUTOMOB. I 
1974 
1975 
1976 
1976 AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1977 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
1976 AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1977 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
ARBEITSTAEGLICH 
110.0 
110.3 
107.8 
94.3 
107.6 
112.6 
114.1 
109.6 
105.5 
109.0 
110.3 
113.5 
112.0 
109.1 
97.2 
90.1 
SAISONBEREINIGT 
PER WORKING DAY 
114 . 
1 1 5 . 
H E . 
106 . 
119 . 
12 2. 
124 . 
1 1 4 . 
120 . 
122 . 
117. 
127 . 
122 
H E 
9S 
94 
112 
1 1 ! 
8 1 
5 1 
4 1 
S | 
5 | 
2 1 
6 1 
ο ι 
2 1 
2 1 
2 | 
a ι 
4 1 
t I 
4 1 
1 1 
4 I 
t 1 
108 
107 
¡ 0 7 
¡07 
¡07 
¡ 0 6 
¡ 0 6 
¡05 
111 
108 
109 
105 
105 
6 1 
2 1 
8 1 
2 1 
6 1 
2 1 
7 ! 
7 | 
6 1 
8 1 
3 1 
6 1 
3 1 
12C5 
Í K . 6 
1 2 C 9 
114.9 
116.9 
1 2 1 . 2 
1 1 5 . 5 
1 1 4 . 8 
1 1 9 . 0 
1 1 5 . 1 
1 1 2 . 2 
1 2 2 . 4 
ICS .5 
1 1 2 . 3 
1 1 2 . 4 
1 2 6 . 1 I 
129.4 | 
127 .8 I 
9 8 . 9 I 
1 2 1 . 9 | 
126 .9 | 
130 .5 I 
141 .2 I 
1 2 7 . 4 I 
1 3 3 . 0 I 
1 3 8 . 5 I 
1 4 5 . 5 I 
1 3 9 . 2 I 
1 4 4 . 5 | 
1 3 0 . 8 I 
I C I . 8 I 
1 3 3 . 5 I 
133. 
126 
122. 
124 
128. 
123. 
130 
128 
143 
138 
143 
128 
136 
138 
9 1 
3 1 
7 | 
1 1 
2 1 
4 1 
6 1 
1 1 
ο ι 
8 1 
9 1 
4 1 
6 1 
ο ι 
119 .6 I 
1 2 0 . 9 I 
132 .7 I 
6 3 . 5 I 
149 .0 I 
145 .3 I 
146 .5 I 
1 4 5 . 1 I 
148 .5 I 
148.C I 
1 4 0 . 9 I 
145, 
149. 
143. 
134. 
56. 
1 0 6 . 3 
1 0 4 . 1 
1 0 2 . 8 
1 0 3 . 0 
1 1 5 , 0 
¡ 1 1 . 0 
Í 0 8 . 0 
1 0 K 0 
9 5 . 0 
' . 0 7 . 0 
¡ ¡ 3 . 0 
¡ 2 5 . 0 
¡ 2 2 . 0 
1 0 5 . 0 
9 2 . 0 
1 5 3 . ¡ I 
1 5 1 . 8 I 
1 3 3 . 7 I 
1 2 1 . 1 I 
1 2 1 . 1 I 
1 9 3 . 4 I 
1 6 3 . 2 I 
1 2 7 . ¡ I 
1 4 3 . 2 I 
1 4 3 . 1 I 
1 2 5 . 7 I 
1 3 3 . 9 I 
9 8 . 1 I 
1 2 1 . 0 
8 8 . 2 
1 1 2 . 2 
1 2 ¡ . 0 
1 2 6 . 4 
1 4 0 . C 
1 3 3 . 9 
1 3 6 . 3 
1 4 4 . 0 
1 4 8 . 2 
1 4 3 . 6 
1 4 0 . 4 
1 3 7 . 8 
1 4 0 . 8 
1 3 4 . 3 
1 2 8 . 7 
1 2 4 . 9 
106.2 
¡ 0 7 . 4 
¡ 0 9 . 8 
¡03 . 7 
99 .9 
¡ 0 0 . 9 
¡ 0 4 . 5 
1 1 1 . 9 
1 2 0 . 8 
116.0 
103.8 
110.0 
SEASONALLY ADJUSTEO 
123.9 
¡¡0.9 
¡72.4 
¡46.3 
¡27.8 
142.0 
137.3 
126.5 
133.2 
10¡.8 
¡23.6 
¡28.4 
¡¡9.5 
¡¡8.3 
AR JOUR OUVRABLE 
110.8 
103.1 
103.9 
9 6 . 6 
102.9 
107.6 
111.5 
103.1 
96 .9 
98 .9 
101.6 
9 7 . 9 
103.2 
95 .8 
9 0 . 6 
94 .4 
97 .4 
DESA 
102.9 
102.5 
1 0 ¡ . 3 
104.8 
104.0 
97 .7 
9 9 . 8 
98 .3 
100.6 
100.6 
100.3 
9 5 . 9 
9 9 . 0 
97 .1 
I 
I 
' 
_ | 
1 
I 
1 
1 
| 
I 
1 
1 
I 
I 
I 
1 
_ 1 
SONNALISES 
| 
I 
I 
I 
1 
| 
I 
I 
I 
1 
1 
I 
1 
I 
I 
105.8 I 
105.2 · 
103.3 I 
8 8 . 0 I 
1 1 2 . 0 I 
1 0 4 . 0 I 
1 0 7 . 0 I 
8 9 . 0 I 
1 0 2 . 0 I 
1 0 8 . 0 I 
1 0 7 . 0 I 
1 0 6 . 0 I 
l o i . o ι 
1 0 8 . 0 I 
6 6 . 0 I 
9 3 . 0 I 
110 .0 I 
9 9 . 0 I 
100 
102 
98 
99 
99 
102 
99 
101 . 
95 
95 
102 
100 
103 
101 
95 
5 1 
7 1 
3 1 
8 1 
6 1 
7 1 
7 1 
4 1 
6 1 
8 1 
2 1 
0 1 
9 1 
2 1 
2 1 
NAHRUNGS- UNO GENUSSMITTELGEWER EE FOOD, DRINK AND TOBACCO INDUSTRY 
NACE : 4 1 / 4 2 
I N D . D E L ' A L I M E N T A T I O N , B O I S S O N S , TABAC 
A R B E I T S T A E G L I C H PEP WORKING DAY 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
1976 AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
OEC 
1 9 7 7 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
1 9 7 6 AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
OEC 
1977 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
.AUG 
SEP 
OCT 
113 . 
1 1 3 . 
118 . 
115 . 
125 
¡ 2 6 . 
127 . 
116 
110 
112 
¡15 
117 
119 
118 
110 
108 
2 1 
6 1 
2 | 
2 1 
5 t 
5 1 
1 | 
5 1 
8 1 
7 1 
¡ I 
9 1 
5 1 
5 1 
6 1 
2 1 
1 1 2 . 3 I 
1 1 2 . « I 
1 1 « . 3 I 
S A I S O N B E R E I N I G T 
120 
122 
12¡ 
119 
¡ 1 8 
118 
118 
118 
1¡7 
116 
1 ¡5 
115 
113 
8 I 
o ι 2 I 
ο ι 5 | 
2 ! 
4 1 
9 1 
6 1 
4 1 
3 1 
2 1 
7 1 
1 1 2 . 1 I 
1 1 « . 3 I 
1 2 4 . 2 I 
13 1 .0 I 
1 1 ! . 3 I 
I ICS. 2 
1 1 1 . 5 
1 1 1 . 3 
12C.8 
1 1 5 . 1 
12 2. e 
1 1 2 . t 
1 0 5 . 0 
U t . C I 
1 2 t . e ι 
117 
1 ¡7 
115 
1 ¡E 
¡ ¡ ! 
¡ ¡f 
U t 
¡ 1 t 
1 ¡ í 
1 1 ! 
1 1 7 
U S 
U ' 
1 ι« 
¡2C 
5 I 
C I 
¡ I 
c I 
3 I 
8 1 
í 1 
4 1 
5 | 
5 1 
1 I 
6 1 
5 1 
7 1 
9 1 
108.5 I 
112 .7 I 
119 .6 I 
1 2 3 . 0 I 
I 
5 I 
I 
I 
6 I 
I 
I 
7 I 
1 
129 
117 
116 
117 
1 1 
t 1 
c ι 
7 1 
1 2 0 . 7 
1 1 4 . 7 
1 2 4 . 4 
1 0 6 . 0 
1 6 1 . ! 
1 4 7 . 3 
1 3 5 . 7 
1 2 0 . 1 
1 1 3 . 0 
1 1 6 . 4 
1 1 7 . 7 
1 1 2 . 3 
1 1 2 . 2 
1 1 1 . 2 
1 1 0 . 2 
1 1 1 . 8 
115 
1 18 
122 
1 13 
¡ 3 6 
¡47 
¡ 4 3 . 
¡ 2 4 
108. 
1 14 
116 
121 
174 
¡22 
104 
9 1 
8 1 
8 1 
0 1 
0 1 
0 1 
ο ι o ! 
0 1 
ο ι ο ι 0 1 
0 1 
0 1 
ο ι 
1 2 2 . 4 
1 2 0 . 7 
¡ 2 1 . 5 
1 1 5 . 4 
1 1 9 . 2 
1 3 4 . 4 
1 4 0 . 9 
¡ 2 0 . 2 
¡ 0 9 . 0 
¡ ¡ 4 . 5 
¡ 2 2 . 7 
¡ 2 2 . 2 
¡ 2 0 . 6 
¡ 2 7 . 7 
¡ 0 2 . 5 
¡ 2 0 . 9 
¡ 2 4 . 0 
SEASONALLY A0JU5TFD 
1 1 7 . 5 
1 3 1 . 8 
1 3 1 . 4 
1 3 2 . C 
1 3 1 . 1 
1 2 5 . 2 
1 2 5 . 5 
1 2 6 . 5 
1 1 6 . 3 
1 1 4 . 5 
1 0 9 . 6 
1 1 2 . 4 
1 2 0 . t 
118 . 6 
127 . 8 
126 . 7 
1 2 3 . 5 
1 2 0 . 2 
1 2 2 . 5 
1 2 2 . 6 
1 2 3 . 3 
¡ 2 4 . 7 
¡ 2 5 . 6 
¡ 2 2 . 8 
1 1 8 . 8 
1 ¡ 4 . 5 
¡ ¡ 6 . 5 
¡ 2 6 . 8 
¡ 2 4 . 5 
¡ 2 5 . 2 
¡ ¡ 9 . 2 
¡ 2 1 . 8 
1 2 7 . 0 
¡ 2 2 . 4 
U B . 6 
¡ 2 0 . 2 
¡ 1 5 . 0 
1 2 0 . 1 
1 2 ¡ . 7 
1 2 ¡ . ¡ 
1 2 9 . 8 
1 3 1 . « 
1 4 5 . 4 
1 2 9 . 0 
1 1 0 . 2 
1 1 2 . 9 
1 0 5 . 5 
1 1 2 . 0 
1 0 0 . 9 
1 3 0 . 1 
121 . 1 
1 4 8 . 9 
1 5 3 . 8 
1 4 5 . 4 
1 3 1 . 8 
1 2 2 . 4 
1 0 6 . 6 
1 3 8 . 4 
1 3 0 . 6 
1 2 2 . 5 
1 2 8 . 5 
1 2 0 . 5 
1 2 5 . 7 
1 0 8 . 1 
1 3 0 . 6 
1 1 7 . 1 
1 3 3 . 4 
1 3 3 . 3 
¡ 2 0 . C 
1 2 3 . 5 
1 2 2 . 4 
1 1 9 . 3 
PAR JOUf 
1 0 9 . 9 
¡ 0 8 . 6 
H O . e 
1 1 1 . 2 
1 1 4 . 8 
1 1 4 . 0 
1 1 6 . 8 
1 0 9 . 1 
1 0 5 . 1 
1 0 9 . 4 
¡ ¡ 3 . 0 
¡ 0 9 . 3 
1 1 1 . 9 
1 0 9 . 8 
1 1 1 . 0 
1 0 7 . 6 
I H . 4 
DESA 
¡ ¡ 2 . 0 
¡ ¡ 2 . 9 
1 1 2 . 0 
I H . 5 
I H . 7 
1 1 0 . 9 
1 1 2 . ¡ 
1 1 2 . 9 
1 1 1 . 7 
1 1 0 . 7 
1 0 9 . ¡ 
¡ Η . 3 
1 0 8 . 6 
1 0 9 . 3 
OUVRABLE 
1 2 1 . 1 I 
1 2 1 . 8 I 
1 2 6 . 4 I 
1 3 6 . 5 1 
1 2 9 . 0 1 
1 3 9 . 4 | 
1 3 6 . 4 1 
¡ 1 8 . 9 1 
1 0 4 . 7 1 
¡ 0 3 . 3 1 
¡ 1 0 . 8 1 
¡ 3 0 . 5 1 
¡ 4 0 . 8 1 
¡ 5 5 . 5 1 
1 4 6 . 8 i 
1 4 3 . 5 I 
SONNALISES 
1 2 8 . 5 1 
1 2 7 . 4 1 
1 2 4 . 3 1 
1 3 3 . 5 1 
PRODUKT IONS I NOI ZES INDICES OF PRODUCTION 
1970 = 100 
2 0 . 1 2 . 1 9 7 7 PAGE .16 
INDICES OE PRODUCTION 
I B.R. | 
9 I I 
IDEUTSCHLANOI 
NAHRUNGSMITTELGEWERBE 
1974 
1975 
1976 
1576 AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1 9 7 7 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
CCT 
1976 AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1977 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
AReEITSTAEGLICH 
114 
114 
116. 
106 . 
124. 
129 . 
130 
116 . 
114 
115 
¡ 1 4 
117 
117 
114 . 
106 
107 
0 | 
0 1 
3 1 
8 1 
1 1 
2 1 
1 1 
7 1 
ι ι 
ο ι 9 1 
5 1 
5 1 
7 1 
2 1 
3 1 
1 1 « . 5 
1 1 7 . 3 
1 1 7 . 2 
1 1 1 . 3 
U ! . C 
1 2 7 . 6 
1 3 1 . 5 
12C.2 
1 1 « . 7 
1 1 7 . 1 
1 1 4 . 5 
1 2 ! . 0 
I K . 5 
12C.7 
H I . 7 
1 0 7 . 5 
1 1 5 . 2 
1 3 « . « 
SAISONBEREINIGT 
116.6 
118.2 
117 .9 
116.7 
115.4 
1 1 9 . 7 
1 1 9 . 1 
1 1 6 . 0 
1 1 8 . 6 
1 1 6 . 9 
1 1 5 . 5 
117 . 1 
1 1 6 . 9 
124 . 
1 1 1 . 
114 
114 
112 . 
122 
12C. 
I K . 
124 . 
H E . 
12C 
¡ 2 Í . 
¡2C. 
121 
122 
C 
2 
4 
1 
3 
t 
5 
2 
¡ 
8 
2 
4 
4 
8 
9 
I 
FRANCE | 
I 
I I 
I NEDERLANO I 
I I 
BELGIQUE I 
I LUXEMBOURGI 
I I 
UNITED | 
I 
1 1 1 . 4 
1 1 4 . 0 
1 1 3 . 9 
113 . 
112 
¡ 1 6 . 
116 . 
2 1 
8 i 
3 1 
3 1 
FOOO.EOIBLE O I L S AND FATS I N D . 
NACE : 4 1 1 / 4 2 3 
PEP WORKING DAY 
1 1 2 . 9 I 1 2 6 . 7 
1 1 3 . 8 I 1 2 5 . 1 
1 1 7 . 6 I 1 2 4 . 1 
119 
117 . 
128 
114 
185 
165. 
146 . 
125 
116 
117 
116 . 
110 . 
109 
108 
105 
117 
7 | 
3 1 
5 1 
4 1 
Í 1 
t 1 
3 1 
f I 
C I 
4 1 
5 1 
5 | 
8 1 
4 1 
ι ι 
7 1 
1 0 5 . 0 I 
1 3 2 . 0 I 
1 4 8 . 0 I 
1 4 1 . 0 I 
1 1 8 . 0 I 
' 0 5 . 0 I 
I ¡ 7 . 0 . u . o ι 
1 1 6 . 0 I 
1 1 8 . 0 I 
I I . 0 I 
9 6 . 0 I 
1 1 7 . 9 
1 2 3 . 1 
1 4 9 . 4 
1 5 6 . 3 
1 2 7 . 3 
1 1 6 . 7 
1 2 1 . 3 
1 2 2 . 1 
1 2 1 . 6 
1 2 0 . 9 
1 2 6 . 6 
9 9 . 7 
1 2 9 . 8 
1 3 8 . ¡ 
SEASONALLY ADJUSTED 
123.8 
136.2 
136.9 
136.2 
134 .3 
131 . 9 
1 2 9 . 1 
¡ 2 9 . 0 
1 2 0 . 2 
1 1 9 . 6 
1 1 4 . 3 
1 1 6 . 7 
1 2 5 . 4 
1 1 4 . 5 
1 2 ¡ . 6 
¡ 2 2 . 0 
1 1 5 . 5 
1 1 1 . 3 
1 1 9 , 0 
1 1 6 . 5 
1 1 6 . 4 
1 2 0 . 6 
¡ 2 ¡ . 9 
1 1 6 . 2 
1 1 4 . 4 
1 1 6 . 8 
1 2 0 . 1 
1 3 1 . 1 
1 2 8 . 9 
1 2 4 . 6 
127.2 
130.4 
129.0 
127.3 
¡ 2 4 . 2 
123.8 
119 .1 
128.4 
133.9 
I I 
IRELAND I DANMARK I 
KINGDOM | | | 
1ND.DES CORPS GRAS ET ALIMENTS 
1 1 2 . 9 1 
1 1 8 . 4 | 
1 2 6 . 2 1 
1 2 8 . 0 1 
1 2 1 . 3 1 
1 1 8 . 4 | 
1 2 4 . 0 1 
1 0 9 . 5 1 
1 2 1 . 6 1 
1 1 1 . 8 1 
1 1 6 . 5 1 
1 3 0 . 5 1 
160 .C I 
1 4 3 . 2 1 
1 3 9 . 9 | 
1 3 3 . 3 1 
1 3 1 . 8 1 
1 2 6 . 0 1 
1 2 5 . 0 1 
1 2 6 . 3 1 
1 2 9 . 0 1 
1 3 5 . 2 1 
1 2 2 . 7 1 
1 2 8 . 9 1 
1 1 7 . 3 1 
1 1 8 . 0 1 
1 2 0 . 0 1 
1 3 6 . 9 1 
1 3 0 . 3 1 
1 3 6 . 3 1 
1 3 1 . 2 I 
1 3 6 . « 1 
1 3 6 . 2 1 
PAR JOUR OUVRABLE 
1 0 4 . 3 
1 0 1 . 8 
1 0 4 . 0 
9 9 . 6 
1 0 6 . 5 
1 0 8 . 6 
1 1 2 . 2 
1 0 1 . 4 
1 0 6 . 4 
1 0 9 . 4 
1 0 8 . 8 
1 0 4 . 1 
1 0 5 . 8 
1 0 1 . 6 
1 0 0 . 3 
100 . 1 
1 0 6 . 0 
DESA 
1 0 4 . 1 
1 0 5 . 1 
1 0 5 . 0 
1 0 6 . 0 
1 0 3 . 5 
1 0 7 . 4 
1 0 7 . 9 
1 0 6 . 8 
1 0 7 . 2 
1 0 5 . 8 
1 0 4 . 0 
1 0 5 . 9 
1 0 5 . 0 
1 0 4 . 7 
1 1 5 . 7 1 
1 1 7 . 7 | 
1 2 2 . 8 1 
1 2 9 . 6 1 
1 2 4 . 0 1 
1 3 7 . 5 1 
1 3 0 . 5 1 
1 1 3 . 8 1 
9 9 . 5 1 
1 0 4 . 8 1 
1 1 0 . 7 | 
1 3 0 . 6 1 
1 4 4 . 9 1 
1 5 3 . 2 1 
1 4 5 . 1 1 
1 4 3 . 2 1 
: 1 
: 1 
S O N N A L I S E S 
| 
I 
| I 
1 
| 
I 
1 
I 
1 
I 
I 
I 
I 
1 
HERSTELLUNG VON GETRAENKEN 
1974 
1975 
1976 
1976 AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1 9 7 7 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
1976 AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1977 JAN 
FEB 
MAR 
NPfc 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
ARBEITSTAEGLICH 
1 1 0 . 8 
1 1 2 . 7 
1 2 2 . 7 
1 2 1 . 4 
1 2 2 . 2 
1 2 3 . 6 
1 3 2 . 2 
1 2 6 . 3 
104.3 
107.8 
116.6 
123.1 
129.3 
132.7 
126.9 
115.3 
ICS. t 
11 1.4 
1 1 ! . 4 
1 1 2 . 3 
I C S . 5 
1 1 3 . 1 
1 1 5 . ! 
I K . 4 
9 7 . 7 
I C ! . 1 
1 0 ! . 6 
I K . 1 
1 2 « . 2 
1 3 ! . 2 
1 1 7 . 5 
1 1 2 . 2 
1 1 4 . 4 
1 1 3 . 2 
SAISONBEREINIGT 
1 2 ¡ . 
¡ 2 4 . 
¡ 2 7 . 
1 2 8 . 
126 . 
118 . 
120. 
123 . 
120 . 
¡ 2 0 . 
1 2 1 . 
120. 
116 . 
7 I 
4 I 
4 1 
0 1 
8 1 
6 1 
6 1 
6 1 
5 1 
3 1 
7 1 
4 1 
1 ! 
1 1 C 3 
1 1 1 . 9 
12 1. 2 
1 1 5 . 2 
11 1.5 
n e t 
1 1 ! . 2 
1 1 4 , 5 
11 : . 8 
H Î . 6 
1 1 Í . 5 
U Î . 5 
U C . 7 
¡ K . C 
12C.4 
9 3 . 2 
9 9 . 3 
1 2 4 . 9 
¡ 2 9 . 9 
CR ¡NK 
NACE 
PE R 
¡ 3 ¡ . 3 1 
1 1 1 . 4 1 
1 1 6 . 5 ! 
9 5 . 1 1 
9 5 . 5 1 
9 6 . 6 1 
1 1 0 . 1 1 
1 0 8 . 1 1 
9 7 . 2 1 
1 1 4 . 6 1 
1 2 2 . 0 1 
1 2 ¡ . ! 1 
¡ 2 0 . 6 1 
1 2 2 . « 1 
1 3 3 . 1 1 
1 0 0 . 2 1 
INDUSTRIES 
: 4 2 4 / 4 2 8 
WORKING OAY 
1 3 1 . 4 1 
1 4 2 . 2 1 
1 5 3 . 2 1 
1 6 3 . 0 1 
1 5 3 . 0 1 
1 3 0 . 0 1 
1 4 7 . 0 1 
1 5 6 . 0 1 
1 2 0 . 0 1 
1 5 5 . 0 1 
1 5 3 . 0 1 
1 5 1 . 0 1 
1 6 7 . 0 1 
1 8 4 . 0 1 
1 6 1 . 0 1 
1 1 1 . 3 1 
1 0 9 . 4 1 
1 1 4 . 7 1 
1 0 5 . 2 1 
1 0 9 . 5 1 
1 0 5 . 0 1 
1 1 1 . 3 1 
1 0 6 . 2 1 
8 9 . 8 1 
1 0 1 . 1 1 
1 2 8 . 3 1 
1 2 7 . 1 1 
1 2 2 . 7 1 
1 3 3 . 4 1 
1 2 1 . 1 1 
1 0 4 . 7 1 
9 5 . 4 1 
INOUSTP IE OES BOISSONS 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 0 0 . t 
1 1 1 . 4 
1 1 8 . 5 
1 2 3 . 7 
1 2 9 . 2 
us.e 
1 2 1 . 8 
1 2 3 . 7 
1 0 7 . e 
i o ¡ . ι 
9 6 . 3 
9 8 . 9 
1 0 4 . 4 
1 4 3 . 7 
1 6 2 . 2 
1 4 2 . 0 
1 6 3 . 0 
¡ 5 6 . 1 
1 4 4 . 0 
1 6 4 . 9 
¡ 6 3 . 0 
1 5 0 . 6 
1 5 3 . 2 
1 6 1 . 5 
1 4 0 . 8 
1 0 6 . 6 
1 0 7 . 9 
1 1 6 . 5 
1 1 5 . 3 
1 2 5 . 4 
1 0 3 . 3 
1 0 7 . 3 
1 2 8 . 1 
1 1 6 . 4 
1 1 0 . 6 
1 1 7 , 3 
1 1 0 . 9 
1 0 6 . 9 
9 8 . ¡ 
1 2 3 . 7 I 
¡ 3 3 . 5 I 
1 3 3 . 4 I 
1 5 0 . 9 1 
1 3 1 . 7 | 
1 0 7 . 6 1 
1 0 9 . 4 | 
1 0 4 . 9 1 
1 0 8 . 9 1 
9 7 . 3 1 
1 3 3 . 7 | 
1 16.C I 
1 4 5 . 3 1 
1 5 7 . 4 1 
147 .C I 
1 3 1 . 4 1 
1 1 9 . 4 1 
1 0 0 . 4 1 
1 4 2 . 5 1 
1 3 2 . 0 1 
1 2 1 . 2 1 
1 2 6 . 5 1 
1 2 0 . 0 1 
1 2 4 . 7 I 
1 0 5 . 1 1 
1 3 4 . 7 1 
116 . 1 1 
1 3 3 . 7 1 
1 3 4 . 5 1 
1 1 4 . Í 1 
1 2 Ί . 1 1 
I 1 7 . 8 1 
1 1 5 . 9 ι 
PAR JOUE 
1 2 1 . 7 
1 2 5 . 2 
1 2 7 . 3 
1 3 8 . 8 
1 3 6 . 1 
1 2 8 . 2 
1 2 9 . 9 
1 2 6 . 9 
¡ 0 1 . 2 
1 0 9 . 1 
1 2 2 . 7 
1 2 4 . 6 
1 2 9 . 9 
1 3 1 . 8 
1 3 7 . 1 
1 2 5 . 8 
1 2 6 . ¡ 
DESA 
¡ 3 ¡ . 4 
1 3 2 . 4 
1 2 9 . 5 
1 2 5 . 6 
1 3 0 . 9 
1 1 9 . 9 
1 2 2 . 5 
1 2 7 . 8 
1 2 5 . 2 
1 2 4 . 9 
1 2 3 . 5 
1 2 5 . 6 
1 1 8 . 5 
1 2 1 . 6 
OUVRABLE 
1 3 2 . 7 I 
1 3 0 . 4 I 
1 3 4 . 0 1 
1 5 1 . 0 1 
1 3 9 . 7 | 
1 4 3 . 5 1 
1 4 9 . 0 | 
1 2 9 . 7 1 
1 1 5 . 8 1 
1 0 0 . 1 1 
1 1 0 . 9 ! 
1 3 0 . 1 1 
1 3 2 . ¡ I 
1 6 0 . 3 1 
1 5 0 . 4 1 
1 4 4 . 1 1 
SONNALISES 
| 
1 
| 1 
1 
| 
1 
1 
| I 
1 
1 
I 
I 
1 
PRODUKT IONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION 
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INDICES OE PRODUCTION 
I I B .R . | I 
Ι E U R - 9 I I FRANCE I 
I IDEUTSCHLANDI I 
I I 
I NEDERLAND I 
I I 
BELGIQUE I 
I LUXEMBOURGI 
I I 
UNITFO I 
KINGDOM | 
I 
I 
ι 
I IRELAND I OANMARK I 
I 
TAEAKVERARBEITUNG 
1974 
1975 
1976 
1576 AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1577 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
ARBEITSTAEGLICH 
109.3 
109.2 
110.5 
94.5 
116.4 
117.4 
115.9 
100.3 
112.0 
112.0 
114.3 
107.3 
106.5 
111.8 
105.7 
9¡.2 
SAISONBEREINIGT 
11 1. 
H C . 
114 
114 . 
12 7. 
127 . 
1 2 ! . 
57 . 
ICI 
102 . 
IOE. 
1 1 1 . 
πι. 1 1 ! 
105 , 
ICE. 
ί ο « . 
1 1 4 . 
6 1 
2 1 
9 | 
3 | 
4 1 
t I 
6 1 
3 1 
f I 
8 1 
5 1 
5 | 
2 1 
7 1 
3 1 
8 1 
7 | 
2 1 
109.9 
116.3 
115.1 
48.7 
129. 1 
126.9 
129.0 
96.8 
120. 7 
125.7 
124.7 
113.5 
1 0 7 . 7 
1 2 0 . 8 
6 7 . 0 
3 5 . 0 
1 2 0 . 2 
TOBACCO I N D U S T R I E S 
NACE : 4 2 9 
PER 
9 0 . 1 1 
9 1 . 3 1 
9 9 . 1 1 
6 8 . 3 1 
9 4 . 1 1 
9 7 . 5 1 
9 0 . 5 1 
9 ¡ . 4 | 
1 0 6 . 8 1 
1 0 8 . 8 1 
1 1 0 . 1 I 
9 9 . 7 1 
1 1 1 . 1 1 
1 0 4 . 3 1 
1 8 8 . t 1 
7 6 . 2 1 
WORKING DAY 
1 2 3 . 1 1 
1 1 9 . 8 1 
1 1 5 . 8 1 
1 0 7 . 0 1 
1 2 4 . 0 1 
¡ 2 4 . 0 1 
1 1 5 . 0 1 
1 1 4 . 0 1 
1 3 4 . 0 1 
1 2 2 . 0 1 
1 3 1 . 0 1 
1 2 9 . 0 1 
1 1 9 . 0 1 
1 3 8 . 0 1 
9 0 . 0 1 
1 1 5 . 0 1 
1 3 1 . 0 1 
1 2 ¡ . 6 I 
¡ 2 5 . 0 1 
¡ 2 ¡ . 0 I 
¡ 3 ¡ . 5 I 
¡ 2 ¡ . 2 I 
¡ 2 6 . 3 1 
1 2 9 . 1 1 
1 ¡ 2 . 3 1 
1 3 7 . 4 1 
1 2 6 . 2 1 
¡ ¡ 9 . 4 1 
1 2 2 . 7 1 
1 2 5 . 1 1 
1 3 9 . 8 1 
5 3 . 2 1 
¡ 3 2 . ¡ I 
¡ 4 4 . 2 1 
I N D U S T R I E DU TABAC 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 9 7 6 AUG 1 
SEP | 
OCT I 
NOV 1 
DEC 1 
1 9 7 7 JAN 1 
FEB 1 
MAR | 
APR | 
MAI | 
JUN | 
JUL 1 
AUG 1 
SEP 1 
OCT 1 
1 0 9 . 2 
1 1 2 . 5 
1 1 1 . 5 
1 0 9 . 8 
1 1 1 . 6 
1 0 9 . 2 
1 0 7 . 5 
1 1 0 . 6 
1 0 5 . 9 
1 0 5 . 1 
1 0 7 . 0 
1 1 5 . 5 
1 0 6 . 9 
1 1 « . 2 
1 2 3 . 5 
1 2 1 . 7 
I K . « 
1 1 7 . 3 
1 C 7 . 7 
I C « . 2 
1 1 1 . 8 
1 1 1 . 1 
l o e . s 
n e e 
I K . 2 
n e . 3 
1 C 4 . 7 
I C t . t 
1 0 5 . 6 
1 1 4 . 7 
1 1 3 . 4 
1 1 4 . 7 
1 0 9 . 8 
¡ 0 7 . 5 
¡ C 8 . 8 
¡ 0 8 . 7 
¡ 0 4 . 0 
1 0 0 . 3 
1 0 6 . 9 
1 0 8 . 6 
9 8 . 9 
1 0 4 . 7 
9 6 . 6 
9 5 . 4 
9 0 . 7 
8 6 . 8 
1 0 4 . 7 
9 6 . 6 
9 7 . 7 
1 0 3 . 4 
9 3 . 8 
1 0 3 . 1 
1 0 0 . 6 
1 8 2 . 4 
1 0 8 . C 
H l . 5 
1 1 8 . 4 
U 8 . 0 
1 1 0 . 3 
1 1 6 . 9 
1 2 8 . 9 
1 1 4 . 0 
1 2 1 . 5 
1 2 4 . 9 
1 1 6 . 6 
1 2 7 . 0 
¡ 3 0 . ¡ 
¡ 2 ¡ . 3 
¡ 2 7 . ¡ 
1 2 8 . 8 1 
1 1 6 . 0 1 
1 1 9 . 7 1 
1 2 4 . 2 1 
¡ 2 3 . 7 1 
1 2 7 . 2 1 
1 ¡ 8 . 7 1 
¡ ¡ 6 . 6 1 
¡ ¡ 6 . 8 1 
¡ 2 0 . 2 1 
¡ 2 4 . 4 1 
1 0 7 . 3 1 
1 2 8 . 2 1 
1 3 6 . 9 1 
PAR JOUR OUVRABLE 
I 1 0 6 . 8 
I 1 0 3 . 8 
I 1 0 2 . 9 
1 1 0 0 . ¡ 
I 1 0 0 . 1 
1 1 0 3 . 2 
1 1 0 3 . 2 
t 1 0 3 . 2 
I 1 0 9 . 9 
1 1 0 9 . 9 
1 1 0 9 . 9 
1 9 2 . 1 
1 9 2 . 1 
1 9 2 . 1 
1 9 8 . 9 
1 9 8 . 9 
1 9 8 . 9 
DESA 
I 1 0 1 . 2 
1 1 0 ¡ . ¡ 
I ¡ 0 2 . 0 
1 1 0 1 . 9 
1 1 0 4 . 3 
1 1 0 6 . 1 
1 ¡ 0 5 . 9 
1 ¡ 0 5 . 8 
1 9 6 . 6 
1 9 6 . 2 
1 9 5 . 8 
1 ¡ 0 ¡ . 0 
I 1 0 0 . 6 
1 1 0 0 . 4 
| 
1 
- 1 
_ t 
I 
I 
1 
1 
| 
1 
( 1 
I 
1 
1 
1 
-
S O N N A L I S E S 
( 
I 
1 
1 
1 
| 
t 
1 
I 
I 
I 
( I 
1 
1 
T E X T I L I N D U S T R I E 
A R B E I T S T A E G L I C H 
T E X T I L E INOUSTRY 
NACE : 4 3 
PER WORKING DAY 
I N D U S T R I E T E X T I L E 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
1 9 7 6 AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1 9 7 7 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 1 
1 9 7 6 AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1 9 7 7 J A N 
FEB 
MAR 
APR 
M A I 
JUN 
JUL 
A.UG 
SEP 1 
OCT | 
¡ 0 5 . 2 
9 7 . 5 
¡ 0 6 . 8 
6 4 . 9 
1 1 3 . 8 
1 1 7 . 5 
1 1 9 . 2 
1 0 6 . 3 
1 1 3 . 1 
1 1 6 . 7 
1 1 5 . 1 
1 1 2 . 9 
1 1 1 . 5 
1 0 9 . 1 
8 1 . 3 
6 4 . 7 
1 C 2 . C 
9 5 . 5 
I C I . 7 
7 « . 8 
I C S . « 
1 1 1 . 5 
12 e . e 
¡C 1 .9 
1 1 1 .8 
1 1 2 . 5 
1 1 1 . 0 
1 1 4 . 2 
U 1 . 0 
U C . C 
7 2 . 0 
e : · . ? 
Π Ι . 2 
¡ ¡ 4 . 7 
S A I S O N B E R E I N IGT 
1 0 4 . 7 
1 1 0 . 3 
1 1 1 . 4 
H O . 4 
1 1 0 . 6 
1 1 3 . 1 
1 1 0 . 3 
1 0 8 . 9 
1 0 6 . 4 
1 0 6 . ¡ 
1 0 2 . 4 
1 0 0 . 0 
¡ 0 4 . 8 
10 7. 2 
i cs .e 
Η 2 . 4 
¡ O E . 2 
¡ O f . 2 
1 1 2 . 2 
1C7 . ¡ 
¡ C î . E 
¡ C ! . 5 
¡ C 4 . 2 
¡ 0 2 . 2 
9 7 . ¡ 
U 1 .9 
¡es. e 
I C E . 7 
1 1 0 . 4 
9 8 . 6 
1 0 6 . 2 
4 3 . 9 
1 1 7 . 5 
1 1 5 . 2 
1 1 7 . 3 
H O . 7 
1 1 5 . 1 
1 1 8 . 4 
1 1 8 . 3 
1 1 3 . 6 
1 1 2 . 0 
1 1 5 . 4 
7 5 . 1 
3 9 . 9 
1 1 2 . 2 
1 0 7 . 6 
¡ 0 9 . 8 
¡ C 8 . 5 
¡ ¡ 0 . 6 
¡ ¡ 0 . 5 
¡ 0 9 . 5 
¡ 0 7 . 2 
¡ 0 8 . 0 
¡ C 3 . 8 
¡ 0 3 . 2 
I C H . 1 
¡ 0 0 . 6 
¡ 9 3 . 8 
¡ 0 4 . 6 
¡ 1 2 . 7 
1 0 4 . 4 
1 2 2 . 2 
4 6 . 1 
¡ 3 5 . 5 
1 3 3 . 2 
1 3 7 . 2 
¡ 2 7 . ¡ 
¡ 3 5 . C 
1 4 1 . 4 
1 3 7 . 3 
1 3 7 . « 
1 3 4 . 5 
1 2 4 . 7 
1 1 2 . 8 
4 5 . 5 
9 3 . 4 
7 8 . 1 
8 0 . 8 
8 3 . 0 
9 0 . 0 
9 ¡ . 0 
9 2 . 0 
9 2 . 0 
8 7 . 0 
8 8 . 0 
9 0 . 0 
8 8 . 0 
8 4 . 0 
8 3 . 0 
3 4 . 0 
7 8 . 0 
1 0 0 . 7 1 
8 6 . 4 I 
9 6 . 0 1 
7 5 . 4 1 
1 0 1 . 4 1 
1 0 0 . 2 1 
9 5 . 7 1 
8 8 . 4 1 
9 2 . 8 1 
9 6 . 7 | 
9 6 . 0 1 
9 4 . 2 1 
9 4 . 2 1 
9 1 . 7 1 
4 1 . 3 1 
6 3 . 3 1 
8 6 . 8 1 
SEASONALLY ADJUSTEO 
1 1 2 . C 
1 2 8 . 2 
1 2 7 . 5 
1 3 ¡ . ¡ 
¡ 3 3 . 5 
1 3 3 . 1 
¡ 3 3 . 5 
¡ 3 ¡ . ¡ 
1 2 7 . 8 
1 2 8 . t 
Π 7 . 9 
1 ¡ 4 . 5 
1 1 5 . 5 
8 2 . 3 
8 5 . 4 
8 5 . 6 
8 6 . 8 
8 6 . 0 
8 6 . 9 
8 5 . ¡ 
8 5 . 3 
8 3 . 5 
8 0 . 6 
8 0 . 4 
8 0 . 4 
7 9 . 8 
9 4 . 4 | 
98 . 4 1 
9 7 . 4 1 
9 4 . 6 1 
9 3 . 0 1 
9 3 . 4 1 
8 9 . 3 1 
8 8 . 0 1 
8 6 . 7 ! 
8 9 . 5 1 
8 4 . 1 1 
7 8 . 4 1 
8 1 . 2 1 
8 1 . 7 1 
PAP J O U ' 
I 9 6 . 1 
I 9 0 . 9 
I 9 4 . ¡ 
I 8 4 . 9 
1 9 5 . 4 
1 1 0 9 . 5 
1 1 0 7 . 3 
1 8 9 . 4 
1 9 5 . 5 
1 1 0 0 . ¡ 
1 9 8 . 8 
I 8 7 . 9 
1 9 1 . 8 
1 8 9 . 6 
1 8 0 . 8 
1 8 2 . 8 
1 9 1 . 3 
OESA 
1 9 4 . 4 
1 9 4 . 7 
1 9 8 . 6 
1 9 4 . 8 
1 9 5 . 8 
1 1 0 1 . » 
1 9 9 . 3 
1 9 5 . 7 
1 91 . Ρ 
I 9 2 . 0 
1 8 6 . 4 
1 9 4 . 0 
1 9 2 . 4 
1 9 1 . ¡ 
OUVRABLE 
1 1 0 . 9 I 
1 2 8 . » I 
9 5 . 9 1 
1 4 7 . 6 1 
1 4 9 . 0 1 
1 4 9 . 6 1 
1 2 5 . 1 1 
1 3 9 . 3 1 
1 5 6 . 5 1 
1 5 2 . 5 1 
1 3 2 . 4 1 
1 3 4 . 3 1 
1 4 1 . 6 1 
1 1 9 . 7 1 
9 4 . 3 1 
S O N N A L I S E S 
1 3 7 . 6 1 
1 3 9 . 0 1 
1 4 6 . 6 1 
1 3 5 . 2 1 
PRODUKT lONSINOtZES INDICES OF PRODUCTION 
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INDICES OE PRODUCTION 
I I B.R. | 
I E U R - 9 I I 
I IOEUTSCHLANDI 
I I I BELGIQUE I I 
FRANCE I ITALIA | NEDERLAND I I LUXEMBOURGI 
I I I BELGIË I I 
UNITED I I I 
I IRELANO I DANMARK I 
KINGDOM I | | 
LEOERINOUSTRIE LEATHER INDUSTRY 
NACE : 44 
INDUSTRIE DU CUIR 
1974 
1975 
1976 
1576 AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1577 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
A R B E I T S T A E G L I C H 
9 4 . 1 
91.8 
101.0 
5 3 . 4 
1 0 5 . 9 
1 1 0 . 8 
1 1 6 . 2 
1 0 1 . 3 
101.6 
103.6 
1 0 1 . 4 
9 9 . 9 
101.6 
99 .4 
32 .9 
52 .4 
81 . 2 
7E. 3 
82.C 
6« . 7 
8 ! . 2 
9 1.8 
9 7.2 
7«. 1 
7 7 . 5 
e c e 
6 2. 1 
87. 1 
8 2.5 
81 .7 
65 .2 
62. 1 
8 ! . 6 
SAISONBEREINIGT 
69 
67 
101 
40 
115 
115 
117 
¡ 0 8 
58 
¡05 
96 
55 
¡ 0 0 
104 
65 
34 
88 
1 I 
9 1 
5 1 
2 I 
4 1 
! 1 
7 1 
3 1 
2 1 
c ι 0 1 
6 1 
6 1 
5 1 
0 1 
2 1 
9 1 
PEP WCRKING OAY 
117.6 
116.5 
133.C 
4 4 . 5 
1 4 0 . 5 
1 4 4 . I 
¡ 5 7 . 2 
1 3 4 . 3 
1 4 2 . 1 
1 4 1 . 8 
1 3 8 . 1 
1 3 1 . 4 
1 3 7 . 8 
1 2 7 . 4 
1 2 6 . 6 
3 1 . 4 
81 .6 
6 6 . 0 
6 0 . 9 
59 .0 
6 3 . 0 
6 7 . 0 
6 3 . 0 
5 6 . 0 
6 7 . 0 
6 7 . 0 
6 6 . 0 
71 .0 
6 7 . 0 
6 9 . 0 
2 6 . 0 
58 .0 
75 .0 
SEASONALLY AOJUSTEO 
8 1 . 7 
71 .9 
76 .0 
70 .2 
83 .5 
7 9 . 5 
84 .2 
6 7 . 7 
82 .8 
6 ¡ . 7 
6 8 . 7 
75 .7 
7 7 . 6 
74 .0 
3 6 . 9 
6 1 . 6 
7 0 . 1 
1 9 7 6 AUG 1 
SEP 1 
OCT ι 
NOV 1 
DEC 1 
1 9 7 7 JAN 1 
FEB | 
MAR 1 
APR | 
MAI | 
JUN 1 
JUL 1 
AUG 1 
SEP 1 
OCT 1 
9 7 . 3 
1 0 4 . 5 
1 0 4 . 3 
1 0 5 . 8 
1 0 0 . 9 
1 0 3 . 4 
9 9 . 7 
9 7 . 4 
9 4 . 5 
9 6 . 1 
9 4 . 0 
9 5 . 4 
9 1 . 8 
8 2 . 5 
6 2 . e 
e : . 7 
6 2 . 2 
7 Í . 7 
e i . i 
7 S . 7 
7 5 . 3 
i i . t 
e i . 9 
e c 4 
6 2 . « 
7 5 . C 
8 2 . 3 
I C 2 . 8 | 
1 1 0 . 3 1 
1 0 5 . 2 1 
1 0 5 . 3 1 
1 0 3 . 2 1 
5 3 . 8 1 
5 4 . 5 1 
8 9 . 7 1 
8 7 . 8 1 
9 1 . 0 1 
9 2 . 6 1 
6 7 . 5 1 
6 9 . 2 1 
8 4 . 5 1 
1 2 2 . C 
1 3 5 . C 
1 3 2 . 8 
1 4 3 . 8 
1 3 4 . 6 
1 4 2 . 3 
1 3 6 . 4 
1 3 2 . 1 
1 2 2 . 8 
1 2 5 . 0 
1 1 6 . t 
1 2 0 . 7 
1 1 2 . 0 
6 3 . 1 
5 9 . 6 
6 5 . 0 
5 7 . 1 
5 2 . 5 
6 7 . 4 
6 4 . 3 
6 0 . 0 
6 6 . 9 
6 1 . 0 
6 3 . 4 
6 0 . 5 
6 2 . 3 
7 0 . 7 
8 1 . 3 1 
8 0 . 1 1 
7 9 . 3 1 
8 0 . 0 1 
6 7 . 4 1 
7 8 . 5 1 
5 6 . 9 | 
6 5 . 4 1 
6 8 . 2 1 
6 9 . 0 1 
6 4 . 0 1 
7 4 . 3 1 
7 0 . 7 1 
6 5 . 4 1 
PAR JOUR 
1 9 6 . 5 1 
1 9 5 . 0 1 
1 9 8 . 7 1 
1 9 0 . 4 | 
1 9 0 . 4 1 
1 1 0 3 . 6 1 
1 1 0 3 . 6 1 
1 1 0 3 . 6 1 
1 1 0 2 . 6 1 
1 1 0 2 . 6 1 
1 1 0 2 . 6 1 
1 9 3 . 7 1 
1 9 3 . 7 | 
1 9 3 . 7 1 
1 9 0 . 5 1 
1 9 0 . 5 1 
1 9 0 . 5 1 
1 : 1 
OUVRABLE 
1 0 2 . 6 1 
1 0 0 . 9 1 
I 
| 1 
1 
1 
| 
t 
I 
1 
! | I 
I 
1 
1 
D E S A I S O N N A L I S E S 
9 7 . 3 
9 7 . 1 
1 0 1 . 4 
1 0 K 3 
¡ 0 2 . ¡ 
¡02 .8 
¡ 0 ¡ . 6 
¡ 0 ¡ . 2 
93 .4 
92 .8 
9 ¡ . 2 
96 .5 
96 .2 
9 5 . 4 
SCHUH- UNO BEKLEIDUNGSGEWERBE 
ARBEITSTAEGLICH 
1 9 7 4 I 
1 9 7 5 I 
1 9 7 6 I 
1 9 7 6 AUG 1 
SEP 1 
OCT 1 
NOV 1 
DEC 1 
1 9 7 7 JAN | 
FEB 1 
MAR | 
APR | 
MAI 1 
JUN 1 
JUL 1 
AUG 1 
SEP 1 
OCT 1 
1 0 2 . 4 | 
1 0 0 . 1 1 
1 0 1 . 6 1 
7 0 . 1 1 
1 1 4 . 9 1 
1 1 1 . 5 1 
1 0 7 . 0 1 
9 0 . 4 1 
1 0 6 . 2 1 
1 1 6 . 6 1 
1 1 6 . 1 1 
1 0 9 . 2 1 
¡ 0 1 . n | 
9 5 . 9 1 
8 9 . 3 1 
7 0 . 7 | 
8 E . 3 1 
E « . 6 I 
E l . 1 1 
7 ! . 7 1 
5 S . 1 1 
9 E . 0 1 
9 1 . 7 | 
te . e ι 
6!.ε ι 
9C ι ι 
9 2 . 2 I 
9 2 . 2 1 
8 2 . ! 1 
t S . 2 1 
7 4 . C 1 
7 4 . 2 1 
9 ! . 4 1 
5 ! . 1 1 
S A I S 0 N 8 E R E I N I G T 
1 9 7 6 AUG 1 
SEP 1 
OCT | 
NOV 1 
OEC 1 
1 9 7 7 JAN | 
FEB 1 
MAR | 
APR | 
MAI | 
JUN 1 
JUL 1 
AUG | 
SEP 1 
OCT 1 
9 9 . 6 
1 0 4 . 4 
1 0 2 . 4 
1 0 3 . 1 
1 0 2 . 6 
1 0 4 . 9 
1 0 5 . 9 
1 0 3 . 6 
1 0 2 . 4 
1 0 1 . 8 
9 9 . 4 
1 0 1 . 5 
1 0 1 . 4 
e t . 5 ι 
e t . s ι 
es. e ι 
8 4 . a ι 
ε ι . 5 ι 
8 8 . 5 Ι 
ε :·. 2 ι 
8 1 . 5 Ι 
8 4 . C Ι 
6 2 . 4 | 
8 2 . 5 Ι 
e « . 6 Ι 
β ! . 2 Ι 
8 4 . 5 Ι 
84 .ε ι 
FOOTWEAR ANO CLOTHING INDUSTRY 
NACE : 4 5 
PER WORKING DAY 
I N D . D E LA CHAUSSURE ET QE L ' H A B I L L E M E N T 
1 1 0 5 . 2 1 
I 9 8 . 8 1 
1 1 1 4 . 2 1 
1 4 9 . 9 1 
1 1 2 8 . 5 1 
1 1 1 6 . 7 1 
1 1 2 3 . « 1 
1 1 1 7 . 4 1 
1 1 3 3 . 5 1 
1 1 4 1 . t 1 
1 ¡ 3 6 . 3 1 
1 1 3 1 . 5 1 
1 1 1 9 . 2 1 
1 1 0 8 . t I 
I ¡ 0 8 . 2 I 
1 4 5 . 4 | 
7 2 . 7 1 
6 5 . 5 1 
6 0 . 3 1 
6 3 . 0 1 
7 ¡ . 0 I 
6 9 . 0 1 
5 8 . 0 1 
4 8 . 0 1 
5 4 . 0 1 
5 8 . 0 1 
5 9 . 0 1 
5 8 . 0 1 
5 3 . 0 1 
5 4 . 0 1 
2 5 . 0 1 
5 5 . 0 1 
6 2 . 0 1 
1 1 6 . 4 1 
1 1 1 . 4 1 
1 0 5 . 7 1 
9 7 . 7 1 
1 3 1 . 5 1 
1 2 1 . 1 1 
9 8 . 5 1 
7 0 . 9 1 
9 2 . 4 1 
1 0 9 . 7 1 
¡ 2 9 . 2 1 
1 1 1 . 5 1 
1 0 7 . 5 1 
9 8 . 8 1 
5 3 . 4 1 
1 2 1 . 9 1 
1 2 8 . 1 1 
SEASONALLY AOJUSTEO 
1 1 0 9 . ¡ 
1 1 2 0 . 1 
1 1 1 6 . 0 
1 1 2 2 . 5 
1 1 2 3 . 6 
1 1 2 2 . 2 
1 1 2 3 . 2 
1 1 2 0 . 4 
1 1 2 0 . 1 
1 1 1 5 . « 
1 1 0 8 . 8 
1 1 0 9 . ¡ 
I ¡ 0 7 . 2 
6 ¡ . ¡ 
6 ¡ . 9 
6 0 . 5 
5 6 . 0 
5 4 . 5 
5 4 . 9 
5 3 . 8 
5 3 . 0 
5 3 . 6 
5 0 . 2 
5 ¡ . 8 
5 0 . 8 
5 2 . 0 
5 2 . 2 
¡ 0 4 . ¡ 1 
¡ 0 6 . ¡ 1 
¡ 0 5 . ¡ 1 
¡ 0 0 . 6 1 
9 3 . 7 1 
1 0 1 . 7 | 
9 4 . 3 1 
1 0 5 . 6 1 
¡ 0 0 . ¡ 1 
¡ 0 9 . 0 1 
9 9 . 7 1 
9 9 . 9 1 
¡ 2 3 . 4 1 
1 0 3 . 0 1 
PAR JOUR 
1 1 1 1 . 2 1 
! I H . 6 I 
Ι Π Ο . 7 1 
1 1 0 0 . 5 1 
1 1 2 4 . 7 1 
1 1 2 9 . 9 1 
1 1 1 7 . 1 | 
1 9 7 . 7 1 
1 1 0 3 . 9 1 
1 1 2 7 . 0 1 
1 1 2 5 . 0 1 
1 1 0 9 . 0 1 
1 1 0 5 . 4 1 
1 1 0 6 . 8 1 
1 1 1 1 . 1 1 
1 1 0 7 . 5 1 
1 1 3 1 . 5 I 
OUVRABLE 
9 9 . 0 1 
8 6 . 6 1 
8 6 . 5 1 
5 7 . 0 1 
9 0 . 8 1 
9 6 . 5 1 
92 . 4 | 
73 . 9 1 
7 8 . 5 1 
8 9 . 6 1 
9 0 . 3 I 
8 9 . 3 1 
9 0 . 5 1 
Θ 4 . 5 1 
7 6 . 9 1 
5 5 . 4 1 
O E S M S O N N A L I S E S 
1 0 9 . 8 
1 1 2 . 4 
1 1 1 . 8 
1 0 8 . 7 
1 1 4 . 4 
¡ ¡ 3 . 4 
¡ ¡ 9 . 5 
¡ ¡ 5 . 3 
¡ 1 2 . 2 
¡ 1 4 . 2 
1 1 0 . 8 
1 1 4 . ? 
¡ ¡ ■ 7 . 2 
1 1 9 . 4 
PRODUKTIONSINDI ZES INDICES OF PRODUCTION 
1970 = 100 
2 0 . 1 2 . 1 9 7 7 PAGE 19 
INDICES DE PRODUCTION 
I E U R 
I B.K. | 
9 I I 
IOEUTSCHLANDI 
I I I BELGIQUE I I UNITED I 
FRANCE I ITALIA I NEDERLAND I I LUXEMBOURG! I 
I I I BELG1E I I 
I I 
IRELAND I OANMARK I I I 
HERSTELLUNG VON SCHUHEN 
ARBEITSTAEGLICH 
FOOTWEAR MANUFACTURE 
NACE : 451*452 
PER WORKING DAY 
1 9 7 4 | 
1 9 7 5 1 
1 9 7 6 | 
1 9 7 6 
1 9 7 7 
AUG 1 
SEP 1 
OCT | 
NOV 1 
OEC 1 
JAN 1 
FEB 1 
MAR 1 
APR 1 
MAI | 
JUN 1 
JUL 1 
AUG 1 
SEP 1 
OCT 1 
1 0 1 . 9 1 
9 6 . 8 1 
9 7 . 8 1 
6 0 . 0 ! 
1 0 6 . 0 1 
1 0 0 . 3 1 
1 0 2 . 1 1 
9 2 . 7 1 
1 1 4 . 0 1 
1 2 3 . 5 1 
1 1 7 . 4 1 
1 0 5 . 1 1 
1 0 0 . 3 1 
9 0 . 9 1 
9 ¡ . 4 | 
6 ¡ . 3 I 
7 2 . 8 1 
6 1 . 3 1 
6 7 . 8 1 
6 ! . 8 1 
7 2 . 5 1 
7 2 . 3 1 
7 ! . e I 
5 5 . 2 1 
7 1 . 5 1 
7 4 . ! 1 
7 7 . 1 | 
7 1 . 6 1 
6 f . 5 | 
5 1 . 4 | 
5 ! . 3 1 
6 2 . 7 1 
7 2 . C 1 
7 4 . 1 | 
1 1 5 . 8 1 
1 1 3 . 1 1 
1 0 7 . e ι 
4 5 . e ι 
uè.2 ι 
¡ ¡ 0 . 9 ι 
¡ 1 2 . 8 I 
9 7 . 8 I 
1 2 3 . ¡ 1 
1 3 2 . 0 I 
1 2 8 . 4 I 
1 1 8 , 5 | 
1 1 6 . 3 1 
1 2 1 . 6 1 
8 8 . 2 1 
4 5 . 7 | 
1 1 4 . 5 1 
1 3 3 . 4 1 
¡ 2 9 . 2 1 
¡ 3 5 . 2 1 
5 2 . C I 
1 4 0 . 6 1 
1 2 9 . 8 1 
1 3 4 . 7 1 
1 4 1 . 0 1 
¡ 76 . 5 I 
¡ 8 9 . 1 | 
1 6 9 . « 1 
1 5 3 . 1 1 
1 4 1 . 3 1 
1 2 4 . 4 1 
1 4 4 . 5 | 
4 7 . 4 1 
5 9 . 0 1 
5 0 . 9 | 
5 4 . 3 1 
5 7 . 0 1 
6 0 . 0 1 
5 9 . 0 1 
5 4 . 0 1 
5 5 . 0 1 
6 2 . 0 1 
6 0 . 0 1 
6 0 . 0 | 
5 6 . 0 1 
5 2 . 0 1 
6 1 . 0 1 
1 9 . 0 1 
5 9 . 0 1 
6 1 . 0 1 
6 3 . 5 1 
4 8 . 5 1 
3 8 . 5 1 
3 7 . 6 1 
4 5 . 0 1 
3 7 . 0 1 
4 0 . 7 1 
2 8 . 9 | 
3 9 . 9 1 
4 0 . 2 1 
3 7 . 0 1 
3 0 . 8 1 
2 9 . 6 1 
3 4 . 3 1 
1 4 . 2 1 
4 6 . 1 1 
3 2 . 9 1 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED 
1 9 7 6 AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1 9 7 7 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
9 4 . 5 1 
1 0 0 . ¡ 1 
9 8 . 0 1 
9 9 . 0 1 
9 9 . 5 1 
1 0 4 . 1 1 
1 0 6 . 5 1 
1 0 3 . 3 1 
1 0 0 . 1 1 
1 0 1 . 9 1 
9 8 . 2 1 
1 0 0 . 6 | 
9 7 . 9 1 
6 7 . 2 
6 7. 6 
6 8 . 8 
6 7 . 5 
6 ! . 8 
7 C . 4 
6 7 . 1 
7 C C 
6 Í . 5 
6 6 . ¡ 
6 E . 6 
6 E . 9 
6 E . 4 
6 7 . 3 
t S . 2 
¡ C 3 . 2 
1 0 5 . 5 
1 0 3 . 6 
1 1 1 . 5 
1 0 7 . 8 
¡ 0 6 . 4 
1 1 6 . 4 
1 1 2 . 7 
1 0 7 . 2 
¡ 0 8 . 6 
¡ ¡ ¡ . 2 
¡ 0 6 . 3 
¡ 0 7 . 3 
¡ 0 5 . 6 
¡ 2 6 . 8 
¡ 4 1 . 1 
1 3 5 . 2 
1 3 7 . 8 
1 3 9 . 6 
1 4 6 . 9 
1 5 0 . t 
¡ 4 2 . 7 
1 4 0 . 8 
1 4 3 . 3 
1 2 8 . 9 
1 4 0 . 2 
1 2 8 . 4 
5 4 . 5 
5 4 . 8 
5 4 . 2 
5 ¡ . l 
5 3 . 5 
5 6 . 9 
5 5 . 0 
5 5 . 4 
5 5 . 5 
5 1 . 2 
5 5 . 2 
5 3 . 3 
5 6 . 6 
5 6 . 3 
3 5 . 6 I 
3 8 . 8 1 
3 4 . 4 1 
3 7 . 1 1 
2 9 . 4 1 
3 6 . 4 1 
3 4 . 9 1 
3 3 . 2 1 
3 2 . 0 1 
3 2 . 0 1 
3 2 . 0 1 
3 2 . 6 1 
4 2 . 5 1 
2 8 . 6 1 
KINGDOM | 
INDUSTRIE DE LA CHAUSSURE 
PAR JOUf 
1 1 0 7 . 3 
1 1 0 1 . 0 
1 1 0 0 . 8 
1 9 0 . 4 
1 1 1 8 . 8 
1 1 1 4 . 8 
1 1 0 6 . 2 
1 8 6 . 4 
1 1 0 1 . 0 
1 1 2 4 . 1 
1 1 1 9 . 7 
1 9 4 . 8 
1 1 0 1 . 5 
1 9 9 . 5 
1 9 8 . 8 
1 1 0 2 . 4 
1 1 3 1 . 9 
DESA 
1 9 6 . 7 
1 1 0 1 . 5 
1 1 0 0 . 7 
1 ¡ 0 0 . 3 
1 1 0 7 . 4 
1 1 0 5 . 7 
1 H O . 9 
1 ¡ 0 6 . 7 
1 1 0 2 . 5 
1 1 1 3 . 2 
1 1 0 5 . 9 
1 ¡ 0 2 . 7 
1 ¡ 0 9 . 8 
1 ¡ ¡ 4 . 8 
OUVRABLE 
| 
! 1 
_ I 
1 
1 
I 
1 
| 
1 
1 
1 
1 
I 
1 
I 
-
S O N N A L I S E S 
| 
1 
I 
1 
ι 
| 
I 
1 
1 
I 
I 
1 
I 
1 
1 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
ARBEITSTAEGLICH 
1 9 7 4 1 
1 9 7 5 1 
19 76 1 
76 AUG 1 
SEP 1 
OCT 1 
MOV 1 
DEC 1 
1 9 7 7 JAN 1 
FEB | 
MAR | 
APR | 
MAI | 
JUN 1 
JUL 1 
AUG 1 
SEP | 
OCT 1 
9 9 . 4 1 
9 8 . 4 1 
¡ 0 2 . 0 1 
7 9 . 7 | 
¡ ¡ 7 . 8 1 
1 1 6 . 3 1 
1 0 8 . 0 1 
8 8 . 3 1 
9 9 . 5 1 
1 1 0 . 6 1 
1 1 2 . 6 1 
1 0 9 . 4 | 
9 7 . 8 1 
9 3 . 3 1 
8 6 . 5 1 
8 0 . 5 1 
5 2 . C 1 : 
9 3 . 8 1 : 
5 2 . 4 | : 
7 S . 4 1 : 
I C t . l 1 : 
1 0 4 . 8 1 : 
9 f . C 1 : 
7 1 . 5 1 : 
E S . 8 1 : 
9 4 . 3 1 : 
9 1 . « | : 
5 5 . 2 1 : 
et .e ι : 
7 7 . C I : 
7 2 . C I : 
7 7 . 1 1 : 
1 C 1 . S I : 
¡ce.e I : 
SAISONBEREINIGT 
1 5 7 6 AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1 9 7 7 J A N 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
»UG 
SEP 
CCT 
¡ 0 0 . 5 1 
1 0 5 . 9 1 
1 0 4 . 1 1 
1 0 3 . ¡ 1 
1 0 2 . 9 1 
1 0 4 . 5 1 
1 0 3 . 3 1 
1 0 1 . 7 1 
1 0 2 . 7 1 
9 8 . 9 1 
9 8 . 4 1 
9 9 . 0 1 
1 0 1 . 7 1 
: 1 
: 1 
9 1 . 5 1 
9 4 . 2 1 
9 2 . 4 1 
8 5 . 4 | 
E ! . 9 I 
9 3 . 9 1 
6 7 . ! 1 
E ! . 2 I 
EE. 8 I 
Et. e ι 
ae.8 ι 
8 5 . ¡ ι 
es. í ι 
es. ¡ ι 
es.c ι 
CLOTHING INDUSTRY 
NACE : 453+454*456 
INDUSTRIE DE L'HA BI LLENFN' 
PEP WOPKING DAY 
I 9 2 . 5 
I 8 5 . I 
1 ¡ 0 4 . 7 
1 4 9 . C 
I 1 2 3 . 0 
1 ¡ 1 3 . 7 
1 1 1 8 . 7 
1 1 0 6 . 8 
1 1 1 4 . 3 
1 1 2 0 . 2 
1 ¡ 2 ¡ . 4 
1 ¡ 2 ¡ . 9 
I ¡ 0 9 . 3 
1 1 0 1 . 5 
1 9 1 . 8 
1 4 4 . 5 
7 5 . 7 
6 8 . 6 
6 2 . 2 
6 4 . 3 
7 7 . 0 
7 4 . 0 
6 1 . 0 
4 8 . 0 
5 2 . 0 
5 7 . 0 
5 9 . 0 
5 8 . 0 
5 3 . 0 
5 3 . 0 
2 7 . 0 
5 4 . 0 
6 2 . 0 
¡ 3 1 . 5 
1 3 0 . 1 
1 2 5 . 7 
1 1 5 . 5 
1 5 7 . 8 
¡ 4 6 . 3 
¡ ¡ 5 . 2 
8 2 . 2 
¡ 0 7 . 0 
¡ 3 0 . 5 
¡ 4 2 . 6 
¡ 3 8 . 1 
1 1 0 . 0 
1 1 6 . 0 
6 3 . 7 
1 4 5 . ¡ 
1 5 6 . 5 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 1 0 1 . 6 
1 1 1 0 . 7 
1 1 0 7 . 5 
1 1 ¡ 6 . ¡ 
1 ¡ ¡ 7 . 4 
1 I H . 6 
1 ¡ U . C 
I ¡ 1 0 . 9 
1 ¡ Ü . t 
I ¡ 0 3 . 9 
1 ¡ 0 0 . 0 
1 9 5 . ¡ 
I 9 8 . 4 
6 2 . 0 
6 6 . 5 
6 4 . 3 
5 9 . 2 
5 7 . 3 
5 5 . 7 
5 3 . 4 
5 2 . 6 
5 3 . 2 
4 9 . 8 
5 1 . 8 
5 2 . 4 
5 ¡ . 2 
5 ¡ . 3 
1 2 3 . 9 
1 2 6 . 7 
¡ 2 6 . 6 
¡ ¡ 9 . 2 
1 1 2 . 1 
1 2 0 . 1 
1 1 1 . 9 
¡ ¡ 5 . 2 
¡ 2 ¡ . 7 
¡ ¡ 4 . 6 
¡ ¡ 7 . 0 
¡ ¡ 5 . 7 
¡ 4 6 . 3 
¡ 2 3 . 9 
¡ 4 5 . 2 
1 2 2 . 1 
1 1 2 . 8 
9 6 . 1 
1 3 7 . 1 
1 1 5 . 3 
¡ 0 3 . 7 
6 3 . 3 
1 1 1 . 5 
1 2 5 . 5 
1 1 1 . 0 
9 0 . 7 
1 0 8 . 5 
9 7 . 7 
7 4 . 4 
8 2 . 0 
1 2 8 . 8 
9 9 . 3 
1 1 3 . 8 
1 2 1 . 0 
1 0 2 . 8 
1 0 6 . 9 
1 1 2 . 9 
¡ ¡ 7 . 7 
9 6 . 2 
9 3 . 6 
9 0 . 9 
1 1 2 . 2 
9 2 . 9 
1 0 5 . 6 
9 8 . 1 
¡ 0 7 . f 
8 9 . 0 
PAR JOUI 
1 1 2 . 4 
1 1 5 . 0 
¡ ¡ 3 . 7 
1 0 3 . 7 
1 2 6 . 5 
1 3 4 . 6 
1 2 0 . 5 
1 0 1 . 3 
1 0 4 . 8 
1 2 7 . 9 
1 2 6 . 6 
1 1 3 . 4 
1 0 6 . 6 
1 0 9 . 1 
1 1 4 . 9 
1 0 9 . C 
1 3 1 . 3 
OESA 
1 1 3 . 9 
1 1 5 . 8 
1 1 5 . 3 
1 1 ¡ . 3 
1 1 6 . 6 
¡ ¡ 5 . 6 
¡ 2 2 . 4 
¡ I R . 5 
1 1 5 . 3 
1 1 4 . 6 
1 1 2 . 3 
¡ ¡ 7 . 7 
1 1 9 . 5 
1 2 C . 9 
OUVRABLE 
I 
I 
- ' 
( 
1 
1 
1 
1 
| 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
I 
S O N N A L I S E S 
| 
I 
1 
I 
I 
I 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
| 
P R O D U K T I O N S I N O I Z E S I N D I C E S OF PRODUCTION 
1 9 7 0 - 1 0 0 
2 0 . 1 2 . 1 9 1 7 PAGE 2 0 
I N D I C E S OE PRODUCTION 
I I B . R . I 
Ι E U R - . 9 I I 
I IDEUTSCHLANDI 
I I I 
FRANCE I ITALIA | NEDERLAND I 
I I I 
BELGIQUE I I 
I LUXEMBOURG! 
B E L G I Ë I I 
U N I T E D I I | 
I I R E L A N D I DANMARK I 
KINGOOM | ! | 
B E - UND VERARBEITUNG VON FOLZ 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
1 5 7 6 AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1 9 7 7 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MA: 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
1 9 7 6 AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
CEC 
1 9 7 7 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
A R B E I T S T A E G L I C H 
1 115 . 
1 114 . 
1 122 . 
1 ICI . 
1 1 2 1 . 
1 136 . 
1 14«. 
1 127. 
I 114 , 
1 122 . 
I 127. 
1 13«. 
1 13 2. 
1 13«. 
1 107. 
1 13«. 
4 1 
1 1 
7 1 
C I 
f I 
9 1 
¡ I 
8 1 
C I 
4 I 
9 1 
! 1 
¡ 1 
t I 
7 1 
5 I 
S A I S O N B E R E I N I G T 
I 12 1. 
1 127 
1 132 
1 125. 
1 122 
1 125 
1 12 7. 
1 127. 
1 131 
1 121 
1 125 
1 128 
1 15 2. 
t 1 
7 | 
3 | 
8 ! 
1 1 
4 1 
4 1 
f I 
4 1 
f I 
6 ! 
5 1 
C I 
TIMBER AND WOODEN F U R N I T U R E I N D . 
NACE : 4 6 
I N O . DU BOIS FT DU MEUBLE EN B O I S 
PER WORKING OAY 
1 3 3 . ¡ 
¡ 0 7 . 8 
¡ 3 4 . f 
5 3 . 6 
¡ 4 7 . 4 
¡ 4 9 . 8 
¡ 6 2 . 3 
1 5 7 . t 
1 4 7 . 5 
1 6 6 . 2 
150.Θ 
161 . 1 
¡58.4 
¡62.3 
¡53.5 
6¡.3 
¡63.7 I 
¡54.7 I 
¡73.8 I 
¡88, 
¡95 
¡92, 
¡90, 
¡87, 
117, 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 4 4 . 9 I 
2 0 0 . 2 I 
1 9 4 . 5 I 
¡ 8 5 . 4 I 
¡ 8 5 . 2 I 
1 7 2 . 5 I 
1 8 5 . ¡ I 
2 0 8 . ¡ I 
¡ 2 0 . ¡ 
¡ 4 0 . 5 
¡ 4 ¡ . 5 
¡ 4 9 . 7 
1 5 7 . 2 
1 5 7 . 5 
1 5 7 . 3 
1 4 9 . 3 
¡ 5 3 . t 
¡ 5 3 . 3 
¡ 5 3 . 0 
¡ 5 0 . 2 
¡ 3 8 . 4 
¡ 1 9 . ε ι 
1 1 3 . 1 ι 
1 2 5 . C Ι 
1 0 3 . 3 Ι 
1 2 6 . 6 Ι 
1 2 9 . 1 Ι 
1 2 8 . 8 Ι 
1 0 8 . 6 t 
1 2 8 . 7 Ι 
1 3 8 . 3 Ι 
1 4 3 . 3 Ι 
1 5 7 . 7 Ι 
1 6 1 . 2 Ι 
1 3 5 . 4 | 
1 3 3 . 1 Ι 
6 9 . 4 Ι 
1 3 3 . 0 Ι 
1 2 6 . ¡ Ι 
PAR JOUR 
1 1 2 . 6 I 
1 1 0 . 0 I 
1 1 1 . 5 I 
9 8 . 7 | 
1 1 9 . 6 1 
1 2 5 . 9 1 
1 2 1 . 9 | 
9 8 . 7 1 
1 0 8 . 9 1 
1 1 5 . 4 1 
1 1 3 . 1 1 
9 7 . 9 1 
9 9 . 1 1 
9 5 . 6 1 
9 0 . 8 1 
8 9 . 5 1 
1 0 3 . 5 1 
OUVRABLE 
9 8 . 7 I 
1 0 9 . 6 1 
8 1 . 8 1 
1 1 8 . 7 | 
1 2 5 . 5 1 
1 2 3 . 0 1 
1 0 5 . 3 1 
9 9 . 1 1 
1 1 2 . 2 1 
1 1 0 . 3 1 
1 0 2 . 3 1 
1 0 0 . 9 1 
1 0 9 . 3 | 
9 3 . 4 1 
6 4 . 5 1 
OESAISONNALISES 
1 1 6 6 . 6 
1 1 8 5 . 6 
1 1 8 5 . 4 
1 ¡ 8 4 . ¡ 
I 1 3 3 . 2 
1 1 8 ¡ . 6 
! 1 8 0 . 4 
I 1 8 1 . 5 
1 1 3 1 . 4 
1 1 8 4 . 0 
1 1 7 3 . 5 
1 1 8 2 . ¡ 
I 2 0 4 . ¡ 
I ¡ 9 2 . 8 
¡ 3 6 . 4 
1 3 0 . 8 
1 3 0 . ¡ 
1 1 7 . 0 
1 1 6 . 3 
1 4 2 . 3 
1 2 9 . 4 
1 4 3 . 5 
1 4 5 . 5 
1 5 1 . 1 
1 2 7 . 4 
1 3 4 . 3 
1 1 0 . 5 
1 3 7 . C 
¡ 2 8 . 7 
1 1 2 . 9 I 
1 1 4 . 0 I 
1 1 7 . 5 1 
I H . 9 I 
1 1 0 . 3 1 
1 1 3 . 0 1 
112 .1 1 
1 0 7 . 2 1 
1 0 2 . 9 1 
1 0 1 . 9 1 
9 3 . 5 1 
1 0 ¡ . 6 I 
¡ 0 2 . ¡ 1 
9 7 . 6 I 
PAPIER U.PAPPEERZEUGUNG U.VERAREEITUNG 
ARBEITSTAEGLICH 
¡576 AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
CEC 
1977 JAN 
FEB 
MAP 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
»UG 
SEP 
OCT 
P U L P , PAPER, PAPERBOARD I N O . 
NACE : 4 7 1 * 4 7 2 
PEP WORKING DAY 
I N D . DU P A P I E R ET DU CARTON 
1 9 74 I 
1 9 7 5 I 
1 9 7 6 1 
1 9 7 6 AUG 1 
SEP 1 
OCT 1 
NOV 1 
OEC 1 
1 9 7 7 JAN 1 
FEB 1 
MAR | 
APR | 
MAI | 
JUN | 
JUL 1 
AUG 1 
SEP 1 
OCT | 
1 1 6 . 0 1 
9 7 . 5 1 
¡ 0 7 . 7 1 
8 1 . 5 1 
1 1 5 . 2 1 
1 1 4 . 6 1 
1 1 6 . 9 1 
1 0 0 . 7 1 
1 1 4 . 5 1 
1 1 7 . 2 1 
1 1 6 . 3 1 
1 1 4 . 2 1 
1 1 3 . 8 1 
1 1 6 . 6 1 
1 0 2 . 7 | 
6 7 . 2 1 
π : .3 ι 
9 S . 4 | 
11 1 . 5 1 
I C I . 2 1 
1 1 4 . « | 
1 1 8 . 2 1 
12 2 . 0 1 
1 C 2 . 0 1 
1 1 4 . 5 1 
us.s ι 1 1 2 . 5 | 
1 2 C « 1 
1 1 4 . 6 1 
U S . 7 | 
1 0 ! . C 1 
π«.ι ι 
1 2 0 . 6 1 
1 0 0 . 9 | 
1 1 0 . 3 1 
4 7 . 3 1 
1 2 8 . 2 1 
1 1 2 . 9 | 
1 1 9 . 6 1 
1 1 0 . 1 1 
1 2 ¡ . 5 I 
¡ 2 5 . ¡ I 
¡ 2 7 . 4 1 
1 1 6 . 3 1 
1 1 3 . 5 1 
1 2 9 . 7 | 
1 1 6 . 3 1 
4 5 . 1 1 
1 2 4 . 7 1 
1 ¡ 9 . ¡ I 
9 7 . 7 1 
1 1 7 . 1 1 
5 3 . 5 1 
1 2 6 . 2 1 
¡ 2 3 . 7 1 
¡ 2 4 . 9 1 
¡ 1 2 . « 1 
1 3 6 . 4 1 
¡ 3 7 . 5 1 
1 2 9 . 5 1 
1 2 6 . 8 | 
1 3 0 . 1 1 
1 2 6 . 5 1 
¡ ¡ 6 . 7 | 
4 0 . 9 | 
¡ 1 8 . 3 1 
9 8 . 5 1 
1 0 8 . 1 1 
9 6 . 0 1 
1 1 9 . 0 1 
1 1 9 . 0 1 
1 1 4 . 0 1 
9 9 . 0 1 
1 0 8 . 0 1 
1 1 1 . 0 1 
1 1 7 . 0 1 
1 1 6 . 0 1 
1 1 7 . 0 1 
1 1 9 . 0 1 
8 8 . 0 1 
1 0 5 . 0 1 
1 1 1 . 0 1 
1 2 2 . 1 | 
1 0 3 . 7 1 
¡ 1 3 . 5 1 
1 0 7 . 4 1 
¡ 2 7 . 4 1 
1 2 1 . 5 1 
1 1 7 . 2 1 
1 0 2 . 6 1 
1 1 ¡ . 6 1 
1 1 5 . 5 1 
¡ 1 9 . 4 1 
1 2 0 . 7 1 
1 1 2 . 0 1 
1 2 ¡ . 4 I 
6 9 . 9 1 
¡ ¡ 4 . 4 1 
¡ 2 4 . 2 1 
SAISONBFREINIGT SEASONALLY ADJUSTED 
¡07 
¡ 1 2 . 
HO 
110. 
108 
115 
¡ ¡ 3 
¡13 
113 
111 
111 . 
no ¡ ¡ 3 
3 1 
0 1 
8 1 
7 1 
2 1 
8 1 
8 1 
3 1 
5 1 
0 1 
5 1 
7 1 
4 1 
1 1 5 . 1 
1 1 8 . 8 
1 0 6 . 7 
1 1 4 . 3 
¡ ¡ 3 . 5 
¡ 1 5 . 5 
1 1 6 . 2 
1 2 1 . 0 
¡ 1 4 . 4 
1 0 9 . 2 
1 2 0 . 6 
1 1 4 . 2 
¡ 1 3 . 2 
1 1 4 . 1 
¡ 1 0 . 6 
1 2 ¡ . 5 
1 2 1 . 5 
1 2 0 . « 
1 2 0 . 6 
1 3 4 . e 
1 3 4 . 2 
¡ 2 7 . 2 
¡ 2 ¡ . t 
¡ 2 7 . 9 
1 1 7 . 1 
¡ ¡ 7 . f 
¡ 0 2 . 7 
¡ 0 2 . 5 
¡ ¡ 3 . 9 
1 1 6 . 7 
1 1 1 . 1 
¡ 0 6 . f l 
H O . 3 
¡ 0 9 . 2 
1 1 1 . 6 
1 1 3 . 4 
¡ ¡ ¡ . 6 
¡ 1 5 . 2 
1 1 1 . 4 
I H . 9 
¡ 0 6 . 5 
1 1 6 . 0 1 
1 1 6 . 2 1 
1 1 6 . 2 1 
¡ 1 3 . 3 1 
¡ ¡ 2 . 4 1 
¡ ¡ ¡ . 3 1 
1 1 3 . 4 1 
1 1 3 . 5 1 
1 1 6 . 8 1 
1 1 0 . 1 1 
1 1 1 . 4 1 
1 0 9 . 3 1 
1 2 0 . 5 1 
1 1 2 . 1 1 
PAR JOUR 
1 1 0 9 . 4 | 
1 6 9 . 1 1 
1 9 2 . 6 1 
1 8 1 . 4 ! 
1 9 6 . 8 1 
1 1 0 3 . 1 1 
1 1 0 0 . 3 1 
1 8 4 . 0 1 
1 9 9 . 7 1 
1 1 0 5 . 2 1 
1 1 0 3 . 8 1 
1 9 2 . 9 1 
1 1 0 0 . 5 1 
1 9 2 . 9 1 
1 8 8 . 6 1 
1 8 4 . 7 1 
1 9 5 . 6 1 
OUVRABLE 
1 0 0 . 9 I 
7 7 . 8 I 
1 0 5 . 8 I 
1 0 2 . 4 1 
1 0 7 . 3 1 
1 0 4 . 9 1 
1 1 6 . 0 1 
1 1 2 . 9 | 
1 1 3 . 2 1 
1 0 5 . 0 1 
1 0 6 . 9 1 
1 0 7 . 7 1 
9 9 . 6 1 
8 6 . 4 1 
OESAISONNALISES 
92.3 
94.2 
96.0 
93.8 
94.0 
1 0 1 . 3 
1 0 0 . 9 
9 9 . 1 
9 7 . 2 
1 0 0 . 1 
9 2 . 7 
9 6 . 0 
9 7 . 3 
9 4 . 5 
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tNDICES DE PRODUCTION 
I E U R - 9 
I B .R . I 
I I 
IOEUTSCHIANDI 
I 
FRANCE I 
I 
DRUCKEREI 
ARBEITSTAEGLICH 
SAISONBEREINIGT 
I I 
I NEDERLAND I 
I I 
BELGIQUE I 
I LUXEMBOURGI 
I I 
UNITED I I 
KINGDOM I 
I I 
IRELAND | DANMARK I 
I I 
PRINTING INDUSTRIES 
NACE : 473 
PER WCRKING DAY 
1 9 7 4 | 
1 9 7 5 1 
1 9 7 6 | 
1 5 7 6 AUG 1 
SEP 1 
OCT I 
NOV 1 
DEC 1 
1 9 7 7 J A N | 
FEB 1 
MAR 1 
APR | 
MAI | 
JUN | 
JUL 1 
AUG 1 
SEP 1 
OCT 1 
1 0 8 . 4 1 
9 7 . 7 1 
1 0 4 . 0 ι 
8 6 . 3 1 
1 0 7 . 9 1 
1 1 3 . 4 1 
1 1 5 . 2 1 
1 1 1 . 5 1 
1 0 5 . 6 | 
1 0 6 . 5 1 
1 0 9 . 6 | 
1 1 2 . 6 I 
1 0 8 . 9 1 
1 1 1 . 3 1 
1 0 0 . 2 1 
9 5 . 9 1 
: | 
1 C S . S 1 
s e . c 1 
1 C 2 . C 1 
5 4 . 2 | 
I C I . 8 I 
1 1 2 . e I 
1 1 « . 5 1 
1 1 4 . 4 1 
I C I . 4 I 
1 C 7 . 5 1 
I O E . 2 I 
1 1 9 . 5 | 
1 1 5 . C I 
10 9 . 6 1 
5 8 . 1 1 
1 1 4 . C I 
1 1 1 . 1 1 
5 5 . 0 1 
1 0 3 . 3 1 
6 1 . 9 | 
1 1 3 . 6 1 
1 1 5 . 3 1 
1 1 6 . 1 1 
1 1 3 . 1 1 
1 1 2 . 0 1 
1 0 6 . 4 1 
1 2 3 . 0 | 
1 0 9 . 0 1 
1 0 4 . 2 1 
1 1 7 . 4 1 
1 0 0 . 8 1 
6 5 . 1 1 
1 1 8 . 1 1 
1 1 1 . 7 1 
9 3 . 5 1 
1 1 5 . 8 1 
7 7 . 4 1 
1 1 2 . 2 1 
1 1 5 . « 1 
1 3 1 . 1 1 
1 1 9 . 5 1 
1 1 5 . 5 1 
1 0 5 . 7 1 
9 2 . 6 1 
1 0 8 . 7 1 
1 0 4 . 7 | 
1 2 0 . 7 1 
1 0 1 . 2 1 
8 0 . C I 
1 0 8 . 2 1 
9 8 . 2 1 
1 0 5 . 5 1 
9 8 . 0 1 
1 1 7 . 0 1 
1 1 8 . 0 1 
1 1 3 . 0 1 
1 1 6 . 0 1 
1 0 6 . 0 1 
1 0 3 . 0 1 
1 1 4 . 0 1 
1 2 3 . 0 1 
1 9 7 6 AUG 1 
SEP 1 
OCT | 
NOV 1 
CEC 1 
1 9 7 7 J A N 1 
FEB 1 
MAR | 
APR | 
MAI | 
JUN | 
JUL 1 
AUG 1 
SEP 1 
OCT 1 
1 0 4 . 5 
1 0 4 . 8 
1 0 8 . 3 
1 0 7 . 9 
1 0 5 . 3 
1 1 0 . 4 
1 0 8 . 2 
1 0 8 . 3 
1 1 0 . 3 
1 0 3 . 2 
1 0 9 . 3 
1 0 8 . 9 
1 1 4 . 1 
: 
1 C 4 . 5 
10 5 . 5 
1 1 1 . S 
1 0 6 . t 
5 9 . 7 
1 1 0 . 6 
1 1 1 . C 
1 0 7 . 6 
1 1 6 . 6 
1 1 5 . C 
1 C 7 . C 
1 1 2 . 0 
12 3 . 3 
1 0 4 . 1 
1 0 5 . 6 
1 0 3 . 5 
1 1 1 . 5 
1 0 9 . 3 
1 0 5 . 8 
¡ 0 7 . 0 
¡ 1 8 . 2 
1 0 6 . 5 
1 0 3 . 3 
1 1 5 . 8 
1 0 6 . 5 
1 0 9 . 0 
1 1 1 . 4 
1 1 2 . 3 
1 0 7 . 5 
1 1 1 . 2 
1 2 4 . 2 
1 1 6 . C 
1 2 7 . 5 
1 1 0 . 4 
9 6 . 2 
1 0 1 . 6 
1 0 2 . 1 
¡ 1 0 . C 
1 0 4 . 8 
1 1 3 . 1 
1 0 7 . 6 1 
π ι . ι ι 
1 1 2 . 6 | 
1 0 4 . 6 1 
¡ 0 8 . 0 1 
1 1 3 . 3 1 
1 0 5 . 6 1 
H O . 6 1 
¡ 2 0 . 4 | 
: 1 
SEASONALLY ADJUSTED 
IMPRIMERIE 
: I 1 1 0 . 2 I 
: 1 1 0 5 . 3 1 
: 1 1 0 5 . 6 1 
: 1 9 3 . 9 1 
: 1 ¡ 0 5 . 5 1 
: 1 1 1 2 . 6 1 
: 1 1 1 6 . 1 I 
1 1 1 7 . 7 1 
: 1 1 2 1 . 5 1 
: 1 1 1 6 . « 1 
: 1 1 1 0 . 8 1 
: 1 1 1 1 . I 1 
: 1 1 1 6 . 4 1 
: 1 1 2 3 . 2 1 
: 1 1 1 8 . 1 1 
: 1 1 0 7 . 3 1 
: 1 1 1 8 . 7 1 
: 1 1 2 3 . 9 1 
: 1 1 0 5 . 5 1 
: 1 1 0 4 . 3 1 
: 1 1 0 7 . 9 1 
: 1 1 0 9 . 0 1 
: 1 1 1 6 . 4 | 
: 1 1 1 8 . 2 1 
: 1 1 1 2 . 3 1 
: 1 1 1 0 . 2 1 
: 1 1 0 8 . 5 1 
: 1 1 1 6 . 6 1 
: 1 1 2 3 . 8 1 
: 1 1 2 6 . ¡ 1 
: 1 1 2 ¡ . 6 I 
: 1 1 2 0 . 0 1 
: 1 1 2 0 . 9 1 
PAR JOUR OUVRABLE 
1 0 8 . 6 
9 9 . 3 
1 0 1 . 0 
9 6 . 8 
9 8 . 8 
1 1 1 . 0 
1 0 6 . 1 
1 0 1 . 1 
1 0 7 . 1 
1 0 5 . 5 
1 0 5 . 7 
1 0 4 . 2 
1 0 5 . 4 
1 0 2 . 9 
1 0 2 . 4 
1 0 1 . 7 
1 0 4 . 4 
DESA 
1 0 0 . 5 
9 9 . 5 
1 0 4 . 2 
1 0 1 . 0 
1 0 3 . 9 
1 0 5 . 9 
1 0 4 . 6 
1 0 4 . 7 
1 0 6 . 2 
1 0 4 . 5 
1 0 6 . 3 
1 0 4 . 6 
1 0 6 . 5 
¡ 0 6 . 1 
I 
1 
ι 
_ | 
I 
1 
1 
ι 
I 
t I 
1 
I 1 
t I I 
1 
S O N N A L I S E S 
| 
1 
1 
1 
I 
| 
I 
1 
t 1 
I 
1 
1 
1 
1 
VERARBEITUNG VON GUMMI RUBBER MÍNUCACTURE 
NACE : 48 1*48 2 
INOUSTRIE OU CAOUTCHOUC 
1 9 7 4 I 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
1 9 7 6 AUG I 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1 9 7 7 J A N 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
J U N 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
1 9 7 6 AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
OEC 
1 9 7 7 J A N 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
J U N 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
A R B E I T S T A E G L I C H 
1 0 5 . 7 | 
9 8 . 6 1 
1 0 6 . 7 1 
5 8 . 3 1 
1 1 9 . 1 1 
1 1 3 . 9 1 
1 1 9 . 0 1 
1 1 5 . 2 1 
1 1 1 . 5 1 
1 1 9 . 9 1 
1 1 8 . 0 1 
1 1 5 . 2 1 
1 1 7 . 1 1 
1 1 6 . 9 | 
: 1 
: 1 
S A I S O N B E R E I N 
1 0 2 . 7 1 
1 1 2 . 2 1 
1 0 6 . 6 | 
1 0 9 . 8 1 
1 1 5 . 3 1 
1 1 5 . 3 1 
1 1 3 . 6 1 
1 1 0 . 7 1 
1 1 0 . 4 I 
1 1 2 . 3 1 
l io .o ι 
I C O . 7 
9 3 . 1 
1 0 2 . 7 
8 2 . 8 
1 1 0 . 7 
1 0 7 . 3 
1 1 0 . 8 
ioe. 1 
5 9 . 9 
1 1 3 . 6 
1 1 5 . 7 
1 1 4 . 5 
1 1 C . 7 
1 1 4 . 4 
9 7 . 5 
6 2 . 5 
1 1 4 . « 
1 0 8 . 5 
GT 
I C I . 2 
I C E . 1 
1 C Í . 4 
1 0 2 . 6 
¡ C f . t 
1 0 9 . 3 
1 C 9 . C 
ioe. ι ioe.9 
1 0 7 . 5 
1 0 7 . 4 
m . 5 
1 0 2 . 3 
π ι . « 
I C I . 5 
1 1 5 . 5 
1 0 7 . 6 
1 1 4 . 4 
1 3 . 1 
1 2 9 . 0 
¡ 2 3 . 2 
1 3 0 . 7 
1 2 9 . 4 
1 2 9 . 0 
1 2 9 . 2 
1 2 7 . 9 
1 2 6 . 1 
1 2 6 . 1 
1 3 2 . 9 
1 2 4 . 3 
1 2 . 9 
1 2 5 . 6 
: 
1 0 5 . 3 
1 1 5 . 0 
1 1 1 . 7 
1 1 2 . 0 
1 1 7 . 7 
1 1 8 . 0 
1 1 3 . 5 
1 1 5 . 2 
1 1 2 . 6 
1 1 3 . 2 
1 1 6 . ί 
1 1 4 . 5 
1 1 3 . 7 
1 1 8 . 5 
: 
PER WORKING OAY 
1 0 8 . 0 
9 6 . 1 
1 0 6 . 5 
2 9 . 6 
1 1 9 . 7 
1 1 0 . 8 
1 2 0 . 1 
1 1 8 . 2 
1 1 4 . 1 
1 1 5 . 9 
1 1 1 . 4 
1 1 5 . 7 
1 2 5 . 3 
1 2 0 . 9 
1 2 3 . 4 
1 1 6 . 6 
1 1 2 . 3 
9 7 . 0 
1 2 9 . 0 
1 2 1 . 0 
1 2 4 . 0 
1 1 8 . 0 
1 2 0 . 0 
1 3 0 . 0 
1 1 7 . 0 
1 2 1 . 0 
1 0 3 . 0 
1 0 6 . 0 
7 6 . 0 
1 3 9 . 3 
1 6 9 . 8 
1 6 5 . 0 
1 4 7 . 9 
1 9 0 . 1 
1 7 3 . 9 
1 7 6 . 4 
1 8 7 . 4 
1 7 6 . 1 
1 7 9 . 6 
1 8 5 . 3 
1 7 2 . 5 
¡ 6 7 . 3 
¡ 6 5 . 3 
2 6 . 4 
¡ 3 8 . 2 
¡ 6 4 . 8 
SEASONALLY ADJUSTED 
9 7 . 1 
1 0 9 . 2 
1 0 3 . 1 
¡ ¡ 2 . 7 
¡ 2 2 . 7 
1 1 4 . 4 
1 1 1 . 9 
1 0 8 . 8 
1 0 6 . 9 
1 1 7 . 9 
1 1 2 . 4 
1 0 3 . 9 
1 2 1 . 3 
Π 4 . 0 
1 1 7 . ! 
I H . 7 
¡ 2 4 . 0 
¡ 2 ¡ . 5 
¡ 1 6 . 2 
1 1 0 . 8 
1 0 ¡ . 0 
¡ 0 6 . 3 
1 1 3 . 8 
1 6 8 . 8 
1 7 0 . 1 
1 6 5 . 8 
¡ 7 4 . 2 
¡ 8 9 . 3 
¡ 7 1 . 8 
1 5 6 . 8 
¡ 6 3 . 5 
¡ 6 0 . 0 
1 6 1 . 7 
1 4 1 . 9 
1 2 6 . 4 
1 5 6 . 5 
1 4 6 . 0 
U 3 . 0 
¡ 0 0 . 2 
1 0 4 . 0 
5 6 . 4 
1 1 7 . 7 
111 . 5 
1 2 0 . 7 
1 1 3 . 9 
1 0 0 . 9 
1 3 8 . C 
1 0 7 . 1 
1 2 1 . 1 
1 2 8 . 4 
1 1 8 . 7 
1 1 9 . 3 
7 4 . 1 
1 2 0 . 8 
1 3 5 . 0 
1 0 4 . 0 
1 0 4 . 9 
1 0 7 . 2 
1 1 4 . 9 
1 0 8 . 2 
1 2 0 . 0 
1 2 2 . C 
1 0 9 . 5 
1 1 2 . 6 
1 2 2 . 0 
1 0 9 . 2 
1 1 8 . 6 
1 2 4 . 0 
1 1 0 . 4 
1 2 9 . 4 
PAR JOUf 
9 8 . 3 
9 4 . 0 
1 0 1 . 0 
7 5 . 6 
1 1 7 . 2 
1 1 3 . 5 
1 1 5 . 7 
1 0 4 . 7 
1 0 6 . 1 
1 ¡ 9 . ¡ 
1 1 2 . 1 
9 9 . 5 
1 0 9 . 8 
9 8 . 6 
8 9 . 1 
8 6 . 2 
9 6 . 9 
: 
DESA 
9 4 . 6 
1 0 6 . 4 
1 0 5 . 9 
1 0 5 . 0 
1 0 7 . 9 
1 1 3 . 9 
1 1 3 . 6 
1 0 2 . 9 
1 0 3 . 6 
1 0 8 . 2 
9 7 . 5 
1 0 7 . 1 
1 0 7 . 7 
9 C . 3 
OUVRABLE 
I 
I 
- 1 
| 
1 
I 
1 
1 
| 
1 
1 
I 
1 
1 
I 
1 
1 
1 
S O N N A L I S E S 
| 
1 
1 
1 
1 
I 
1 
I 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
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INDICES DE PRODUCTION 
I I B .R. I 
I E U R - 9 I I 
I (DEUTSCHLAND I 
I I I BELGIQUE I I UNITED I I I 
FRANCE I ITALIA | NEDERLAND I I LUXEMBOURG! I 1RELAN0 I DANMARK I 
I I I BELGIË I I KINGDOM I I I 
VERARBEITUNG 
1 9 7 4 1 
1 9 7 5 1 
1 9 7 6 | 
1 9 7 6 
1 9 7 7 
1 9 7 6 
1 9 7 7 
AUG 1 
SEP 1 
OCT 1 
NOV 1 
OEC 1 
JAN 1 
FEB 1 
MAR | 
APR 1 
MAI 1 
JUN | 
JUL 1 
AUG 1 
SEP 1 
OCT | 
AUG 1 
SEP 1 
OCT ι 
NOV 1 
CEC 1 
JAN 1 
FEB 1 
MAR | 
APR | 
MAI | 
JUN 1 
JUL 1 
AUG 1 
SEP 1 
OCT 1 
VON KUNSTOFFEN 
A R B E I T S T A E G L I C H 
1 1 4 ! . S 
I 1 3 3 . 4 
1 1 5 C 7 
1 1 3 2 . 2 
1 1 5 ! . « 
1 1 6 3 . 8 
1 1 7 C 1 
1 1 4 1 . 3 
1 1 7 3 . 5 
1 1 8 C « 
1 1 8 2 . 3 
1 2 0 2 . 3 
1 1 9 C . 8 
1 1 9 2 . 5 
1 1 4 ! . 1 
1 16 7 . 5 
1 : 
1 : 
S A I S O N B E R E I N I G T 
1 15 1 . 1 
1 1 5 « . 7 
1 1 6 2 . 9 
1 1 6 C . 1 
1 1 5 1 . C 
I 1 7 5 . 5 
1 1 7 « . 5 
1 1 7 7 . 3 
1 1 5 C . 5 
1 1 8 2 . 3 
1 1 8 2 . 7 
1 1 6 7 . 3 
1 1 8 7 . 1 
! 
: : 
: 
: : : : 
: 
: : : : : : : : : 
-
----
_ 
--------
PROCESSING OF 
NACE : 
> L A S T I C S 
4 8 3 
PEE WORKING DAY 
1 1 5 6 . 4 1 
1 1 4 4 . 5 1 
1 1 7 5 . e 1 
ι 5 4 . e ι 
I 1 9 3 . « 1 
I 1 8 8 . 4 1 
1 1 9 4 . 5 1 
1 1 3 3 . 3 1 
1 1 9 3 . 5 1 
1 1 8 7 . 4 | 
1 1 3 2 . 9 1 
1 1 3 1 . 2 1 
1 1 9 2 . 0 1 
1 1 7 4 . 5 1 
1 1 8 3 . « 1 
1 6 2 . 4 | 
1 · 1 
1 2 1 4 . 1 
1 1 8 7 . 7 
1 2 1 4 . 0 
1 1 8 8 . 7 
1 2 4 1 . 0 
1 2 1 6 . 7 
1 2 4 2 . 0 
1 2 0 0 . 9 
1 2 2 7 . 9 
! 2 4 2 . 9 
1 2 5 0 . 5 
1 2 2 2 . 3 
1 2 6 0 . 2 
1 2 5 8 . 7 
1 1 5 0 . 6 
1 1 9 5 . 1 
1 2 4 7 . 6 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 1 5 0 . « | 
1 1 8 4 . 0 1 
1 1 3 1 . 7 1 
1 1 9 3 . 0 1 
1 1 9 7 . 2 1 
1 1 9 7 . 6 1 
1 1 8 4 . 2 1 
1 1 7 6 . 5 1 
I 1 6 9 . 8 1 
1 1 7 8 . 6 1 
1 1 6 1 . 4 1 
1 1 7 0 . 2 1 
1 1 6 3 . 5 1 
I 2 1 5 . 0 
1 2 3 0 . 1 
1 2 1 2 . 0 
1 2 3 0 . 2 
1 2 2 0 . 0 
1 2 3 2 . 8 
1 2 2 9 . 5 
1 2 3 7 . 8 
1 2 1 5 . 1 
1 2 4 8 . 4 
1 2 3 5 . 9 
1 2 1 6 . 6 
1 2 2 3 . 8 
1 2 3 5 . 6 
1 3 0 . 3 
1 1 5 . 5 
1 4 7 . 5 
1 2 0 . 1 
1 5 7 . 3 
1 5 8 . 0 
1 7 0 . 5 
1 3 8 . 7 
1 5 2 . 3 
1 5 5 . 1 
1 6 6 . 2 
1 6 5 . 0 
1 6 2 . 5 
1 8 4 . 7 
1 3 9 . 5 
1 1 5 . 6 
1 7 3 . 5 
1 4 6 . 0 
1 5 5 . 0 
1 5 3 . 6 
1 5 7 . 6 
1 7 0 . 4 
1 5 2 . 5 
1 5 8 . 7 
1 4 9 . 2 
1 5 1 . 3 
1 6 1 . 7 
1 6 3 . 3 
1 7 1 . 9 
1 5 2 . 4 
1 5 2 . 8 
1 6 6 . 5 
1 4 5 . 5 
TRANSFORMATION M A T I E R E S 
PAR JOUR OUVRABLE 
1 3 9 . 5 
1 2 0 . 2 
1 3 4 . 7 
1 0 9 . 4 
1 4 8 . 7 
1 4 5 . 3 
1 5 7 . 4 
1 2 7 . 2 
1 4 0 . 4 
1 6 1 . 1 
1 5 9 . 6 
1 4 4 . 8 
1 4 7 . 6 
1 3 5 . 0 
1 2 3 . 0 
1 1 9 . 5 
1 4 2 . 6 
t 
DESA 
1 2 7 . 8 
1 4 5 . 2 
1 3 5 . 9 
1 4 9 . 3 
1 4 7 . 1 
1 4 3 . 5 
1 5 3 . 5 
1 5 7 . 5 
1 4 6 . 2 
1 4 7 . 0 
1 3 6 . 8 
1 3 3 . 0 
1 4 2 . 4 
1 3 9 . 5 
I 
I 
1 
, 
| | I 
1 
| 
t 
I 
| I 
| I 
t 
t 
ι 
SONNALISES 
| 
| I 
I 
1 
| 
1 
I 
I 
I 
1 
I 
t 
I 
P L A S T I Q U E S 
| 
I 
1 
, 
I 
I 
I 
1 
| 
| I 
t 
I 
| I 
1 
I 
1 
| 
t 
) I 
ι 
| 
1 
1 
1 
I 
| I 
1 
t 
BAUGEWERBE 
1974 
1975 
1976 
1976 AUG I 
SEP I 
OCT I 
NOV I 
OEC I 
1 9 7 7 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
1976 AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1977 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
I 
ARBEITSTAEGLICH 
1 0 ! . 1 
93 .5 
9 Í . 4 
9 2.3 
i o e . : 
H C l 
1 0 ! . 0 
77 .3 
6 « . 7 
7«.3 
5 4. 1 
1 C « . S 
n e . 4 
1 1 4 . 0 
5 5 . 2 
5 1 . 7 
1 0 « . C 
1 K . I 
SAISONBEREINIGT 
52 .7 
9 ! . 1 
95 .2 
9 ! . 5 
52. 7 
S t .S 
57 .8 
IOC.t 
55 .6 
57 .7 
97 .6 
95 .2 
94 . 1 
9 ! . 7 
56 .5 
1 0 1 . 1 
5 6 . 6 
9 6 . 1 
64 . C 
9 9 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 5 . 0 
β4.0 
9 3 . 0 
104 .0 
9 8 . 0 
1 0 3 . 0 
1 0 5 . 0 
1 0 3 . 0 
9 4 . 0 
6 1 . C 
9 8 . 0 
9 2 . 3 
9 5 . 5 
5 7 . 3 
5 8 . 1 
5 4 . 5 
5 9 . 4 
5 6 . 1 
5 7 . 0 
5 4 . 8 
5 7 . 2 
5 2 . 0 
5 6 . 9 
5 1 . 2 
9 4 . 6 
B U I L D I N G AND C I V I L E N G I N E E R I N G 
NACE : 5 0 
PER WORKING OAY 
BATIMENT ET G E N I E C I V I L 
. 5 1 9 3 9 1 
SEASONALLY ADJUSTED 
I - I 
1 - 1 
1 - 1 
1 - 1 
1 - 1 
1 - 1 
1 - 1 
1 - 1 
1 - 1 
1 - 1 
1 - 1 
1 - 1 
! - 1 
1 - 1 
1 
9 8 . 6 
9 7 . 0 
9 4 . 9 
1 0 6 . 7 
1 1 8 . 4 
1 1 3 . 3 
1 0 3 . 5 
8 3 . 3 
7 0 . 9 
8 2 . 4 
1 1 1 . 5 
1 0 3 . 0 
1 0 0 . 1 
1 1 5 . 1 
4 3 . 6 
5 6 . 7 
1 0 ¡ . 9 
9 2 . 6 
9 9 . 9 
9 7 . 5 
8 7 . 6 
9 4 . 5 
¡ 0 3 . 5 
9 1 . 4 
9 3 . 0 
1 0 1 . 2 
9 4 . 6 
H O . 4 1 
8 7 . 3 1 
7 3 . 6 1 
6 7 . 9 1 
7 5 . 2 ! 
7 4 . 9 1 
7 6 . 3 ! 
6 7 . 0 1 
5 3 . 8 1 
6 3 . 0 1 
7 1 . 6 1 
7 3 . 0 1 
8 6 . 9 1 
8 0 . 2 1 
7 5 . 6 1 
6 8 . 7 | 
7 5 . 5 1 
7 5 . 8 1 
6 4 . 8 1 
6 8 . 0 1 
6 4 . 1 1 
7 4 . 2 | 
8 2 . 6 1 
8 3 . 5 1 
7 9 . 6 1 
7 1 . 5 1 
6 7 . 8 1 
7 0 . 8 1 
7 0 . 3 1 
6 7 . 8 1 
6 8 . 7 1 
6 9 . 8 1 
6 7 . 5 1 
PAR JOUR OUVRABLE 
9 9 . 8 
9 3 . 5 
DESA 
8 7 . 6 
SONNALISES 
UUBF77012ENC 
